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12 meses... $21.00 oro. 
6 Id $11.00 
3 Id % 6.00 
PRECIOS DE ¿USOPJFCION 
^l2meKefl,.. $15.00 plata 
T. DE CUBA •( 6 W $ 8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 
13 meses... $14.00 plat. 
HABANA \ 6 i& $ 7.00 „ 
3 id $ 3.7B 
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[ j h i m I ARTICULAR 
D E A C O C H E 
Madrid, Febrero 5 
ORAjN ORÜZ 
Se ha concedido la G-ran Cruz Blan-
ca del Mérito Naval al Teniente Ge-
néraí clon José Marina Veíra.,, por los 
relevantes méritos contraidos duran-
te la campaña del Riff, como General 
en Jefe del Ejército de operaciones. 
EMPRESTITO CUBIERTO 
Ha sido cubierto nueve veces el em-
préstito realizado por el Ayuntamien-
to de Madrid, para llevar á cabo las 
o1oras contratadas de la Gran Vía. 
LOS REYES A SEVIDLA 
El dia diez del actual mes de Fe-
brero, marcharán á Sevilla los Reyes 
don Alfonso y doña Victoria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron: 
Francos, á 6.85. 
Libras, á 26.89. 
4 por ciento á 86.30. 
Servicio de la Prensa A s o o i s ^ 
LA PROTESTA DE 
LOS ZAPATEROS 
Washington, Febrero 5 
Ccn motivo de haber sido oficiosa-
mente informada la Secretaría de 
Estado de que la Cámara de Repre-
sentantes de Cuba se proponía aumen-
tar los derechos que satisfacen varios 
: artíci'los de los Eetados Unidos, in-
'¿luyendo ios zapatos, alarmados 
Ies exportadores, protestaren contra 
t&c!io prepuesto aumento y el Secre-
tario de Estado manifestó al Presi-
dente de la República Cubana que 
oemo cuiera que de llevarse á efecto 
la medida de referencia, podría afec-
ra s a i a s , 
P o r t a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
e s p a r a 
d e C i o b s . 
s a 
JOS 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
lar los sentimientos aAistosos de los 
americanos hacia Cuba, esperaba que 
antes de decretarse se volvería á to-
mar' en consideración. 
Ha anunciado hoy el Secretario de 
Estado que en despachos de la Haba-
na que ha recibido recientemente, el 
Presidente Gómez le ha asegurado 
de manera inequívoca que el Congre-
so cubano no tiene el propósito de au-
mentar los derechos á los zapatos 
americanes, 
HAOIEMDO BUENO A ZELAYA 
Managua, Febrero 5. 
Habiendo el Ministro general Bac* 
amenazado ccn hacer prender y cas-
tigar por soldados del ejército, á to-
dos ios representantes que votaran en 
centra de la ley por la cual se autori-
za al Ejecutivo para legalizar la cir-
culación del papel moneda cuya emi-
sión fué decretada por el gobierno re-
volucionario que fracasó en 1896, y 
del cual el citado general Baca eru 
presidente y el doctor Madriz su 
principal ayudante, el Congreso apro-
bó dicha ley con solamente cinco vo 
tos en contra. 
Al hablar de la presión que hizo el 
MiniEtro Baca sobre el Congreso, ma-
nifestó el presidente de éste, que 
jamás el expresidente Zelaya se ex-
trajimitó en sus atribuciones, tan des-
caradamente como el doctor Madriz,. 
cuyo gobernó tiraniza á los periodis-
tas que se encarcelan hoy, todas las 
prisicnes de la república están llenas 
de presos pelíticos y en la actualidad 
el comercio y la industria tienen que 
pagar más contribuciones en un só-
lo mes que en un año, en tiempo de 
Zelaya. 
LAS TROPAS DEL 
GOBIERNO DERROTADAS 
Washington, Febrero 4. 
El capitán Shipley, comandante del 
crucero americano "Des Moines," 
que está estacionado en BlTieñalds, ha 
telegrafiado hoy al Secretario de la 
Mrrina, que ha habido en Acoyapa, 
entre las fuerzas del gobierno de Ni-
caragua y los revolucionarios, un 
nuevo combate en el cual las primeras 
fueren derrotadas con grandes pérdi-
das y obligadas á retirarse hacia el 
Oeste, hallándose actualmente entre 
las fuerzas mandadas por los genera-
les Chamorro y Mena, teniendo éste 
6.000 hombres á sus órdenes. 
EL OBISPO SHAPOX 
Niza, Febrero 5. 
El Obispo Shapon, que llamó ante-
riormente la atención por negarse á 
seguir los consejos de sus colegas, ha 
publicado una carta dirigida á los sa-
cerdotes de su diócesis, ordenándoles 
que en ves de ponerse en frente de los 
maestros de las escuelas públicas coo-
peren con ellos en sus labores y se 
abstengan, como regla general de ocu-
parse de política. 
HÜT1U1AS COMJÜKGIALES 
Nueva York, Febrero 5. 
".onosi df. Cub¿. 0 por cíenlo (es.-
teres, 103. 
Boip'iá d.1 jok Estafes Utnñoa aj 
100.1¡4 por eiento ex-intorés. 
i J)esf;nento papel comereial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
i íemh'uM Rohrf Lontires, 6») djv,, 
banqueros, $4.S8.85. 
] ; kúíttv son .'-.nares á la vista, 
banqueros, $4.86.15. 
i •'smhio.s soIhp l'arls. 60 d!v. han-
.queros, á 5 francos, 17.1 ¡2 céntimos, 
i CaTnbfú.s Róhfe Uamtürgo, bu (t|?., 
banqueros, á 95. 
I •><iiTrífii!í¡t« tu-lari^aei^n 96, e& pla-
za, 4.14 á 4.17 ets. 
Centrífusr>i miMiprn 71» pril. 9í> í»r>s-
to y flete, inmediata entrega, 2.13|1G 
cts. c. y í. 
Id. id. id, entrega saegilñdá quince-
na de-Febrero, á 2.25|82 cts. c. y f. 
Id. id. id., entrega Marzo, á 2.25132 
cts. c. y f. 
Ar-̂ -cMbario polarización SH, en pla-
za. 3.64 á 3.67 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.39 á 3.42 cts. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
^•í""ieort d^¡ Oeste, en tereerolss. 
| ̂ 12.50. 
Londres, Enero 5. 
A/ciicares contrífuaras, po'. 96. I3s. 
6k1. 
Asacar mascaba/b, pol. 96. á 12s. 
9d. 
T« > --'» '>rha do 1a nuevs 
eoswha.,12s. 10.1¡2d. 
Consolidados, es-interés, Sl.l.SjlG. 
Dr̂ scu'Mito. Banco de Inglaterra. 
3.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e^r-enpén, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
eflrriles Ti nido4' de la Habana, cfrra 
ron á £88. 
París, Febrero 5 
Renta Francesa, exinterés, 9S 
flancos, 97 céntimos. 
Mercado monetario 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Feibrero 5. 
Azúcares.— El azúcar de remola-
cha ha cerrado hoy en Londres, con 
una peqqueza baja y el mercado de 
Nueva York quieto y sin variación 
en las cotizaciones. 
DfelbMó á 'la baja de los precios, es-
tán retrailos tanto los compradores 
como los vendedores y solamente he-
mos sa'bido hoiy de las siguientes ven-
tas : 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 
5.46 rs. arroba, al oostailo 
del barco, en Cienfuegos. 
13,000 saco ídem idem 96, á 5.34 rs. 
arroba en almacén, y 5.Ü2 
rs. arrotba, a'l costado del bu-
que. 
Cambios. —Cierra el mercado con 




Londres 3 d(V 19.; 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 5 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata purafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á. 5.36 en plata 
Id. rn cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises A 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
ICI peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudiación de hoy: $22,516-02. 
Habana, 5 de Febrero de 1910. 
Revista Semanal 





L e t r a s e n P e s e t a s 
OX tres rail ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 




NALES. —ESTERILIDAD. ~ VE-
NMEO— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CWiulta» de 11 á 1 j ds 3 á 5. 
49 HABANA 43 
Si o 1-F 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida coa t o l o j 
I los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docuingnt^H 
j prendas bajo la p rop i a cus 
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n -
se á nuestra o l i c ina A m a r j j i -
ra n ú m . 1. 
fypmann d e C o * 
(BANQUEROS) 
C. 3676 1I-14N. ¿lJor qué sufre V. de dispepsia? Tome ¡•a Pepsina y riulbarbo.de BOSQUE. Y se curará, en pooosytltas, recobrar! bu buen humor y su rostro se pondri rosado y aleare. 
PrpsSnn y Ruibarbo de Bosque 
Produce excelentes resultados en el ^atamiento de todas las enfermedades del cstümaigo, dispepsia, gastralgia. Indigestiones, diffestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos do las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc, k0n el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone !"e.ior. digiero bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación ^oniplota. 
Loa mejores médicos la recetan. £>f)oo años de éxito creciente. Jje vende en todas las boticas de la arta, 
m „ 
P^rís. 3 dj.v 
Hamhnra'o. 3 d|v 3.% 
Raudos Unidos 3 djv 8.;^ 
Espnña, ¡*. plaza y 
cantidad, 8 div % | ) £ D. 
Dto. pit)el corn^rcial 10 íl S p.^ Hnual. 
MOXFDAS EXTKANMERAS.—So COÍlzau 
hoy, como signo: 
Greenhades í).1^ 9.% 
Plata eppaflola 98.% 98.% 
Acciones y Valores.— Hoy sé -
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones las slgaientes ventas: 
200 acciones F. C. Unidos, 103.3|S. 
50 idem H. E. R. C. Comunes, 103; 
$4,000 plata española, 98.112. 





Cerente de Fernandez Junquera 
Conse'o de v)ir»'ív.'+f 
JAVÍKK l>E V \ r t » A . 
Hacendado r comerciante baâ naro. 
J l AN BILBAO 
Propietario y hn.Q»náid~K 
Dr. EN Jí I QUE HOKST>ÍA?í^ 
Abo jado y pro pÍ9Dari>. 
Habaua, Febrero 4 de 1910 
Azúcares. —Queda ya compmbado 
fuera de toda duda, que son imitiles 
los esfuerzos que se hacen para de-
primir el mercado, supuesto que des-
pués de la ^pequeña 'baja que lo afec-
tó á prineiipios <le la pasada semana, 
los precios pronto se repusieron y 
empezaron á subir iraevamente, debi-
do, se'gún se.cree, á las noticias que 
de esta Isla se enviaron al exitranje-
ro. resipecto á que la zafra no resul-
taría tan grande como se anunció en 
•un principio y á la convicción que se 
arraiga cada día más ;profundamen-
te de que la producción mundial no 
alcanzará á -cubrir las necesidades 
del consumo que aumenta comrtante-
mejite, no importe cuan igrande pue-
da resultar la zafra de •Cu'ba. 
Otro factor que influyó poderosa-
mente tam'bién en la firmeza del mj&r-
cado americano y obligó á los refina-
dores á suibir sus límites para la ad-
quisición de nnos 200,000 á 250,000 
sr-cos, entregas de este mes y primera 
quincena del entrante, qub comrpraron 
esta •semana, son las agrandes ventas 
hechas anteriormente, por lo que son 
muy' pocos los cargamentos que lle-
gan á Nueva York, en •busca de com-
pradores. 
. XTna pequeña >baja annnciada d-
Londres y Nueva York á mediados df 
semana, ha encalmado la demanda y 
afectado algo los precios, quedando 
otra vez retraídos y a la expectativa 
los vendedores y compradores. 
Las ventas anunciadas en la sema-
na suman unos í>5,000 sacos que cani-
biaron de manos en la siguiente 
forma: 
En la Habana 
1,500 sacos centrítuiga pol. í)5.1|2 
96* á 5,34 rs. arroba, de 
Ira.sbordo en la Bahía. 
• 1,500 sacos eentrífuga pol. 9f).l¡2, 
á 5.40 rs. arroba, trasbordo 
en la Bahía.^ 
700 sacos %zúea? de miel, rpOu 
88.1 [2 89, á 4 rs. arroba, en 
v/nníinén. 
En Matanzas 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.1 ¡2 rs. arroba, al costado 
del barco. 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2 
9G. á 5.43 rs. arroba. 
En Cárdenas 
5.000 .sacos centrífuga pol. 96, á 
•5.31 rs. arroba. 
6.000 sacos centrífuga pol. 95.1|2 
96, ú 5.32 rs. arroba. 
3,700 sacos centrífuga tpol. 96, á 
5.-35 re. arroba. 
2.000 saces centrífuga pol. 96, á 
5.42 rs. arroiba. 
1000 sacos azúcar de miel, prl. 
86.112 87, á 3.95 rs. arroba. 
En Sagua 
10.000 sacos centrífuga pol. 96. ¿i 
5.34 rs. an^ba. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, . i 
5.40 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
20,009 sacos centrífuga pol. 95 á 
96.112. de 5.40 á 5.63 rs. 
arroba, al costado del barco. 
20,000 sacos centrífuga pol. 96, 
5í3|6 rs. arroba, en almacéi;. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, . á 
5.44 rs. arroba, en ferroca-
rr i l . 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 
5.40 rs. arroba en almacén. 
3,000 sacos azúcar de miel, pol. 
86.1 ¡2 87.1|2, á 4 rs. arroba, 
en almacén. 
El mcrearjq .Ierra quieto y flojo 
Departamento<!o Certíficatios! Bedínaibles de .$¿5, $50 y ifJtOJ, i í 
cuota mensual de 25 cts., /»0 cts. y Un í>©so. 
Affetieia ye«eral cu la Habana:Cuba 10(5, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
N A C I 0 M L D E F I A N Z A S 
ffiflcio iel rAN^0 NACIINAL CE CUBA.—PIíO 3', TELEFONl 3fl:2, SABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICltPKfeSIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares. William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvct. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllcz. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
412 1-F 
A n t e s d e c o m p r a r n i i i p n a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
AI decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Dcr?-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
RECUERDESE que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
M l t E i M l k íúm I j E. II i 
W . A , PAES01TS, Gerente en Cuca 7 Puer to Rico 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . - H A B A N A 
C 272 I3m-2i I3t-2t 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'UcilIy 0, Tel. 213. 
44S i-F 
d e s p u é s do iilsrunas horas elb 
const;mte a g i t a c i ó n , u ñ vaso do 
cerveza do L A T K O P I C A U es 
Como e l arco i r i s t ras lu tor-
menta. 
w 
S t a l Q R E S I A 
Este es el nombre de u n a p i n t u r a preparada por T H E 
F E R R Ü B K O N M A N U F A C T l T K I N G - Co„ L t d . , cal ie Queen 
V i c t o r i a n u m . 143, en Londres . Tenernos dos colores: í>'ns v 
rojo. Nosotros a c a b a í n o s de p i n t a r nues t ra ch imenea con los 
dos colores y s e r í a bueno íjiie V d . mandara su ingeniero pa ra 
que v ie ra esta p i n t u r a que t iene l a p a r t i c u l a r i d a d de no o x i -
darse, es m u y b o n i t a por su b r i l l o m e t á l i c o y es m u y e c o n ó -
mica, porque no vale mas que 15 centavos u n a l i b r a y con 
una l i b r a puede V d . p i n t a r cinco metros cuadrados, de modo 
que j e cuesta 3 centavos el u n t r o cua i rado. Nosot ros somos 
los ú n i c o s r e p r e s í r n t a t i t e s para su v e n t a en to la la I s l a y l a 
tenemos envasada, l i s t a para usarse, en latas de 5 y 10 l i -
bras. E s t á de v e n t a en todas la« f e r r e t e r í a s v si V d . no la 
encuent ra p í d a n o s l a d i rec tamente . 
P L A N I O L Y C A G I G A 
M o n t e 3 6 ! . s l é f o n o 6 0 2 3 
0275 15-21 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdi^iéo de la mafia na.—Febrero 6 do 1910. 
de 5.3|16 reales arro-ba por centríto-
gas de 95.1|2 á 96 de polarización, 
existentes en almacén. 
Precios promedios de los azúcares 
eentrífugas, de polarización base 96, 
gió durante toda la semana quieto y 
flojo y á pesar de -las buenas disposicio-
nes de loa vendedores para hacer con-
cesiones en los precios, las operacio-
nes fueron en mayor parte, para pro-
veerse de dinero americámo los hacen-
existentes en almacenes, según dados y eolonos para el nw>vimiento 
ventas efectuadas en las distintas pía- do la zafra, cerrando boy la plaza on 






1.009 5.4235 ra. arroba 
190S 4.8750 rs. arroba 
1010 5.2470 rs. arroba 
1909 4.3068 rs. arroba 
las mismas condiciones de quietud y 
fldj-edad eon que abrió. 
Acciones y Valores, — TA nueroátdo 
abrió quieto, por estar la ikiuidación 
del mes en su apogeo, pero sasteuido 
I á las eotiza-eiones de <nlaiisura de la. se-
Bn la semana que terminó el 2 del mana pasada; terminada en buenas 
actual molieron 169 centrales, se ro- condicionas dieba liquidación, se rea-
eibicron en los seis principales puer- midió el foTC'ejeo entro aknstas y ba-
tos de la isla, 69,837 toneladas, se ex- p t a í , en el que éstos parecen haber 
portare por los mismos, 45,524 idem llevado la ventaja, pues la plaza 
v quedaron existentes en los almace- eierra hoy dios ti tres enteros d<»ba,]o 
ñes, 111,118 Mem. contra 165 inge- de los tipos de aípertnra, habiendo 
nios moliendo, 54,978 toneladas reei- do, no oibstanto, bastante pequeño el 
bidas, 29.439 exportadas y 92,904 idem bulto de las operaciones ofectuadas en 
existentes, en la coiTrespondiehte se-, la semana, á eonseeucncia del retrai-
mana de 1909. miento de loa tenedores, lo que pare-
I oe indicar qnc los valores puestos á la 
El tieraipo seco que ha prevalecida venta eran de los mismos bajistas, 
durante toda la semana, en la mayor cuya táctica usual consiste en ofrecer 
parte de la isla, empieza á perjudicar á precios más bajos que los vigentes 
las cosechas en los campos, que están rpocos valores, <para adquirir lue-
ya ibastante netcesitadas de humedad; go mayores cantidades á la baja qao 
pero esta falta de lluvia as sumamen- loigraran implantar en el mercado. 
te favorable pa-ra la zafra que pro-, 
gresa en buenas eondieiones, á pesar Plata española, —ría fluctuado l i -
de la escasez de braceros que se hace geramente durante la semana entre 
todavía sentir bastante, particular- 98.318 y 93.5|8 y -cierra hoy do 98.112 
mente en las provincias de Matan- j á 98.518 por ciento, 
zas y Santa d a r á , en las que ha\ 
SALDRAN 
Febrero 
„ 6—Prinz Oskar. Veracrui Progreso. 
„ 7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
„ 8—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ ti—Caroni. Puerto México y escalas. 
,. 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracrnz.' 
„ t$—La Navarrc, Saint Nazairc. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 15—Chalmettc. New Orlcans. 
„ 16—Californic. New Orlcans. 
„ 16—Borrlcaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalan. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Pusrto ás ía Habana 




Londres 3 d|v. . . . . 
Londres 60 d¡v 
París 3 d|v 
Alemania .3 
„ 60 d\v. . . . 
E. Unidos 3 dre 
I ., 60 dfv. . . . 
España s]. plaza y can-









19H p|o P. 
i m pío p. 
s14píoP. 
37Á PÍO P. 
2JA pío P. 
m p|o p. 
Total hasta 4 de 
Fobrerc.c.., 
Id en Igaal fectui 
de 1909 
un cierto número de oentrale-s que 
por dicho motivo»''no pueden hacer 
tareas completas. 
La densidad en' el jugo aumenta 
constantemente y por lo tanto, el ren-
dimiento en azúcar es satisfactorio. l m ™ * f ™nt**]™[ $ 
exceptuando solamente el de la caña e» la semana 
cultivada en terrenos bajos qne S'O-' 
frió 'bastante á eonseenencia de las 
excesivas lluvias que cayeron durante 
los últimos meses d«l pasado año. 
La caña tierna á la que no ha afec-
tado todavía la seca, eontinúa desa-
rrollándose en buenas condiciones y en 
[odas las comarcas donde pueden los 
nacendados y colonos conseguir jor-
naleros 4 ipreeitís arreglados, los de-1 
liícan á la preparación de sus campos 
para las siembras de primavera. 
Se ha anunciado durante la sema-
da que dos ó tres centrales tuvieron 
tpie parar la molienda por algunos 
días, á consecuencia de pequeñas des-
Mraiposieiones en sus maquinarias, 
fwro prontamente reparadas éstas, 
pndieron reamidar y continuar la 
ftlaboración sin nuevo contratiempo. 
Oon la. seca se ha inaugurado la era 
i e los fuegos de caña y se han anun-
Metálico.—El movimiento habido 









Total hasta el i de 
Febrero ,'. 
Id. en igual fecha 
do 1909 
$ 2.551 $ 
,551 
c u a r t o 
Febrero 5. 
Sn los Corrales de Luyano 
Abundante 'la •existencia de ganado 
vacuno así .como la del lanar y regu-
íiado recientemente varios de alguna â>r â ^ z l ae cerda, 
tonsideración; pero debido á la conti-l E1 ffanaxio en pie se ha vendido dn-
anación del buen tiempo, es probable • el dia de hoy a los siguientes 
|ue se podrá moler la mayor parte j P^f1^8: o oi^ i 
ie la caña alcanzada ñor las llamas y! Tor0^ toretes y novillos, 3.314 á 
jne no ha quedado demasiada déte- 4 0 - l ^ ™ ^ se?ún tamaño 
tiorada. 
Miel de Purga.— Nb sabemos qne 
te haya efectuado operación reciente 
ílgnna con este producto, cuyos pro-
ños siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.—Rama.—El mercado ha 
seguido con corta diferencia en las 
Dismas condiciones evicadas la sema-
aa pasada, notándose buenas dispn-
lieiones en los compradores para ope-
rar en mayor escala y las ventas coar-
iadas ¡por lo reducido de las existen-
fias de clases apetecibles, por las que, 
somo es natural, pretendan sus tenedo-
tes preeios qnise no está dispuesta á 
fagair la mayoría de los compradores, 
jue se limitan, por lo tanto, á adqui-
rir solamente alguna qne otra peque-
la partida, para crabrir perentorias 
ctenciones. 
Torcido y Cigarros. —Sin órdenes 
ipenas que cumplimentar, sigue quic-
io el movimiento en la mayor parte 
le las fábricas de tabacos, mantenién-
tose todavía regularmente activo en 
Serte número de las de cigarros. 
Vara-s. novillas, terneros y terne-
ras, $1.50 á $1.90 oro por arroba. 
Cerdos, 8.3¡4 á 9 ets. plata Ib. 
Carneros, de 5,3¡4 á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses benefieiadas hoy: 
Cabezas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4 
De Tampico y escalas vapor alemán 
Allemannia, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, 
toneladas 1875, en lastre y 62 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
De Mobila en o días, chalana america-
na Núm. 27, capitán Thompson, to-
neladas 171, en lastre, consignada ¿ 
L. V. Place. 
De Mobila en 9 días, chalana Núm. 7, ca-
pitán Davis, toneladas 156, en lastre, 
consignada á L. V. Place. 
De Liverpool y escalas en 2y días, va-
por español Santanderino, capitán 
Gorrino, con carga y 135 pasajeros, 
consignado á H. Astorqui. 
Día 5 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivctte, capitán Furner, 
toneladas 1678. con carga y 119 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
De Anihercs y escalas en 27 días, vapor 
inglés Cayo Manzanillo, capitán 
Co-vrdy, toneladas 3537, con carga ge-
neral, consignado á Dussaq y Ca. 
De FHadclfia en 8 días, vapor inglés Wil-
helmina, capitán Shig, toneladas 2671, 
con carbón. 
De Filadelfia en 7 días, vapor noruego 
Sncstad, capitán Naakonsen, tonela-
das 2550, con carbón. 
De Hambnrgo y escalas en 14 días, va-
por alemán Prinz Oskar, capitán 
Bramblls, toneladas 17071, con carga 
y 294 pasaperos para esta y 87 de 
tránsito, consignado á Heilbnt y 
Rasch. 
De Ncwpor New en 6 días, vapor inglés 
Brantwock, capitán Berst, toneladaá 
3536, co cargamento de carbón. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas 2522, con 78 
pasajeros, consignado G. Lawton, 
ChilSs y Ca. 
SALIDAS 
Día 4 
Para Matanzas vapor español - Martín 
Sáenz. 
Día 5 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax. 
Para Gulport goleta inglesa Earlof Aber-
deen. 
Para Hambnrgo y escalas, vía Vigo, va-
por alemán Allemannia. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde. 
Para Panzacola bergantín español Triun-
fo. 
Para Sagua vapor inglés Farnharn . 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
•K 1 % p|o P. 
8 lo pjoP. 
Comí». Vewd. 
: M oV& p!o p. 
• Q8^ 98^ pie V. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 9(>,. en almacén, á precio de embar-
que á Sftf (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89". 4. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnct; para azúcares, 
Federico Mejcr; para Valores, Pedro Mo-
lino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 5 de 1910. 
DIB IdA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4 á 6 
Plata española contra oro español, 98^ 
98->s 









Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de 16 millones 106^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de • 
la Habana 119 125 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 119 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cicnfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín . 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales ....••( 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 
Bonos de la Habana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación . 103 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . liQ 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
T897. N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 931 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
.mitada. . . . . . . . . r 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. , . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes •. , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-





Compañía Havana Electric 
Rail way's Co. (preferen-
tes 
Ca. id. id. (comunes). . ' . ̂  




Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus. •, 

















tompafiía i o m N T S S 
X>33]í O T J IES ^ CÍJ 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo previsto Cn -i 
ticulo 13 de los Estatutos de J aN 
pañia. y por disposición dri señüí v01^' 
dente de la misma, se cita por' Tz^ 
d.o á los señores Accionistas t * * T 
Junta General ordinaria mío !i->v, • a 'a 
lebrarse el dia rs del qm* de ^ 
ocho de la noche, cn la oficina ce < a las 
la Compañía, cafle de Nentm., . 1 ^ 
del Hotc] Plaza. j • ' bajos 
Habana, y Febrero 5 de )Ql¿ 
El Secretario Genera] 
EMILIO I G L Í ¿ ¿ 
at-? r,ú]¿ C 499 
Conpííia de Gas j E l e c i ^ 
DE I J A 11 A B A I S A 
BRC.RETA.RIA 
La Junta Directiva de osta n~ 
en Beslón celebrada hoy. en vl^L i ínpañía, 
tado del año social, ha o.cordaTlo restl1-
tarde, deapués del día 16 de FaKr-JL*6 la ximo. pueden loe señores accionistaS ?t6' se.níarst- en la CaJ* de. la Compañía * P"' ciblr la» cantidades oue les .^rrisnon^''-Habana, Enero SI de ISIO. rest,0n̂ an. 
Kl Secretario 
! LO 
Aguardiente.—El consumo locai si 
pie limitado por la ley de impuestos, 
lero continúa exportándose regulares 
antidades para varios mercados ex-
iranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
le ' ' E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
(enas y otras marcas acreditadas, á 
| centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
idem el de 59° sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
tmbarque, á $20 piipa con envase. 
El ron de SO" en pipas de castaño 
lara la exportación, se cotiza de $23 
i $29 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
tlaso "natural" se mantiene regular, 
isí como por el "desnaturalizado," 
(ue se emplea como combustible y de-
¡ido á la escasez de la materia prima, 
os precios rigen hoy muy sostenidos 
Orno sigue: Clase. Natural, "Vizca-
" E l Infierno" y Cárdenas á 9 
ts. el litro; el desnaturalizado de 
fcgunda, á pesos, 40 los 654 litros, 
in envase y el "Ot to" clase especial 
»ara motores, á 7 cts, litro, sin en 
'ase. 
Oera.---Con motivo de seguir escasa 
i amarilla para la exportación, nó-
ase buena demanda, cerrando sos-
enidos sus precios de $30.1 ¡2 á $31 
¡nintal, la de (primera. Los precios 
le la blanca, que se pide menos, con-
múan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa v sus 
rrceios muy firmes de 47 á 48 centavos 
alón, con envase, para la exporta-
tEE-CADO FINANCIERO 
Cambios.'— ÍBl mê rcado alwié y r i -
Oanado vacuno 113 
Mem de cerdai . . . . . . . 110 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 cts. kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 16 á 18 cts. el k'úo. 
La de cerdo, de 33 á 35 cts. kilo. 
La de carnero, á 34 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
¡Beses beneficiadas hoy: 
Caberas. 
Oanado vacuno . . . * •, . 56 
Idem de cerda 38 
Idem lana/r — 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 14 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros. 
ál8 cts. el kilo. 
Lia de «ordo, de 34 á 35 cts. el kilo. 
La de camero, á . , cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses benefieiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno . . . . . . . 164 
Idem de cerda 126 
Idem lanar 53 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pl ata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de L3 á 15 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 cts. el kilo, 
La de cerdo, de 33 á 36 cts. el kilo. 
'La de carnero» á 34 cts. el kilo. 
Vapores ds travesía 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 6—Karen. Boston. 
>, 7—Esperanza. New York. 
m 7~Morro Castle. Progreso escalas. 
„ 7—Pío IX. Ne-w Orleans. 
„ 9—Havana. New York. 
m 9—Peruvián. Buenos Aires escalas. 
„ lo—Tholma. Christionia y escalas. 
„ 10—Caroni. Amberes y escalas. 
H io—Cbalmettc. New Orlcans. 
„ n—Istaia. Hambnrgo. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 13—María de Lardnaga. Liverpool. 
., 14—México. New York. 
„ 14—Marida, Progreso y Veracruz. 
14—La Navarrc. Veracruz. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
16—Californic. Havre y escalas. 
,, 16—Bardeaux. Havre y escalas, | 
„ 16—Saratoga. New Yovki 
n 17—Excelsior. New Oríeans. 
" If~Cbríst5ania. Hambnrgo y «soalas. 
y 18—Adelheid. Amberes. 
| ipr-Reina M.aría_ Cristina- Vowaoiis. 
„ 20—Argentino. Earcelorta y os-cala* 
„ 23—Morro Castle. New Yor^, 
„ 21—Esperanza, Progreso Vc-racrua 
„ 23—Havana. New York, 
„ 28~-'M«rjda. New York. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 4 
Para Matanzas vapor español M. Sáenz, 
por Marcos Hnos. y Ca. 
De tránsito. 
Para Panzacola bergantín español Triun-
fo, por J. A. Bances y Ca. 
En lastre. 
Para Sagua vapor inglés Farnharn, por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Gufport goleta inglesa EarI of Aber-
deen, por S. Prats. 
En lastre. 
Día 5 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Hambnrgo y escala en Vigo, \-a-
por alemán Allemannia, por Heilbnt 
y Rasch. 
500 líos cueros. 
10 sacos cáscaras de cacao. 
26 id. astas de re?es. 
75 pacas esponjan 
2 cajas carey. 
3bultos efectos. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde, 
por L. V. Placé. 
50 barriles miel de abejas. 
114 huacales pinas. 
820 id. tomates. 
848 id. id y pimientos. 
5 bultos muebles. 
JUQUES CON EL GISTE 3 ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y Co. 
Para Hambnrgo y escalas, vía Viga, va-
por alemán Allemannia, por Heilbut 
y Rasch. 
MOVIMIENTO D£ PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Key. West en el vapor 
"Olivette": 
Señores Emilio Rodríguez. — José A. 
Roque. — Josús Martínez. — Julián Bc-
11. — Tiburcio O. Tonoy. — María Ber-
nal. — Mercedes Plá y familia. — E. 
Rondurles. — Antonio Martínez. — Al-
fredo Argüclles. — María Alfonso. — Al-
berto Paxo. — E. H. Gato. — Antonio 
Alvarez. — M. Alvarcz y familia. —- Ju-
lio Vázquez y familia. — Nicolás Rivas. 
—Alejandro Sardiva. — Isabel Ayala.— 
Concepción Costa. — Justo Pajes. — Fé-
lix Solís. — E. Gil. — Nicolás Fernán-
dez. — E. Rodríguez. — Juan Franco.— 
José Toledo. — Manuel Corrales. — José 
R. Rodríguez. — Gil Sandurio y 36 más. 
De Coruña en el vapor español "San-
tanderino": 
Señores José María Mata. — José Ire-
ne Iglesia y 133 jornaleros. 
SALIERON 
Para New York en el vapor '''Saratoga": 
Señores Juan Soler. — Marcelino Pé-
rez. — Felipe Pérez. — Juana Pérez.—& 
Harris. — Máximo Blanco. — Antonio 
de Rosa. — Francisco Reyncri. — Eloísa 
Reyneri. — Francisco Redondô  — Goor-
ge Baton. m* B. Batcfu. — L. Bciick — Al-
berto Sánches. Mafmid Caibro. ~- A. 
Masson y ¿8 tcmrisíss. 
Para Kbígíats Key «n «ti vapor ';Hali' 
fax." 
Señores dector % % Acosta v 43 tou-
rístas. 
m mmu '1" 
A N C O NÁ0IOMI A I . D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en Cuba: $23 .000 ,000-00 
CECCIOX DE VALORES EN COMCISIOJC 
Guarde Vd. bus bonos, acciones ú •tros '•alores en este Banco, el cual M encariñará fle cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspojidlentes. re-mitiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que V*. indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L 8t. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEL 
m m m m u hibana 
SecclOBdeReTOyAmo 
SECRETARIA 
Autorizada esta ¿eoclón por la tÍhS 
Directiva para celebrar en los .saloip-T* 
esta Asociación, cuatro grandes bañe« 
flores asociados, previniéndolos lo siguien-
3».—Es requisito imlispensablo para ob-tener la entrada cn dicha Asociación el' recibo dp] mcp en curso. 
2»-—Las puertas se abrirán k las 8 p m' y los bailes empezarán á les 9 p. m. v p-. ra el infantil se abrirán á la 1 p. "m "v empezará á las 2 p. m. 
%a.—Toda máscara estará obl!<í:«t<da & «ui-tarse .por completo el antifaz ante la'eo-mialón que está en el gabinete de recono-cim'.i'Jito. 
—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada v reürar del local i la persona ó personas que estime incohve-nlantes, como aaí los que por virtud d?! disfrar. ufien frases ofensivas y no sáar-den el orden debido, «in que t-st* oimgg.-ds á dar explicación ¡«Ig-tina. como lo pre-vienen lov artículos 10 y 31 (>l Reglamen-to de la Sección y el 117 de los Estatutos sociales. 
NOTA.—Quedan suprimidas las invitacio-nes para loa citados bailes á excepción hecha del infantil. 
Habana, S df; Febrero di> 1910. RAFAEL, M. MüJK'A, Secretario. 
Vto. Bno. AURELIO NOY. Presidente. 1219 lm-6 4t-5 
399 1-P 
de l a C o m p a ñ í a Creneral de A u t o m ó v i l e s de Cuba, aprobada 














De las 6 de 
la mnñnun Oe las It de la á la» 11 de no» lie A laa 6 la noche de la mafiana 
PeMon Cte. PeswN Ctc. 
I*,—De un punto á otro de la Ciudad, no atravesando 
la calzada de Belascoaín, i " , zona de Este á Oeste, 
lo mismo que atravesando la Ciudad de Norte á 
Sur, siendo dos persona? 
2'.—Si el carruaje fuese ocupado por tres personas. . . 
3'.—Si el carruaje fuese ocupado por cuatro personas. . 
4*.—Si se atraviesa la primera zona, ó sea la calzada de 
Belascoaín y no se pasa la segunda, limitada por In-
fanta, dos personas 
5*-—Si fuese ocupado por tres personas 
6*.—Si lo fuese por cuatro personas 
7R-—Si atravesada la segunda zona, se lleva el carrua-
je á la Quinta de. los Molinos, Puente de Agua Dul-
ce, Calzada de la Infanta, dos personas 
8".—Si lo fuese por tres personas 
9*.—Si lo fuese por cuatro personas 
io*.—Cuando un carruaje se alquila por horas para prac-
ticar diligencias, por dos personas 
il*.—Cuando lo fuere por tres personas . 
12*.—Cuando lo fuere por cuatro personas 
13*.—Cuando un carruaje. se alquila por horas, para pa 
sear en cualquier dirección, dentro ó fuera de la Ciu-
dad, dos personas . - . . . 
14*-—Cuando lo fuere por tres personas 
15*.—Cuando lo fuere por cuatro personas 
16*.—Cuando se alquila un carruaje para ir al Cemente-
rio de Colón. . 
17a.—Cuando lo fuere para ida y vuelta. . . . . . . 
18'.—Al Vedado hasta la calle de Paseo. 
19".—Ida y Vuelta 
20*.—Al Vedado después de Paseo y hasta el Carmelo. . 
2t*.—Ida y Vuelta 
22''.—Por un viaje al Vedado, desde Belascoaín limitado 
por Carlos i I I ^ . . . . . 
23'.—'Por un viaje dentro del Vedado 
24'.—Al Cerro hasta Palatino, Ida 2 — <J — 
25*.—Al Cerro hasta Palatino, Ida y Vuelta 3 — 5 —* 
26".—A Jesús del Monte, hasta la esquina de Toyo. , x 20 2 ~ 
27'.—Idem Idem, Ida y Vuelta. . . 2 — 3 — 
áfi?.—AI Blanquizal f! 2 — 3 — 
39'.—Al Luyanó , 3 — 3 — 
30°.—Ida y Vuelta 5 — 7 
Notas:*—Io.—El que tomare un carruaje para Ida y Vuelta á cualquiera de los 
lugares mencionados, tendrÁ derecho á que se le espere un cuarto 
de hora después de tenninndo el viaje de Ida. 
2".—Todo viaje no especificado en esta tarifa 3c pagará á precios con-
vencionales. 
3".—El carruaje, no podrá ser ocupado en ningún caso por más dr 
cuatro personas como m áximum. 
4".—A este efecto los niños mayores de siete años se contarán por una 
persona y los menores de dicha edad, dos por cayía una persona. 
5o.—Cada fracción de hora en el alquiler estipulado para diligencias, 
se contará media hora pasados los primeros cinco minutos. Si el 
alquiler fuere estipulado para paseo, se contará hora entera en igual 
caso. 
6".—Alos efectos del cobro del alquiler tratado, la Compañía no res-
ponde de las paradas forzosas de sus coche:-, debidas á causas inr* 
tuitas ó accidentes imprevistos, que no fueren reparables de mo-
mento. 
7r'.—Queda terajhaante.mcpte prohibido ocitpar el asiento delantero 4 la 
itíquierda del '"'chauiffeur y hablaríe ó ¿Atraerle 
Habana, 17 de Enero de I910-







CCBTMO DE LA BOINA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Desde esta fecha queda constituido 
te Departamento, criado por •íríud del 
acuerdo de la Junta General de 5 de Di-
ciembre último. 
La Oficina del mismo se ha insí.tla'io 
en el primer piso alto del Centro sociol, 
en el local 'que está al lado de la Secre-
taría de la Asociación, cn cuya Oiic1"* 
se rcc'b'rán depósitos directos con. *.! 4 
ñor ico de interés anual, y se prjvtera 
á los depositantes de sus corre?pon líen-
te» iibretaa. 
Los Cobradores de la Asociación lle-
van los recibos de beneficio rceirbol?a-
ble, así como el Cobrador especial nom-
brado para este servicio, de los cualeí 
podrán adquirir los Socios los dichos re-
cibos, ó bien en la Secretaría GcnTírál )" 
"n el Dcpailamento de Ahorros, ouienes 
tinubién facilitarán Reglamentos dei nUS' 
mo. 
Lo que se avisa á los señores Socios 
para su conocimiento. 




CONCURSO PARA UNA ESTATUA 
Hasta el día 15 de Abril del c" 
So (1910) se reciben en esta Sooiedart P1̂  
posiciones, en sobres cerrados, para " ut 
citación de conRtruii-Irtn áé nna «*l,1ma. 
ecuestre .en bronce .mármol y ¿ arfeit 
( eriales aproolados, que ae .,"e „: (fe-
en esta ciudad de Camagrfiev, al Mf^oHo-
neral Isrnacio Agramonte Uoinaz. ljOSÂ rn̂  
Bros de' condiciones para la obrR > < s(), 
pormenores, se facilitaran ft Q '̂f!1 lH'|> jju 
liciten, en ol Despacho del señor Aioaia? 
niripal de esta capital (Habana.) 




tJuatv F r a w ^ s - e o V v i h a r r t . 
5-4 
Snlmati» dei BrrKamttn 'TBujiernnBa. 
<<Pê »ln.,' i „ rte 1» 
El ]flnc«, 7 do) corriente, ü 1» ""V C*' 
la.rcle. aci rcmaUiríi en e.l portal 'egtn-
tedral, con intervención de . »" ¿SSS^»-' 
tantc, el casco del mencionado •,ar v0'ríiao 
rrado cn metal amarillo, *e hf̂ '* puto, 
en esta bahfa, punto Uametlo <1',̂ l.l0 los 
& donrle pueden pasar iV Inspeccionat 
«tue deseen. ,rr-r'pA. 
KMILTO SIEB'w*4,j 
mo -—" K a m ó n Benita Fontürff Comerciante comie!oní«ta, <• ^^-«ratíV Banco Nacional d« Cuba. R**1 n0™ Apartado 14. Jovolianos. OubA. . ^ d W . 
t t i í 
" " " " ' ~' dftrecfld* 
Los que lenpan quo /«'^JV,,,. por 
adrpilridos por haberes cl^ '0"^,^ ofic'» 
zón de sueldos de soldados, < ' j ^ y m 
le?, .ipfe.s y generales del p j * 3 2 y*J&-
tolo lo co^hram** \ W ^ ^ & s f E 
ciorfes, cruces p*osio'nada& V t;*abotií> 
tow wnditíntt. c-̂ a- r^cl11^ ^ o f í ^ J r ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—EiUciós de la máítona—Fóbrero 6 de 1910. 
V I D A M U N D I A L 
•t;¡ innn-clar-ióu do París continúa 
ciejuio tema •cIp palpitante actnali-iad. 
aIctuos ''parisifnses, personas de 
¿lien hiTmor, so consuelan del desastro, 
echando la cosa á broma y saoando 
gistes de las ruinas. 
Hay maneras muy raras < lo consolar 
ga, y esto nos parece una do las mas 
ratas. . 
por suerte, no todos tienen la misma 
facilidad para reir; y la mayoría se ha 
«tfecidMo por lo serio. 
Xa. faetón francesa ha dado una ad-
mirable pruebn de solidaridad ante los 
¿ígores del Sena. Los hombres han olvi-
(¡;m1o allí toda diferencia de clases, de 
gentir y de pensar. Fuertemente uni-
f]ns por Ta •desgraeia, han pueoto la vi-
¿R y el dinero ¿í tributo del dolor, sin 
otro fin que la piedad. Las suscripcio-
ces ponulares han alcanzado enorme 
¿]fra. En los trabajos de salvamento se 
tan confundido pobres y ricos, nobles 
1 y plebeyos. En la patria de los s-ran-
dcs cerebros, en la capital gloriosa de 
la civilización eontemporánea no se 
habla hoy sino de aliviar á los tristes 
v de evitar nuevas catástrofes. La 
prensa clama por la ^onstru.ceión de 
obras que defiendan á París contra 
futuras y posibles créenlas del río que 
bato lo embellece,. y el gobierno se 
prepara á realizarlas, y los sabios las 
estudian y proyectan, 
f (jonsoladora ha sido también la ac-
titud del. mundo civilizado, que una vez 
m-Ss ha puesto de relieve hermosos sen-
timientos que le honran, al acudir en 
auxilio de sus semejantes abatidos. 
Las enormes simpatías de Francia 
se han demostrado en estos difíciles 
comentos porque atraviesa. 
En todos los países cultos se ha sen-
tido su infortunio como infortunio pro-
pio, y todos esos países le han enviado 
' socorros y adhesiones cariñosas. 
lia habido detalles curiosísimos du-
rante los. días de la inundación. 
¡ Terribles escaramuzas navales las 
sostenidas entre policías y ladrones! 
Aquéllos, en botes, han perseguido á 
éstos, cazándolos á tiros, ó apresándo-
las y colgándolos de los faroles. El' 
apache ha sido castigado, y muy bien 
castigado, con tremendo rigor. Los que 
Éuérón l>0i" .salieron trasquilados. 
En las vísperas de la inundación el 
; l-achismo se habla manifestado ya en 
vorma verdaderamente 'alarmante. FjI 
bravo agento- Deray cayó víctima do 
les malhechores; y su heroica muerte 
levantó una tempostad de cólera. Su 
CTilierro tuvo la grando/.a de una ma-
nifestación popular. En el oementerio 
el ilustro prefecto bopm dijo á la mu-
ehedumbef: ' ' ¡Ya son muchos Ibs 
muertos: /.ITasia ouándo la sanare ge-
nerosa tle los buenos se derramará ba-
jo el puñal de los asesinos? /.Cuándo 
la sociedad amenazada decidirá delVn-
<lerso? París es el refugio de inconta-
bles bandidos porque nuestras leyes re-
sultan demasiado benignas para el 
bandolerismo.'' 
Luearo pa^ó una circular á los cuer-
pos de seEmriuad pública, circular en 
que les ordenaba hicieran pronto uso 
do sus armas frente á los criminales 
agresivos. 
La ocasión no tardó en presentarse. 
Los apaches, convertidos en piratas, se 
entregaron al saqueo, en cuanto las 
aguas del Sena-invadieron las ciudad. 
Loa policías, á, su vez, se convirtieron 
en marinos, y los fusilaron muy gua-
pamente. 
Repugna el pensar que en urbe tan 
progresista como París exista una cri-
minalidad tan envalentonada y tan nu-
merosa, cuando Francia, dueña de un 
poderoso ejército inactivo, podría re-
déeirla é la impotencia, con sólo dedi-
car algunos regimientos al servicio de 
orden público, cubrir centinelas suce-
sivamente visibles las unos de los otros 
y vigilar así hasta los últimos rinco-
nes. 
Un entremés delicioso. 
Los niños de Nueva York suelen ser 
niños terribles. 
Ahora se ha desencadenado un odio 
íormidable entre los de la calle 108. 
que ge llaman "osos" y los do la calle 
104, que se apodan "garilas.'' 
Bajo estos nombres zoológicos y no 
muy dignos de la humana espeoie. se 
hacen una guerra á muerte los granu-
jillas de ambos partidos ó partidas. 
l ia pocos días Jos| Yea^er, un ilus-
tre "gorila." fué sorprendido por ír-s 
"osos," que le ataron á un poste do luz 
eléctrica, le rellenaron de papel 108 
bolsillos y le dieron candela á los pa-
peles, echando luego áj correr, desespe-
radamente. 
Por fortuna, abrimos transeúntes 
acudieron en auxilio del "gorila" y le 
apagaron el fuego. 
José Yeairer perdió las ropas y sufrió 
varias quemaduras. 
Un policía secreto detuvo á, los 
"osos." 
Casi todos eran de origen italiano. 
("'onducidos ante el famoso juez 
Deuel—juez correccional do niños—los 
acusados declararon tranquilamente 
que solo so trataba de un simple jue-
go, propio para atenuar los rigores del 
invierno. 
El juez los iba á. meter en un asilo, 
pero los salvóla señora Catalina Smith, 
maestra de los "osos" en la escuela 
publica 168. 
La señora Smith logró ablandar al 
magistrado, elogiando la inteligencia 
y aplicación de aquellos diablillos. 
Entonces Deuel, con un gesto solem-
ne, diio i los pilletes: 
—Estáis libres hasta el 21 de Abril. 
Este es mi aniversario. Compareced 
ose día ante el tribunal: y espero que 
me regalaréis entonces un certificado 
do conducta intachable. 
Las deserciones aumentan por días 
en el ejército alemán, á consecuencia 
de los malos tratamientos que reciben 
ias tropas. 
Durante, el año 1909 lus tribunales 
militares han dictado 393 condenas ma 
y ores por actos de brutalidad contra 
los quintas, 190 condenas menores por 
castigos injustos é impropios, lo que 
suma un total de 583 condenas. 
Como consecuencia, durante el mis-
mo a fio. han huido do las filas 735 sol-
da; los novicios. 
La prensa tle Ab-mauia combate con 
verdadera energía eso odioso rigor del 
sable. 
K! íicrfiiit r TaijtbUd termina así un 
a'-lículo muy valiente: "Con la cruel-
dad aumentaremos las defecciones. 
VI ¡en tras oosotros ahuyentamos á 
nuestros reclutas, ellos nutren la le-
gión extranjera de Francia, en cuyas 
QOinpiftñíás figuran cada vez más ale-
manos. 
I-n pueblo joven yj otro pueblo reju-
vi'uccido. Brasil y Turquía, se esfuer-
zan a e! nal mentó por construir podero-
sa? esimadras. 
Al terminar las construcciones que 
6fl están llevando á cabo con gran ac-
tividad en el Brasil, la escuadra cons 
tará do 31 unidades, con 104.733 tone-
ladas, en la siguionto forma: tres aco-
razados de escuadra, tres acorazados 
guardacostas, tres sconts, tres cruce-
ros, tres cazatorpederos, tres •buques-
escuelas, diez destroyers y tres torpe* 
deros de alta mar. 
Los brasileños, primera potencia mi-
btar de Hispano-Aimériea, ejercerá así 
una hegemonía naval sobre todos los 
demás países de su raza que existen 
< n nuestro continente desde Mejici) 
hasta Chile. 
Los turcos, luego de reorganizar su 
ejército bajo la hábil dirección de un 
dusíre general prusiano, empiezan á 
reconstruir su flota, y como carecen de 
fondos, han apelado á una suscripción 
nacional, la que está poniendo de re-
lieve el noble patriotismo de los oto-
manos, pues todos los subditos de Mao 
met I I contribuyen <á ella con generosi-
dad en ocasiones superior á sus fuer-
zas. 
La telegrafía sin hilos acaba de 
i'ivstarle un nuevo servicio -á la nave-
gación, y, por lo tanto, á la 'humani-
dad. 
Gracias á ese maravilloso auxiliar se 
han salvado los cuarenta y siete tripu-
lantes del vapor "Kentucky," como en 
fecha anterior se habían salvado los 
tripulantes y pasajeros del vapor "Re- ! 
public." 
Las estaciones de Charlcstou y Cabo 
ÍLitteras interceptaron ambas el 
pacho qué anunciaba el naufragio de 
dicho buque; consignando exactamen-
1e el lugar donde ocurría tan laménta-
ble suceso. 
Xa ves do guerra y mereanies acu-
dieron prontas en auxilio del "Ken-
tucky." 
El "Alamo" llegó oportunamente; 
logró el salvamento de los m.'rinos y 
trasmitió la grata nueva. 
Cuarenta y siete vidas fueron salva-
das así por la telegrafía sin hilos, que 
viene á ser hoy como el ángel custodio 
'de quienes trafican por los mares. 
(Para el DTATvíO DE LA MARINA) 
31 do Enero. 
El informe de la Comisión de pori-
'tos nom<bradia por el Presidente Gó-
mez, ateerea del cultivo y la industria 
del taibaco, me parece bien hecho, por-
que .carece de vaga palabrería y con-
tieno diatos, argumontos é indicacio-
u-es prácticas. Oasi todo lo que la Co-
misión proip-one puede hacerse ahí por 
el Gobierne ó por los particulares; pa-
ra lo que habrá que ecuntar coa los e>;-
tranjeros será para los tratados de co-
mercio—muy difkiles de conseguir — 
; y para que " en las plazas consumido-
ras—como se diee en ese documento—-
se impida la ilícita competemda que se 
hace á los productos •cuibanü'S con las 
nuimerosas falsificacion.es de las prin-
cipales marcas y el uso indebido del 
nombre Habana ó líavana en mar-
acas y etiquetas de enrase, cuando— 
(agrega la 'Oomisión—en la mayoría de 
los casos im aun siquiera la materia 
prima proesde de Cuba." 
í>n el -caso del Gobierno •amieri-cia-
no—que es el más importante—no sé 
¿n llegaría á obtenerse urna ley que 
pmtegiese al consumidor, prohibion-
do que se titulase "Ha va na" á taba-
cos que no huibieran sido elaborados 
•en cea ciudad ó que contuviesen una 
parte considerable de rama cubana; 
y esto último -habría que probarlo. A 
esa ley se opondrían kxs "intereses 
especiales," que son poderosos en •e«-
lo en que el ecusumidoi' es sa-
•crifk'twb al productor namoind. 
En las ta baquerías .ame-i . a mas— 
aun ibp las de mayor cal. -v.-ífi—ise 
•ojer o;! a la triquiñuela de poner, al la-
do de cajunes de las grandes marcas 
de la lí.ibana. otros con etiquetas 
r.vtuKlo-cspaüolias- v grotescas, como 
"La i^idouem," " E l Sarubio" ó 
"Santa Castilla." Pára los más de es-
tos consumidor es, unos y otros cajo-
nes .son, igualmente, de tabacos ha-
banos; y la diferonciia en los precios ó 
el color claro de la capa—que esta es 
lipa manía de ingleses amcrieanos— 
los liaei' caer, esto es, •(«oiíiprar los ha-
banos -espúreos. Y si se le ocurre com-
prar de los legítimos—.por la etique-
ta—tanibié.n cae; porque el relleno de 
Cajones, el "rellUing," se practica 
aquí sin el menor escrúpulo—y en vas-
tas proporciones.—•Hace pocas sema-
na--; .tuve la curiosidad de exambmr 
el precinto de un cajón de veinticinco 
labnees •habanos, de los cuales no que-
d-ahan ya en el enrase más que diez & 
doce. YA precinto era del año uno. En 
nusve años no se había salido más que 
•de doce ó trece de aquellos tabacos, 
que tienen fama universal. \ Es esto 
verosímil ? 8in duda, por aquel cajón 
ha.brán desfilado ya mTichos escuadro-
nes de tabatcos "mestizos," elabora-
dos en Tampa ó Cayo Hueso, con pe-
queña dosis de Habana, ó en Nueva 
Yoirk ó llochester. sin la menor dosis. 
A la perpetración de este engaño 
contribuye la manera de ser del fu-
mador americano, que, salvo la mino-
ría riea, elegante y que sabe vivir—¡ y 
aun ésta, no siempre!—no compra el 
artíeulo tanto ¡pojr la marea como por 
el precio. Nosotros, en el restaurant, 
después de una buena comdda. 1c de-
cimos al camarero: "Tráenos "Caza-
dores de la marea ta l ." Los america-
nos le dicen: "Traiga usted tabacos 
de á veinticinoo ecntavos." Tanto le 
da que sean grandes cerno chicos y de 
la marea no se ocupa: ocaso sí del eo-
lor; porque, repito, esta afición desor-
denada de ingleses y ¡americanos 'al 
claro es tan general y -tan disparata-
da como la que tienen al clíampagne 
seco; el cual no es seco, como ellos se 
tiguran, sino agrio, esto, es, una por-
quería malsana. 
Contra el uso do marcas falsamen-
te españolas y eontra el abuso de la. 
palabra "Havana," mda .pueden los 
fabricantes en Cuba; el perseguir 
aquí, judicialmente, á los que rellenaai-
o a;, mes, sería una empresa colosal. Se 
po.dría llevar á los .tribunales á nuos 
¡ S O L O 
1 5 D I A S ! 
VITjAKINA es u n r e m e d i o i n f a l i b l e para el r enn i a t i smo . | 
Escr iba á su d e p ó s i t o , F a r m a c i a E L SALVADOR, M o r e -
no ÍO, ( ' e r ro : ime lu ja v e i n t e sellos colorados de cor reo y se le 
e n v i a r á u t í frasco. 
l l e n c i o n e este p e r i ó d i c o a l hacer e l pedido. 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCrCN INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO T1NE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda ue José Sarrá. é hijo, Dr. 
Manucü Johnson y bolicas acreditadas. 
Pooas personas ignoran onc triste enfermedad constituyen las almorranas, pac» es una de las afecciones mis generalizadas, p-̂ ro como a uno no le pusta hablar de estos nadedmisntos. hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe desdo algunos aflos un medicamento, el Silzir do V.rarlnl» KyrdabI, oue las cura radicalmonte y sin ningún ficligro. IS'o hay más que escribir : VToctucto!* NTJRDAMXf, 91, Agruiar. ssaeawa, para recibir franco de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la más penosa, ciando no la más dolorosa 
D© Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
N i t r a t o d e S o s a 
Se Vende en Sacos Originales 
N1TRATE AGENCIES CO. 
California 321 Stitnson Block. Los Angeles 
.-..520 Bank San José Bldg., Sun José 
Georgia 36 Bay Street, Eaat, Savennah 
Illinois 1204 Hartford Building, Chicago 
Loaisiar.a, _30S Baronne St., New Orlcans 
New York 62 Stone Street, New York 
Virginia Citizens Bank Bld<., Norfolk 
V/ask.nston . 603 Oriental Block, Seattle 
Canadá „....1103 Templo Bldj., Toronto 
Cuba Havana 
Para más informes y precios, escríbase 
á la oficina más cercana. 
I 
Curación rtpida y segura 
de las Bxostosia, ó 





- U N G Ü E N T O ROJO M É R É 
de f.M ̂ füEda CHANTltLY.en OrlúaaaíFrancia) 
Nü DEJANDO CICATRICES 
Dolores, Rexim&s. Bronquitis, 
Anffimta, Fluxión de JPecbo. etc.. en todos los animales, son curados por la 
Premiada con medalla de bronce fen la Oltlma Exposición de Parí», 
©«ra las toses rebelde!», tisis y de más enfermedades del pecho. 
sin iRtiel para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
Años da éxito. — De vtnta en casas de 
D' MANUEL JOtiNSON, Obitpo 53, HABANA 
O- F. TAQUECHiL, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAS FARMACIAS 
DS3IU9AD 
EXTERÜACIOJÍ 
F A L T A D E F U E R Z A S 
z m m PÁLiBQS, ele 
euraias rediosüntntt psr el 
hia fifuau | 13§t r. Laíayeit*, 
al prtblíoo esto» exquisi-
tos PA S t:< íTOS que n» 
l«s supera el n»e)©r bizco-
cho. 
ío tienfn rival para to-
m » r con caíé, chocolate, 
vino. ete. 
¡SABROSISIMOS! 
Unico a^t-iito en la Ha-
h;«na: JUAN SARAS-
QtTKTA^ 
FKftíiósStc: IJ A F L O R 
C U B A N A , Gallano y 
San José. 
Al recibir aviso se en-
via Á domicilio en carro 
especial. l 
C 469 8-2 
IF" O Xj Xj 333 T X IKT 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid. Enero 20 de 1910. 
La, sociedad ari&tooráticia, es de'cir, 
h. <yuc riítis ibúllo y «e-.divieiíte, .parece 
despierta de un prolo-nigado letar-
Á. Se puedo ';!«-^ Tnr que desde el 
comienzo de la guerra del Rif bo ha 
liabido, -hasta, a'hora. verdadera aui-
niaciúu en Madrid. Kstán abiertos to-
jfxTá los teatros; brillanites, como en 
• sus mejores tiempos, les turnos del 
JN'al; los miércoles de la Princesa no 
inioden resaltar más lucidos itambién; 
" y lo que fallaba., que era la apertura 
'tfe algiuaos saloneŝ  está "en todo su 
.apogeo; ya so baila y se 'banquetea en 
íáuebos <io ellos. En otros, sólo se es-
pera el regreso de las tropas para ob-
seqniar con 'eemidas y reuniones á los 
Jefes y oficiales que tan valerosamente 
han defendido en Mamneeos el honor 
naóiona]. 
Han.-comentado tanaibién los ban-
i Sietes y recepciones diplomiáticos. 
^ ^ Por supuesto, el ;^bridge" sigue rei-
nando. Casi diariíunento se organizan 
partidas 'en la intimidad, siendo pre-
feridas las 'horas de tó tarde y reu-
niéndose ya en varias casas hasta 
veinte y treinta personas—es decir, 
siete y oeiJio partidas—'en lias que al-
^man con las damas 'plegantes los lia-
ü rl os '; sportmen'' y ibastantes'di-
' Üiopátiicos. 
También el campo del "golf" co-
Menza á estar 'concurrido. 
Aifnanquete celebrado en la magní-
*«a residencia de los señores Lázaro 
^aldeano, asist-ieron la Mjarq[.U'esa viu-
'Jadel t̂ azo de la .Merced, Marqués de 
:í&lal„ señores de Dato, Marqueses de 
• ^aldeigíesias,'Condes de Esteban _C o-
• U.-jiibeg y ¿e ia; Mortera,. señores de 
: ^llendesalazar y su hija Emilia: se-
***** de. A«.ualar (dom Alíense) .^ la 
suya; don Frameisco Fernández de 
Betheccourt, don Jcsé Pérez Seoane y 
don Eugenio Escalera. 
A la primera reunión vespertina ce-
lebrada en la Em'bajada de Italia, 
.asistieron, para saludar á la distin-
guida y .bondadosa madame Silvestri-
lle, las señoras y señoritas de Bunsen, 
Revoil, Caribonell, Aranjo. Beltrao, 
Osuna, Casa M.añrid, Gháyez, Gareía , 
Loyg'orry, Quiroga, Pérez Seoane, Oo-1 
liantes, Núñez de Prado. Figüeras, j 
Pórez del Pulgar, Vázquez Zafra. Za- | 
yas, Gómez Barzanallana. Bascarán, j 
Machimibarrena, Bermúdez de Cas- i 
tro y Pinada, Condesas de Tattem-
ibaoh, Bilbao, Oiberndorf. Pardo Ba-1 
zán, Broel de Plater. Esteban Co- ! 
liantes, Vistañorida, Candilla y Velle; 
Marquesas viudas del Dragón de San 
Miguel de Hijar y Hoyos. Coquilla, 
Saks, Cortina y Santa Genoveva. Du-
quesas de Valencia, No-ble jas y sn ana- I 
dre. 
Procedente de Londres llegó días ' 
pas-ados á París la Emperatriz Euge-
nia. Su viaje tenia por objeto asistir 
á la iboda de madamoiselle, Solangcs 1 
de Lesseps, hija de los Condes de Les- I 
I sops, con don Fernando Messía y ' 
•Stuart, Conde de Mora é 'hijo de los ^ 
| Duques de Tamames. Con este íneíivo ! 
' llegó tamibién á París, procedente de 
i Madrid, el padre del novio. 
Días antes había firmado el Rey un j 
' decreto autorizando á doña María En- | 
genia de Qiizmán Palafox, Condesa de 
Teha y otros títulos, para hacer ce-
sión <'ínter vivos," 6 "mortis causa," 
del título de Conde de Mora, con 
Grandeza de España, >á favor de su so-
brino-nieto don Ferniando Mesía y 
Stuart. Di-eho título ha sido llevado 
por la Emperatriz Eugenia cow los de 
Condesa de Baños y de Teba, d e 1847. 
La augusta dama era décima Condesn. 
de Mora. Fué creado este , título en 
1613, por el rey Felipe I I I , que lo con-
cedió á don Francisco de Rojas y Es-
cobar, señor de las villas de Mora, La-
gos y El Castañar, cuyo abuelo era 
bermano del Emibajador de los Reyes 
Católicos cercia del emperador Maxi-
miliano, y concertó las bodas del 
Príncipe don Juan con la Archiduque-
sa Margarita, y de la Infanta doña 
Juana ¡apn el Archiduque Felipe, lue-
go rey consorte de España, y conoci-
do con el nomibre de Felipe el Hernio-
so. La grandeza de España fué conce-
dida por el rey Carlos LII. -rn 17(54. al 
sen timo CoikIo de Mo^a, don José An-
tonio Jo.aqnín de Rojas; La casia de 
Mora se incorporó ú la 
1834, por extinción < 
Montijo en 
a línea di-
La ceremonia religiosa se .celebró 
en la más estrecha intimidiad, con mo-
tivo del luto de la contrayente, en la 
iglesia de San Pedro é é Oliaillnt. Los 
testigos del novio fueron el Dnqne de 
Alba, su primo, y el ^{arques de Cam-
nollano. su 'hennanv?; \>or la novia. M. 
Dambrés, a-dminlslrador de Suez, y el 
•Conde 'de Miramón. su hermano polí-
iticó. Fueron padrinois iMaría Tama-
inéa y Roberto de Lesseps. 
Asistieron los Duques de Tiamames, 
los Condes 'Carlos. Mateo. Pablo, Bel-
trán V Víctor de Lesseps: Marquesas 
•de Albufera, .Mcnfferrer y de Cas-
quet; Condes de Peregord ; Barones 
de Lagrange y de Tell. Alborto Seda-
no y señoras y señoritas de Albanvi-
l lé, Errazu, Oarreby y Raimbano. 
En Barcelona se ha celebrado el 
matrimonio de la señorita María Si-
•char, ihi ja de los M a rquese s de San tía 
Tsafeel, eon don Sinti-ago Güell, hijo 
de los Condes de Güell. 
En Cádiz, el de la señorita Micaela 
Picardo y Gómez con su deudo don 
Francisco Aramiburo é Inda. 
Para la reaparición de Titta Ruffo, 
que cada noche es más frenéticamfnte 
aplaudido, presentaba la sala del Tea-
iro Real el aspecto de las grandes so-
lemnidades. Todaá las localidades es-
: tabian .ocupadas y en los palcos el nú-
mero de concurrentes era mayor que 
de costumbre. 
El teatro de la Princesa, cada uo-
! che más concurrido. Las muchas re-
i presentacioines de " E l drama de los 
venenos" han sido otros tantos llenos. 
^ La "mise en seene," perfecta, como 
i acontece siempre en dicho coliseo. Los 
trajes magníficos. Madame de Mon-
! tespan (señora 'Salvador), luce una 
i colección de ''toilettes" de cuya r¡-
; queza podrá dar idea un episodio ocu-
[ n-kio en la Aduana de Irún, cuando 
estos trajes fueron enviados de París 
.á Aíaidrid. La referida Aduana .se ne-
I gó á. desp-acharlos como confección, y 
fué necesario que la casa Redfern, que 
• ios había hecho, lo justificara, para 
I darles paso, después de hacerles pagar 
; más de 3,000 pesetas de derechos. 
Lo? de La Fontanjes, Mmes. D'IIn-
tniére^, Fernarde.nt y M. Lampericr, 
sen un primor de buen gusto y fas-
l tuosidad. El abate Griffard (Díaz de 
Mendoza) ha compuesto la figura de 
manera que es la verdad misma. A 
j Luis XIV, La Reynie. Duque do Ven-
; d: me. De Visé, y á todos, en fin, los be. 
. vcí-:t!do la empresa con propiedad y r i -
i (jueza insuperaibles. 
i Etít^re los muebles los hay auiémti-
{ eos y roiprodueciones exactísimas. En 
i el " buffet" que se sirve en la fiesta 
j de "La grul^i de Tetis" hay un ver-
i dadero derroche de plaíia y cristal de 
j la época. 
j Como ya he dicho, la acción de esta 
comedia de Sardón—muy ;bien tradu-
cida por Ricardo Blasco—se desarro-
lla en París y durante los últimos años 
del reinado de Luis XIV, una de las 
épocas en que, como es sabido, llegó 
la corte de Francia <á su más grande 
esplendor. 
Las representaciones de " E l la-
drón," reanudadias con éxito, dan oca-
sión á que María Guerrero luzca tres 
primorosas vestimentas. La del pri-
mer acto, que es la más linda, as de ra-
so amarillento, liso por delante y bro-
chado á ambos lados y por detrás, 
¿domado además con aplicaciones de 
tul cuibiertode "stmss." El delantero 
de ta falda queda abierto y dejando 
ver otra falda, que es de tul blanco, 
con dichas guarniciones de "strass"; 
por 'detrás un ancho pliegue-tabla, «na-
ciendo de la cintura, ¿«dorná toda la 
•cola. En el corpiño igual adorno de 
tul can "strass." De tul, lisas hasta 
el codo y, por supuesto, guarnecidas 
con "strass." las mangas. En la cal)o-
za, rodeando el enorme moña de rizos, 
una plateada cinta, no muy ancha. 
La bala del segundo acto es de iwso 
color grosella con dibujo de flores gri-
ses, v de este color el adorno de ga-
sa, Esta bala tiene algo de Kimona!. 
El traje, más sencilio, del tercer ac-
to, es de gasa azud celeste, hechura 
coraza, larga, que terniina en una es-
peftie de volante. 
Los Condes de Coreana se instala-
rán en el presente año, con sus «hijos, 
en el hotel que ocuipó en el paíeo de 
Recoletos el yia difunto Marqués de 
Alcañices. El Oo>nde de lu Corzana iva 
•á ceder á su hijo jprinjogénito el 'con-
dado de la Corzana, .y el marquesado 
de Marín pasará á usiario el joven don 
•Sabás Marín Hoces y Dottieóá Jíarín, 
hijo de los Dncpies d? líorñacihuelos. 
El Duque de Sexto. Marqués de Al-
c.-oliees, fallecido recientemente, nom-
'bra heredero universal á don Migpél 
Osorio y Martos, hijo de los Condes 
de la Corziana, y persona á la que «pro-
fesaba el Duque verdadero cariño. 
Le deja, ademis, los títulos de Duque 
de Alburquerque y Marques de los 
Balíbases. Según se dice, la fortuna 
del Duque no era tan importante co-
mo se suponía. Deja, sin embargo, im-
portantes propiedades, entre ellas la 
finoa de Cadreíta, en la provincia de 
Salamanca, que constituye un coto re-
dondo de 37 kilómetros de perímetro. 
A pesar de ser esta finca tan hermosa, 
el Duque mostró siempre predilección 
por la de Algeti, donde estuvo variar 
veces con don Alfonso XIÍ. 
Parece que la Condesa de la Vega 
del Pozo, Duquesa, de Sevilkno, irá k 
vivir al extranjero cuando tenga que 
desalojar su palacio de la calle deí 
Caballero de Gracia, con motivo de la -? 
obras de la Gran Vía, regresando 
cuando aquéllas hayan terminado y 
piedia instalarse en la propia calle ert 
donde nació. A propósito de esta da-
ma se ha forjado la leyenda de que no 
quena que se llevase á efecto la gran 
«obra, porque con ella desaparecerían 
las dos mejores fincas que posee en 
Madrid. lía sucedido todo lo contra-
rio. La Condes-a. en un rasgo de ma-
dr'ileñismo y de generosidia d, se ha con-
forma do gustosamente con las tasacio-
nes del arquitecto municipal. 
Con profundo pesar se ha sabido 
aquí la muerte, ocurrida en París, d<5 
la linda 'hija de los Duques de Mer-
chena, doña Elena de Borbón, que con-
taba 17 años. Era nieta, ¡por su padre, 
del Infante dojo 'Se'bastiián, y por sU 
•miadre de los difuntos Condes de Mur-
güiro. 
Ha fallecido en esta Corte la res-
petable señora viuda de Ortueta, es-
posa que fué del banquero don Cle-
mente, cuya muerte acaeció hace po-
co tiempo. 
.Muchas otras noticias quedan peí 
comunicar; pero á más de que est.;i 
crónica se ha hecho muy extensa, á m! 
se me hace tardo; tengo de precisión 
que salir, y no para recibir íDmgtuntl 
alegría, puesto que voy á la estacióu 
á despedir «á unos estimados amigos. 
Estos regresan áCuba. 
Me refiero ú Nicolás Rivero y sit 
esposa Estela Machado. Es un mal ra. 
to para mi, pues no sólo sentiré pena 
al decirles adiós, sino que. además sen-
tiré envidia, ya que tanto «dése» ir i 
ese querido país, 
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mian.tos dueños de taibaquma-s; los 
(procesos s & l í m largos y costosos y las 
pruobas difíciles. Cierto que se daría 
un cseándal-o, se excitaría al^o la des-
coufiauza del coínsiimidoT y »e le iiaría 
im reclamo á los productores cubanos 
que 'hubieran sido víetinuas del relle-
no; «pero el país es grande y el Mre-
filling" seguiría prosperando en mu-
chas poblaciones. 
Lo que si se puede .hacer es, como se 
dice aquí, "educar al consumidor,'' 
habiímarlo á que fume por la marea, 
por la verdadera y legítima marea, y 
no por el precio exclusivamente. Pa-
ra esto s"e necesitaría ^alguna propa-
ganda, y sabré todo, algo que parecie-
ra revolucionario á los produebores 
•cubanos; y es el establecer aquí La 
venta "directia" al menudeo. Cada fá-
brica iimporta,nte tendría que insta-
lar una expendeduría en todas las 
principales ciudades amerieamas; ó 
podrían asocia.rse varias fabricas pa-
TÍÍ. bacerlo, y no vender en ©sos des-
pachos más que sus propios tabacos y 
cigam)s, por medio de un pereonail de 
confianza y que fuese, siquiera en par-
tc, espiañol 6 cubano. Así, el "hom-
bre de la-calle," el que no compra por 
cajones—porque no puede—y tiene 
que conítentarse con comprar dos ó 
tres tabacos de cada vez, aprendería 
á conocer el artículo genuino y á dis-
tinguirlo del imitado y delincuente. 
En apoyo de la eficacia de este mé-
todo citaré un ejemplo. Hace años, un 
;gran perfumissta francés tenía, en 
New York, alguna venta de una pre-
paración para el cabello. Se enteró de 
que se la fialsifieaiban en aquella ciu-
dad y de que la falsificación tenía 
gran salida. En lugar de intentar un 
proceso, gastó lo que ihabía de em-
plear en esto, en poner un despaoho 
para la venta direcba de aquel pro-
ducto y de otros de su casa. La falsi-
ficación se ha acabado; el fabricante 
lia extendido tanto su negocio y ha 
ganado tanto dinero, que en la calle 
Oaitorce ha levantado un sobenbio edi-
fieio- La ventaja de la venta directa 
es que el comprador no duda ni discu-
te : sabe que nadie puede darle la mer-
cancía más barata ni mejor que el 
productor; y 'habituado á ella, no 
a.cepta.rá sus imitaciones. 
La industria, del ealzado, que es 
una de las más adelantádás y mejor 
organizadas de aquí—tanto, que esíá 
dispuesta á ¡pasarse sin la protección 
.arancelaria.—practica ese método con 
éxito. Los íabricantes de zapatos tie-
nen varias •expendedurías en todas las 
poblaciones de primer orden. Uno de 
ellos repite en sus anuncios: "Direc-
tamente del uianufacturero al consu-
midor. ' ' 
Otra medida que, según creo, au-
mentaría en este país la salida del ta-
baeo ¡habano, sería la introducción de 
ios envases pequeños. Lo menos que 
tiene un cajón de los que vienen de 
Cuba es 25 tabaeos, y por lo general, 
de los más caros. Una fábrica de Puer-
to Rico ha puesto en el mercado, en 
estos últimos meses, cajones de á 13 
tabacos, que cuestan un peso. Cuba 
no ¡puede dar tantos por ese precio; 
fjero sí ocho, puesto que aquí se ven-
den habanos de á dos pesos veinticin-
co centavos, "two íor a quarter." 
¿Por qué no envasar esos ocho, si no 
en cedro, en cartón, en una cajita ele-
gante y bien envueltos en papel para 
que no pierdan el aroma, y darlos por 
«n peso? ¿Por qué no dar c-uatro en 
iguales condiciones por sesenta cen-
tavos? Así estarían al alcance de la 
igente.de "mediano pasar," que-, bien 
mirado, tiene, en conjunto, más dine-
ro que la gente de arriba, porque se 
«uenta por millones. La utilidad del 
envase ehico está, para el oonsumidor, 
en que éste no comipra tabacos mano-
seados, como los de los cajones gran-
des, y que han perdido ya algún aro-
ma, y, tamibién, en que le dan cierta, 
autenticidad al artículo. Un mazo de 
cuatro ó de ocho tabacos, encerrado 
en una cajita intacta, siempre inspi-
rará menos desconfianza que esos cua-
tro ú o clio tabacos sueltos en una caj a 
do «á cincuenta. 
Dicen los alemanes que {'no 'hay ne-
gocios malos, sino negocios mal traba- conscíencias, sírvenle i E l Triunfo pa-
jados." Yo no tengo coimpetencia pa-1 ra congratularse, oponiéndolas á su fa-
ra decidir si está bien ó mal traba jado , var contra lf) (iieho ^ iodi)fi los ^ 
el negocio del tabaco cubano, en el que ,. •, , r-, , j j i 
v v. J , , ,. j j ~ dicos de la íiabaua, desdo el primero 
hay nomtbres de mucha in t e l igenc ia ; ' "^ ' J 
pero es posible que para sacarlo do la | ha-sta g1 ultimo, Y contra lo que dirán crisis ihaya que modernizarlo bastan-
te y adoptar "métodos agresivos," co-
mo dicen los americanos; olvidar 
aquello de que "el buen paño se ven- i A i • • j , i , '(no, encxratramos este parraro que nos de en la tienda y desplegar mucho, ' 1 1 
"pnsh." 
todos los de ás perdiódicos de la isla. 
Por cierto que en el artículo repro-
ducido por E l Triunfo de E l Comer-
X. Y. Z. 
hace meditar 
"Es una característica de las pue-
(una casa.)—no se convencerán los ' l i-
béralos hasta quo Santa Bárbara no 
llegue. 
L a Lm.hu se exaltó ayer; y dice mu-
chas verdades, mas con una elocuencia 
peligrosa: — muchas veces la elocuen-
cia es un peligro. 
I>ice: 
"Vosotras sólo tenéis una fuerza re-
fleja que os da el país mientras lo ad-
ministréis y lo gobernéis, con una mo-
hán sido puertos á la disposición del 
hlos latinos, una gracia nuestra; por-' diana inorál y honradez ¡ pero que os 
que entre los sajoneŝ  se puede hacer ;la rotirará tan pronto se convenza de 
que vuestra administración es mala, 
inmoral, que todo lo sacrificáis al in-
terés propio, contra el interés general. 
Las libertades conquistadas á costa 
todo y se hace, pero á concerros tapa-
dos sin que nadie la entienda..." 
Puede creernos E l Triunfo-, noso-
^ . i ^ . í ? ^ - I . S 1 - ^ tros, en ira pellejo, no copiaríamos 
nunca esas palabras en que un diario señor La Torre para que pueda con-ique n0 ^ ¿¿ ni ÍDCOns. 
de tanta sangre, no las podéis asesinar 
ni con Jeyes ni con decretos. Y no las 
t i n w en Jatibonico sus trabajos é * ' & U ^ ^ j l ^ ^ S ffi^p^t 
busca de «fias 8nt.diluvianas, Aun se que BO aon ^ lm sa.ones. , faetores qne ¡..tervinieron en la con 
pagan las uñas en el mundo,... 
Otra noticia c ientíf ioa quo no tiene 
relación con la anterior, aun cuando 
trata do pesos: —el solo anuncio de 
la Ley de Defensa Nacional hizo bajar 
ios valores como tres ó cuatro puntos. 
Y es lo que los corredores refunfuñan: 
—Con estas cosas, nadie compra na-
da, y los que quieren vender se en-
cuentran en un conflicto. Es decir: 
con estas cosas se paraliza, se mata la 
cencerros o sin cencerros 
no consienten que se haga todo, con 1 dc' ^ libertades. 
, No tenéis, por otra parte, á pesar de 
las posiciones que ocupáis, prestigio 
bastante, personalidad propia, para 
Digamos algo en honor de E l T r i m u ^ k ' u i r en veinticuatro horas lo que 
r j . t. * ha costado conquistarlo mas do medio 
fo: el colega liberal ha progresado; sig,]o No tenéis ni fuerza moral ni po-
anuncia varias reformas, y ha princi-! dor material para realizar obra tan 
piado ya por aumentar una columna' destructora, 
en cada página, que en un diario de 
doce páginas son muchas columnas. 
Alegrámonos nosotros hondamente 
vida económica del país; y estas cosas ^ progreso del querido compañero, 
¡ay! se deben á las que tienen por el <\™ va probando en su avance su 
mango ia sartén, que es el calmo de los arraigo y su valor en la opinión; y 
jatibonicos. 
Habla L a Unión E s p a ñ o l a de la ení-
No so os ha entregado el poder para 
que os lucréis con él, ni para que 
abuséis del valer que os da contra los 
intereses del país. 
Vuestra fuerza no es vuestra.; es de 
los demás. Y siendo de los demás y 
da de ^elaya, un Castro B de la, pn nuestro juicio sobre lo mucho quo 
América latina, según unos; y un se- vale el colega liberal, y nada en mies-
ñor, un buen señor de poca suerte, se-
gún otros. 
Aparto de las cuerdas reflexiones 
quo hace L a V m ó n acerca de Zclaya, 
hace otras varias sobre la situación, que 
principian: 
alegrámonos de veras, porque estas Bó vuestra, no sé os ha de permitir, 
ni se os permitirá, que la empléis en 
vuestro provecho y en contra, de los 
demás. 
La independemeia de Cuba, no es 
vuestra; es do Cuba y do los habitan-
nuestras diferencias de criterio acerca 
do ciertos puntos no significan nada 
tro cariño hacia los compañeros quo lo 
escriben. 
Felicitamos á M Triunfo. 
tes do Cuba. Y la independencia está 
garantizada y resguardada; dentro y 
fuera del país, por los do dentro y pol-
los de fuera 
Aquí no podrán florecer los proee- i 
dimientos empicados por muchas re Continúan en marcha los proyectos 
El que ahora está en el cartel, viene á ^ públicas hispano-amoricanas. Aquí no 
cortar de raíz todos los males, y á acá-j toleramos la tiranía, ni el despotismo. 
Mal síntoma, pésimo síntoma, sin- |,ar con ia miseria, y á ponemos en1 ni el descoco de grandes inmoralida-
situación empieza á Jauja ó más ^ ;s*un pP(>y€cto que des 
BALANCE SEMANAL 
". . .y cae en escena Pierrot 
de un salto funambulesco. 
¿Por qué no ríe Margot?" 
Carnaval. 
Hoy entramos en el loco reinado de 
Momo; pero ahitos de farsa, cansados 
de la diaria exhibición de caretas, abu-
rridos del continuo desfilar de com-
parsas y mascaradas, recibimos la fe-
cha oficial de los festejos del rey bu-
fo con apatía é indiferencia. Momo rei-
na todo ol año; sus costumbres y sus 
mandatos son las acciones quo $ diario 
practicamos. E-l ambiente, de Enero á 
Enero, está saturado do frivolidad y 
bagatela. 
"Todo él año os carnaval." 
Comparsas políticas que chocan y 
riñen impulsadas por rivalidades "ba-
rrioteras;'' ejemplo: la fusión. Broma-
zos legislativos, talos como la aproba-
ción de la ley del tasajo, el proyecto de 
la de defensa nacional, la. del cierre á 
las seis, el intento de prohibir la en-
trada en Cuba á las órdenes religio-
sas, etc., etc. Farsas, como la do la in-
sistencia en pedir la destitución del Al-
calde, las sesiones del Ajmntamiento y 
Consejo Provincial. Caretas tras las 
cuales se ocultan doblez é intrigas. La 
locura presidiendo todos los órdenes 
de la vida: modas ridiculas, arlequi-
nescos espectáculos.... 
Gracias á los insidiosos propósitos de 
r.nos cuantos, los festejas invernales no 
prosperaron, con lo cual esta época del 
año de locuras disculpablejs. no ha de 
diferenciarse de otra cualquiera, en la 
que los mismos actos se cometen, peso 
á las justicieras censuras de los menos, 
cutre la condescendencia de dos de-
poesía hace bellas. Silencioso y 
llegó ol poeta, busca el rinc^ 
cido y tranquilo y deja correrT $ Í 
loria de sus palabras innaica^, ^ 
moni osas. 
toma fatal: la 
perder la cabeza 
¡Pobre país y pobres de cuantos vi-
vimos bajo el cielo de Cuba!" 
pide se regalen cada año dos mil cua- No los tolerará ol país; y lo empedi-rán también los que con el país han he-
trocientos pesos á -los Presidentes de ^ cuestión do honra para ellos el que 
las Cámaras; tres mil setecientos á los Cuba tenga un gobierno que lo garau 
dos secretarios, y das mil. por una sola 
vez, á . . . —A, no; para: para com-
ino a 
los dichos presidentes.. 
Dulcamara dice al cuento: 
•p. , , , T : que, ¿qué puede representar un ciuda-Decírnosle esto a La Union con ente-
tice todo y nos garantice á todos. • ' 
Bueno; creemos que basta; creemos 
que lo Ocurrido servirálo al gobierno 
de lección, y que obligará á las Cáma-
ras á tomar un nuevo rumbo, á mirar 
Creemas — sincoramente — que no 
andamos buenos que digamos; pero 
croemos también que la cosa no os tan , ,. 1 , , • prar coches y caballos con desti gravo, que pueda remediarse todavía J a¿wtk4i _„ u _ 
con un poco de sana voluntad, que hay 
esa, voluntad, y que aun no ha llegado 
el tiempo de llorar sobre las ruinas de ónic0 que encuentro censurable más la conservación del país y no a 
Jei^u'laén 'en wa y' 7 g0 en Prueba d(? ml buscar su propia conveniencia. 
umparcialidad, es lo exiguo de las can- y creeinoa que basta> p0rqlle pudie-
: tidades consignadas en la misma, por- , . . . , ' . , -r, 
que, ¿qué puede representar un ciuda- ^ ser la medicina mas costosa a la Re-
daño que tiene el mezquino sueldo de pública que la Haga que se pretende 
ra confianza: sabemas que por ello no ^ ^ seiscientos pesos al año, si pa- curar, 
dirá que estamos prevenidos en su con- ra gastos de representación sólo le dan 
tra; á cada paso nos hemos mostrado dos mil cuatrocientos? 
contrarios ó inconformes con sus jui-
cios, y L a Unión nos replicó á cada pa-
Porque hay que tener en cuenta que 
hay personas que jamás representa-
rán nada, en la sociedad en que viven,1 
so, pero siempre concediéndonos la auiique para ?astos de representación 
misma sinceridad que le concedíamos; ies dieran veinte millones." 
nosotros; siempre confiando en nues-
tra buena fe, que puede equivocarse 
muchas veces, pero que aun equivoca-
da es buena fe. como nosotras confiá-
bamos en la suya. 
* 
* * 
Recelamos que E l Triunfo no haga 
eso, si le decima; que el que no se con-
tenta es porque no quiere... Un edi-
torial dedica el colega á un suelto de 
E l Comercio del Camagüey, en el que 
se sustenta la teoría de que es preciso 
atajar todas esas alharacas (de la 
prensa) cauce por donde se vierten to-
das las inconsecuencias y todas las es 
tulticias." Y decimas que el <pie no 
se contenta, etc., etc, porque estas fra-
ses que tan poco favor hacen al com-
pañerismo de E l Comercio del Cama-
güey, que goza ai parecer del privile-
gio de no verter jamás estulticias é in-
Ya no sabe uno de qué modo ha de 
hablar de estas cosas. Y ya se pasma 
uno de la. calma con que ve tales ne-
gruras el Cicerón que ha de salir al ca-
bo con el apóstrofe aquel: 
— ¿ U h i n m i gentium sumus? 
Antes de que el Senado aprobara el 
recargo sobre el tasajo, decía E b Lihe-
—fíjense los liberales senadores— 
E l TAheral de Santiago de Cuba-. 
"La ley del hambre, como el pueblo 
ha bautizado ya al proyecto de gravar 
con altos derechos aduaneros al tasajo, 
vuelve á preocupar hondamente á la 
opinión. Se da como seguro que en la 
Cámara pasará esa desastrosa ley, y 
nadie se explica la temeridad de los 
legisladores que se empeñan en traer 
una situación de hambre para el pilé-
i s Mundo da pocas veces, pero cuan- \ blo que les dio^la investidura de que 
do alza ol mazo, da en el quid: hasta usau y ahusan. 
ayer, no quiso hablar de la L&y de De-
fensa, ahorcada por la opinión como si 
Y decía L a Indcpcndcnoia: 
" E l pueblo, la víctima siempre de 
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todo sustancioso: 
" . . .Quien quiera que en tierra abo-
nada por ia civilización, pretenda co-
hibir el ejercicio do las libertades co-
mo medio de garantizar el orden, no 
hará más que sembrar peligros para 
la paz 
Añade que la tal Ley, en víspera de 
elecciones, es un negocio para la opo-
sición; pero de esta verdad—(como 
filón espléndido que explotar, desde 
que vió surgir la silueta de este nego-
cio ¡llamó ley del hambre á ése intento 
de traer nueva fórmula do perjuicio á 
sus intereses." 
L a ley dsl hambre 
¿Soportará ese sambenito la situa-
ción? 
La Cámara do Represontantcs tie-
ne la palabra. 
mas. 
Pero hasta en carnaval á las bromas 
se les señala un límite, y la de los fir-
mantes del proyecto do defensa nacio-
nal pasa del marcado por las necesida-
des sociales de los tiempos en que vivi-
mos. A la. exteriorización de tal pensa-
miento respondió la prensa en viril cla-
moreo y con una sola opinión ¡ criterio 
qne seguirá oponiendo al proyecto 
mientras este no arríe velas y se le vea 
vegetar en el seno de alguna indolente 
comisión. 
Ley de Defensa nacional. .. ; ley de 
la escama. A quien los dedas se le an-
tojan huéspedes mire hacia dentro y 
verá que en su conciencia están los 
duendes. Este proyecto tiene tanto do 
arbitrario como de improcedente, .y si 
no fuera porque en su fondo se traslu-
ce un intento que con títulos nuevos á 
delitos viejos se quiere cubrir, sería co-
sa de mofarse de esc afán por compli-
car y emarañar ol espíritu del Código. 
Por la palabrería empleada y con pá-
rrafos de mitin patriotero se intenta 
i presentar como novedad lo que mu-
riéndose de viejo vive en todos los tex-
tos de jurisdicción penal. El libelo, la 
difamación, la calumnia, las traiciones 
contra la patria, levantamientos... son 
actos punibles señalados en nuestros 
códigos y castigados cuando ante los 
tribunales se denuncian; darles nom-
bres nuevos no es más quo tratar de 
encauzar la interpretación de los deJi-
íos hacia una emboscada donde ciertas 
sagradas libertades peligren. 
¡ La democracia con careta! 
Poro basta de farsas. En medio de 
tal algarabía surge Pierrot romántsco 
y sentimental; triste y solo aléjase de 
la bacanal bulliciosa y templa el laúd 
para decirle á la luna penas que la 
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metálica 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
No tomen abono con aqne'dos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
O ' R e i l í y n . 8 5 P A B L O D E L A P O E T E T e l é f o n o 8 6 8 
cóoo 4-6 
S I N O P E R A C 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y T O ^ A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
« G o n e u l t a a d o 11 á I v d e 3 á 5 . 
E L I X I R Y V I N O 
d e T R O U E T T E - P É R R E T 
d l a B A F A i N E 
(Salvador Rueda, el poo.ta ^ 
mas luminosas y musicales- v,v-
p«íses que en su fantasía siemprc , 
vió hermosos y ya nos habla de ¿ 
lumbramiento y omoción do color 
De hoy más. cuando hable A<<\ í S 
pensara en d nuestro; en las mi . \ 
que cante resaltarán los 0Baay,+ -, . , , . -""-«nwfci <]f las incomparables mujeres do cst.a y 
rra, su inspiración bañada enfcl T 
vo de oro que flota en esta atmósíC-.' 
romperá, en armonías desconocidas ^ 
en estrofas vibrantes, y en ritmos / 
cadenívias inefables. Cuba será la 
pa de futuras creaciones del'poetá. 
Cuba hoy el albergue del que m̂ s 
tos recuerdos guarde siempre el 
osclarecido. 
"Ya se sonríe Margot1' 
Y ya que algo tierno y bello vino \ 
animar su rostro, dejémosla soñar arru 
liada por la dulce melodía tantas vecfis 
fingida, y no la despertemos á la vida 
prosaica y á las estridencias del eterno 
carnaval. 
B A T U R R I L L O 
Otra benefactora 
"Especial empeño pone esta Socio-
dad en aumentar el número de asocia-
dos: triste es confesar U éStéri-
lidad de los esfuerzos, por apatía, ca-
da día mayor, quo se nota entíe núes, 
tros comprovincianos residentes eu es-
ta capital; los cuales, conociendo 1^ 
miserias que socorre y las desgracias 
que evita esta Sociedad, no viccon á 
engrosar sus listas para qm- al ailrnen-
to de energías correspondiera mayor 
Ruma de bienes. En cambio, muehos 
de esos indiferentes y remisos, se han 
visto precisados á acudir á -lia un 
demanda de auxilios, que les hemô , 
prestado gustosamente como hijos de 
-Cata!uña. necesitados.'1 
Esto dice en una do sus págiriá'g la 
.Memoria anual de la Sociedad de VSé 
neíicencia Catalana, presidida por éi 
prestigioso comerciante señor Roma-
gosa, y que lleva G9 años de altriiista 
labor entre nosotros. 
El lamento es justo; la indiferencia 
no tiene excusa : que obras tan adrai-
rables. do paciencia y caridad, recla-
man imperiosamente la ayuda de to-
dos los corazones sanos. 
Empero, bueuo es consignar Ta cons-
tancia y la generosidad de otros ca-
talanes, desde largo tiempo sostenedo. 
res de la institución los unos y pro-
bros administradores los otros. Algu-
nos donantes por cuotas tijas, algunos 
profesionales quo prestan rdn estipen-
dio sus servicios, y cuantos sin perte-
necer á la Beueíiceneia, acuden euati-
do un espectáculo teatral so A? en hr-
neficio de los fondos—hijos, viudas ó 
nietos de catalanes—merecen especial 
mención, por el honor que á sus ape-
llidos hacen y la cooperación que á los 
fines sociales prestan. 
Esc es el amor humano, fecundo y 
santo. 
En el breve período de meses qué 
la Memoria abarca, 1.397 personas hau 
sido socorridas, con un total de más 
de diez mil duros gastados, además de 
los once pasajes regalados por la cti-
presa naviera de Pinillos. / de los 
5.50O pests pagados por dictas de en-
fermos en la quinta. 
Cuando estos actos de piadnsíl fra-
ternidad registro, de las • dif«rencias 
políticas y religiosas do los hombres 
prescindo, para no ver más qne b 
grandeza de la raza, la expresi^p sd-
blime de los sentimientos, la moral ln-
dalga y consoladora (pie informa ci-
tas abuegacioaes y enibeilt-ee a c-jU* 
almas. 
No importa que los catalanes que. pre-
side Romagosa, sean, unos, partida 
D E S C U B R I M I E N T O S E W S A C I O i m 




Antes de la curación 
IlemoP Beñaíado ;i los lectores de ostn pertrtdico el descubrimiento sensacional 
«iel señor liIGHELET, Farmacéutico v Químico en Sedan, de Francia, en lo q"e 
loca á las enfenneda as de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que bau sid0 
curadas, después do algunos días, por oslo tratamiento maravilloso: , 
íezmet, herpes, imphtiges, con s, sarpuUidos, prurgos. rojeces, sarpullidas ieri-
náceos, sycosis de la barba, comezones, iagas oarieosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades stfllLicas. * » 
% Este maraulloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos dioe, se encuentra 
transformada y purificada. r * 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaida después de la curación. îuuuviuu j 
fori^na^10 ^ tratamiento 68 Proporcionado con todas las condicionos de 1» 
(Existe también un tratamiento para los nifios d« T «fta* hu«f,a \S\ , -
i^3 vVro^rIC11ELET d? '^^lafdepSs dV^rtratamiento en todas la* boticas y droguerías. 
r.mUi!l0 ô Vn̂ tnmTtiL esPafo18'fr^ndo de las enfermedades de la piel, ha de s£ remitido gratuitamente por lo» depoaltarlo» á todas las neieonas que P™*' 
Pora obtenw también gratuñamante eŝ a folleto, boato áirigirsa ol m W 
l . % m i l l l r 13, ruc Gambeta «» Sedaa ffiaa^) 
Depositarlos eo Kab f̂ja í 
es el mi» podaros© DIGESTIVO conocido para combatir las 
ajiüstitsiafj, voitíixos, piso.a.iíBs isa KST^jvtAoo, 
m oop^ te&DU&tie cad'&aorAtda. 
y Véfttétí pr.r mH>r ! E; T r w r n M tm 4e* íiaSji*ab1«.ln í̂trt«l., Pas». * h ^ n Mu lu 'lints*!.». 
ar ix. M&togl Johnson, Oñisncf. s s y n x 
S f i)- J o s é S a r v i í , Teniente hey , 4 i , ¿ S : 
DIARIO DE LA MARINA.—EcHcidn <\o. la, mañana.—Frhfero 6 de 1f)l0. 
Uos de la casi independencia d^l Pnn-
Ipado, y otros de la centralizacion 
'¿'tellana: que este confiese y comul-
'(í.u. con frecuencia, y aquel reniegue 
l e l a religión de sus padres: que el 
Ae allá sea socialista ferviente y el 
.fro monárquico irreductible: para 
^¿5 son hombres y son libras, para 
tensar lo que se les antoje y amar á 
nuien les plazca. 
1 Pern cuando la Caridad llama a sus 
nuertas, cuando en el idioma proven-
Oge les habla del dolor del compro-
vineiano, de la angustia del oafermo, 
átil deseo del nostálgico de ir á morir 
sobre la tierra que le sirvió do cuna; 
cuando la viuda inconsolable anhela 
reunirse á' sus padres, dejando aquí 
| | cadáver del compañero, ó ei obrero 
kín fortuna, inutilizado para el traba-
So, sueña con las caricias del hogar 
paterno y quiere tomar, derrotado y 
triste, el paterno nido, sin preguntarle 
sj cree en el Dios de Jaime Blimes, ó 
s;,.n!e las aberraciones de Suñer y 
Y'apdeviia; sin preguntarle si le agra-
da más Cambó que Lerroux, se le 
aeoje, socorre, consuela y repatría, 
jjso es muy hermoso, porque es muy 
luimano ¡ y muy español, porque os 
itíUy hidalgo.-
i l i cariñosa felicitación llegue á la 
Directiva de la Beneficencia Catala-
na, con mis deseos de grandes éxitos 
en'su insigne labor. 
S e ñ o r M. S á n c h e z 
Muy conforme, estimado señor con 
muchos de los conceptos de ju carta 
abierta, ya qué no convencido de que 
mis desalientos están fundados en po-
quedad de ánimo, y no en poquedad de 
patriotismo de los más de .nuestros 
paisanos. 
Cierto lo que usted dice.: desde la 
toma,de Santiago vde Cuba, en los ro-
damientos entre Shafter y Calixto 
García, se vió claro que no como alia-
dos de los revolucionarios venían los 
americanos ; sino eme les aprovecha-
ban, para su triunfo, sin el compromi-
so df respetar sus anhelos de absolu-
ta soberanía; proceder casi previsto 
por los que temíamos su ingerencia'en 
nuestro pleito secular con la metrópo-
li . Cierto que la primera Interven-
ción llevó á Harward un enjambre de 
paseantes, estudiosos unos y meros 
curiosos otros, que no dejaron bien 
plantada nuestra sociedad, en vez de 
seleccionar el personal. Cierto que Gi-
berga hizo una sonada declaración 
en la Constituyente; prueba ella de 
su entereza de carácter, provocada 
por ajena imprudencia. Cierto que 
no fué educadora aquella Iiterven-
cion y que la segunda fué corrupto-
ra. Todo eso está escrito. 
Pero, en cambio ¿qué actitud obser-
varon entonces los hombres, de cuyo 
heroísmo personal en la guerra, espe-
rábamos sus afines obra fecunda en la 
paz? ¿Cuántos desertaron dfl noble 
deber y á ambas Intervenciooes ayu-
daron en su mala obra? La revuel-
ta de Agosto ¿no fué realizada casi 
exclusivamente por Veteranos contra 
las demasías de un Gobierno, cuyos 
Secretarios eran Veteranos? Ahí el 
origen d.e los pesimismos presentes. 
Sí, tiene usted razón-: hay que atacar 
de frente y con valor cívico los yerros 
y las injusticias. Yo procuro hacerlo 
todos los días. Y aunque disguste á 
los roedores de mis zancajos, no pue-
do dormir ninguna noche, sin haber 
protestado de una torpeza ó aleuta.do 
un patriótico pensamiento. No puedo 
hacer más; hagan ustedes el resto. 
joaqttin n. AKAMBURU. 
i 
! Mejorado ya de la fuerte gripe qae 
le oto-ligó á guardar cama durante va-
rios días, mañana, lunes, se hará car-
go nmevamente de su puesto, nuestro 
querido amigo don lEmeterio Zorrilla 
Administrador G-encral de la empre-
sa de Gas y E'leetricidad de la Ha-
ibana. 
NVs alegramos del restablecimien-
to del señor Zorrilla. 
S a l v a d o r R u e d a 
A iniciativa de miesítfro estimado 
compañero don Francisco Bethen-
couiit, director de Islas Canarias, 
«e proyecta por las miem.bros más 
connotados de la "Asociación Cana-
r i a " la celeibracion de un banquete en 
honor del insigne poeta Salvador 
Rueda, al cual serán invitados ele-
mentos de alto relieve en el intelec-
taalismo, en la política y prensa na-
cionales. 
Feliz idea que honra á la merito-
ria colectividad regional, y que es 
continuación digna y hermosa d!e la 
serie de cariñosos recübnnientos y 
espléndidos agasajos tributados al 
insigne bardo andaluz en las Islas 
Afortunadas. 
I N S T A N T A N E A 
Recibo una carta que rebosa amargu-
r? é indignación. 
Son mujeres cristianas, honradas 
madres las que se dirigen á mí, pidién-
dome que condene grandes escándalos 
acaecidos en Colón. 
Parece que una artista muy conocida 
por su vergOTlzGsa conducta, se despa-
chó á su srusto en cierto teatro que se 
llama nada menos que "Cuba." 
í Sabe abro de e.-to el inspector de 
teatros de Co1ón? ¿Es cierto que algu-
nas autoridades no andaban muy lejos 
del Iu<?ar á que me refiero? 
Hubo cinco tandas para regodeo de 
viejos degenerados y de jóvenes perdi-
dos :"..'. 
Comprendo vuestras penas, madres 
celosas y di<rnísim9s: lloráis por la 
suerte de vue^ros hnos, que en lugar 
de ir á las escuelas nocturnas, á las re-
uniones lícitas, acuden á esos antros de 
maldad, donde se prostituyen sus con-
ciencias . . . . 
Pero no hay que desesperar; yo con-
fío en el Secretario de Gobernación, 
funcionario inteligente v honrado: él 
salvará á Cuba de este diluvio de cieno. 
t VIERA. 
Para las víctimas de las inundacio-
nes en Francia. —Cuarta lista. 
Dr. Frauciseo Domínguez . 21,20 
A Binda 4.24 
Sopbie Roy . 5-30 
J. M, Caza'urqiig . . . . 4.24 
Pour mon pays . . ^ . . 2.12 
Ju'les Tussau 5.30 
Charles Jorion 5.30 
'Charles Berkowitz . . . . 5.30 
S. Tarrido 4.24 
J. -Serdat 10.60 
.A. F'leehet 4.24 
D. García 1.00 
AVnert Cxuiehenez . . . . 10.60 
Pedro Genin y Ca. . . 21.20 
Mlle. Eugonie Toussaint . . 3.00 
HAN i p o e m n 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
N o h a y m a l a d l s r e s t i ó n c u a n , 
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JL-A 
í í i O P I G A l / . 
MURALLA 27-Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros-, gran 
surtido de aretes, sortijas, ternes, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685, Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
P O L I T E 
EL CONJUNTO DE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA HABANA 
TEES COLOSALES TUDAS LAS M E S . L l KinCA VISTO, 
Próximo á cerrar el abono de 8 funciones que ofrecerá en el Gran 
¡Teatro el conjunto lírico formado por Mmes. Nórdica, Ormond, Maconda y 
Mtb. Samolli, Lawson, Pimazzoni, Witney, Anderson, Broon, etc., se suplica 
á los señores que tienen anotado abono, se apresuren á ingresar el im-
porte. 
t£ Los que deseen abonarse, deben anotarse á la ínayor brevedad, pues 
de no baoerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin localidades, da-
da la demanda. 
Total . . . . 
•Suma anterior . 
Suma hasta hoy 
(iContinuará) 
. . $ 107.88 
$3,445.00 
. . . $3,553-16 
El Secretario, 
M . Depay. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 418—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
F I C I S I S 
Petición de indulto 
Una comisión de miembros de la L i -
gia Paíriótiic-a, ;presidida por el señor^ 
Marqués de Santa Lucía, 'estuvo á so-; 
licitar el indulto de Felipe iCisneros. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados: 
Juez Muniicipal propietario de Mén-
dez Capote ó Lagunillas, Alejando 
Gómez Oaibrera. 
Jueces Municipales primeros su-
plentes: De Méndez Cap-ote, Saturni-
no Sana:bria Hernández; de San José 
de los Ramos, Abelardo Fonts; de 
Agramonte, José María Gómez; de 
Palmillas, Paiblo Falcón Rodríguez; 
de Manguito, Gabrie- Gutiérrez y 
Eshevarría; de Amarillas. Fernando 
Jictorer ..Margarit; de Macagua, Oa-
yeíano Rodríguez Vázquez; de Ja-
güey Grande, Juan.F. Ortega.; de Bo-
londron, Juan .Sanios Fernández; de 
Ca;bezas, Antonio García Hernández; 
de Linmcmar, Manuel Díaz Hernández; 
de Cárdenas, Ramón L. Quiñones; do 
Santa Ana, Antonio Trujillo Izquier-
do; de Camarioca, Raúl Ramos Al-
iñe id a. 
Jueces Municipales segundos su-
plentes: De Matanzas, Martín Junco 
y Folch; de Martí; Antonio Vallada-
res Lezeano; de Carlos Rojas1, Anas-
tasio Nodarse; de Méndez Capote, Jo-
sé̂  González .Suárez; de Jovellanos. 
Cándido Peraza García; de Ajgramon-
tte, Juan García García 5 de Palmillas, 
Alejandro Pérez Vázquez; 'de Man-| 
güito. Domingo Nodarse; de Amari- , 
lias, Luis Alvarcz; de Pedro Betan-
coiurt, Alberto Sorra y Valle • de Peri-1 
co, Arturo Bernial; de Bolondrón, Jo-1 
sé Rodríguez Tirse; de Cabezas, Lo-
renzo Mendoza Montesino; de Canasí, 
Santiago López Gordillo; de Santa 
Ana, Juan Arredondo; de Macagua, 
Dadislao Loíe y Orteu. 
m 
Aprovecbamiento 
Por ser conveniente á los intereses 
del Estado, el Secretario de Agricul-
tura iha autorizado la realización .Te 
un aprnvecihamiento do doscientas 
cuerdas de leña en los cayos "Hica-
cal" é ^Inés del Soto," situados cu la 
•costa norte del término municipal de 
Viñales. 
Guías concedidas 
Se h m expedido por la Dirt^cción 
de Montes y Minas las siguientes au-
torizuciones: 
Al Sr. Vicente Domínguez, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
' 'Alto Cedro," del término de Cama-
«üey. 
A los señores Mariano de los Santos 
y Hennianos, para extraer maderas de 
su finca "Ojo de Agua," situada en 
Artemisa. 
Al señor IldeifonsO' Basulto Aguiar, 
para un aprovccbamiiento maiderable 
en la finca "Las Cabezas," de Cama-
igüey. 
Al .Sr. Martín 'Sarasa, permitiéndo-
le extraer diversos productos foresta-
les de La finca "Santo Cristo de las 
Nuevas," situada en el término de 
Rancho Veloz. 
Marcas de ganado 
Han sido concedidas las marcas so-
licitaidas por los señores Abelardo He-
rrera, Fermín García, Belisario Sán-
cliez, Valentín Cabrera, Duquo Ramí-
rez Gutiérrez, Hermenegildo Ramírez, 
Tomás Amador, Manuel Batista, Jua-
na Cruz, Clotilde Cervantes, Sixto Ro-
dríguez, Paiblo Arias, Jnan González, 
Jesiis Rodríguez, José 'Comelio Ma-
drazo, José Braulio Gómez, Arturo 
Betancourt, Joaquín Avila, Silvestre 
Caballero, Manel Leal Viera, Miguel 
Vázquez, José María Martínez, Trini-
dad Hijuelo, Juan Navarro, An-a Al-
ma'guer, Luis Gómez, Francisco San-
tana, Clemente Bermúdez, BVancisco 
Morales, Emilia Gómez, Luis Agra-
monte, Franicisco González, Benigno 
Diéguez, Natividiad Morell, Bleuterio 
Sosa, Leopoldo Guerrero, Buenaven-
tura Gómez, Luis Avila, Lorenzo 
Cruz, Juana Cruz, José Tellez, Anto-
nio Tellez, Nicolás Alejo, Wenceslao 
Reina, José 'Rodríguez, Mauricio Ru-
naldo y José Barrera, como tutor de 
la sucesión de Olegario González. 
A S U N T O S V A R I O S 
I E l señor Giró 
En el tren central Hegó ayer á esta 
ciudad, .procedente de Santiago de 
Cníba, nuestro estimado amigo el se-
ñor José A. Giró, quien tiene estable-
cida una casa de comisiones en la ca-
pital de Oriente. 
•Grata estancia en esta ciudad le 
deseamos al señor Giró. 
Don Lorenzo Alonso 
Después de una 'brillante y prove-
chosa excursión por la América del 
Sur. ha regresado á la Habana nues-
tro esthnaido amigo don Lorenzo 
Alonso, representante general en 
aquellas Reptrblicas hi.spano-america-
nas de la gran fábrica de tabacos y 
cigarras '"Partagás," de los señores 
Cifuentes, Fernández y Compañía. 
Reciba nuestro cariñoso saludo de 
(bienvenida el inteligente y activo 
hombre de negocios. 
Abuso 
De Manicaragua, La Mesa, nos es-
criben que la fracción de billete de 
lotería de 25 centavos se cobra, allí á 
75 centavos plata. 
•Como eso es algo más que un abuso, 
y tiene su penalidad estaibleeida por 
la ley, Uamiamos la a.tención de la po-
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lictía de aquel lugar ¡para que voa c] 
modo de afcaibar con tan escandaloso 
abuso. 
Traslado 
El doctor Ramón María Alfonso ha 
trasladado su domicilio y gabinote de 
consultas á la callo de Manrique nú-
mero 84. 
Sépanlo sus amigos Y clientes. 
"La Tertulia" 
La Junta Directiva de asta sociedad 
de. Instrucciún y Recreo, así titulada 
en Alacranes, y la constityen los se-
ñores siguientes: 
Presidente.—D. Carlos M. Acosla. 
Vicepresidente.—D. Angel Aleñen-
dez. 
Tesorero.—D. Eduardo Suárez, 
Director.—D. Francisco P, Mira-
bal. 
Secretario,—D. Joaquín F, Alcá-
zar. 
Vicesecretario.—D, Gabriel Medina. 
Vocales.—D. Ignacio Bou del, don 
Francisco Bode, D, Ignacio. Pérez, don 
José D, Valdés, D, Raoul Araras, don 
Manuel López. 
Suplentes.—D, Miguel Capote, don 
Pedro González, D, Antonio Pérez, don 
Ricardo Pérez. 
Muchas prosperidades le deseamos á 
{<La Tertulia." 
CIRCULO DEL PARTIDO LIBERAL 
Directiva 
Ei próximo martes 8, embarcará 
para los Estados Unidos, el lie meiado 
Alfredo Zaya^ y Alfonso, Vicepresi-
dente de la República y Presidente de 
este Círculo, invitado por el "Club 
Republicano" de New York, para que 
tome participación en un banquete y 
una velada conmemorativa del naci-
miento de Lincoln, que han de verifi-
carse el día .12 del corriente mes. 
El ilustre patriota, no sólo llevará 
en sí la representación de sus méritos 
personales, sino también la de la-s con-
diciones relevantes del pueblo de Cu-
ba, que^ indirectamente, ha sido ob-
jeto de tan honrosa y señalada distin-
ción. 
Nada más oportuno que aprovechar 
el momento de partir el eximio invi-
tado, para que por medio de m actp 
público, demuestre ei sentimiento ge-
neral la satisfacción que exnerimen-
ta por haber sido nuestra patria ob-
jeto de aquella especial deferencia, y 
por haber recaído su representación 
en un cubano de las condiciones del 
agraciado. 
Así, pues, la Mesa de la Directiva, 
ha resuelto invitar no sólo á los so-
cios del Círculo, sino también á los 
que, no siéndolo, forman ja masa l i -
beral, para que á las ocho de Tít maña-
na del citado día 8 del que cursa, 
concurran al muelle de Caballería pa-
ra despedir al honorable viajero y de-
mostrar, con un acto de presencif), Ids 
plácemes de todos por la misión que 
lleva. 
Habana, Febrero 6 de 1910. 
José M, Várela, Presidente acciden-
tal; Eulogio Guinea, Director- Agus-
tín G. Osuna, Tesorero; José del Real, 
Contador; Valentín Villar, Secreta-
rio. 
sidente de ese Club, señor Jaime Pun 
Ctet, y los delegadós del mismo Club 
señores Aquiles León y José A. Bar-
quín, los que vienen haciendo traba-
jos importantes en los distintos ba-
rriofi de la capital coi pro de la fusión. 
Este Club da las gracias más expre-
sivas á los entusiastas liberales del .ba-
rrio de Santa Clara, por haber'couen-
rrido á la convocatorio dirigida á ello^ 
para que asistiesen á la junta efectua-
da ayer en La casa ealle de Haibatm 
•mmioro 172, para la const iiineión de 
este Club en el ¡barrio de Santa Clara. 
Como que el acto efectuado allí era 
iendente á designar á los señores 
Francisco de la Luz Duartc y Julián 
de Brifie para que reipresentasen al 
Club como delcgado-s en los trabajos 
que se vienen realizando en pro de la 
•íusión, demás está •expresar que dia-
das las simpatías que .gozan esos con-
secuemtes y queridos liberales, que cu-
•rrespondieroii á los 'deseos del Club de 
los liberales de ese barrio, razón por 
la enal se les da y se les repite las más 
expresivas gracias. 




E L C A R N A V A L 
Poca animación se nota en la pre-
sente época carnavalesca. 
Esto se explica, porque nadie tiene 
una peseta. 
Lo que tienen muchos es un exce-
lente apetito, porque toman el licor 
Flor de Jerez. 
E S 
CLUB LIBERAL 
' 'UNION NACIONAL" 
Este Club ¡ha constituíido el día 3 de 
Febrero, con el mayor entusiasmo, la 
delegación del barrio de Santa Cla-
ra, siendo desigafado para ese cargo 
el digno •caballero señor Francisco de 
la 'Luz Duarte, Secretario del Comité 
liberal histórico de ese barrio. 
A las doce de la noche terminó el 
acto, después de hacer uso de la pala-
'bra varios liberales, entre ellos el Pre-
E N E R O 
El Rey en el pueblo de Leganés. Re-
vista á las tropas. 
A las tres y media de la tarde del 
19 presentaba el pueblo de Leganés 
un aspecto animadísimo. Los tranvías 
de servicio llegaban .abarrotados,vién-
dose tamibién un gentío extraordinu-
rio, llegando en automóviles, tartanas 
y otros vehículos. 
A las tres y media en punto llegó el 
Rey. acompañado del infante D. Fer-
nando, del general Echagüe y de va-
rios de sus ayudantes. 
Llegaron también el general Luque,. 
el capitán general, Rios, 
En la plaza de la Constitución, se 
encontraban formados los 'batallones 
de Arapiles, Figueras, Barbastro y 
Madrid, al mando del general Alfaw 
Llegó el Monarca, é inmediatamente 
pasó revista á las fuerzas, que luego 
desfilaron en columna de á cuatro. 
Al frente del batallón de Figueras 
mareharon los cuatro moros de Bc-
nísioar que fueron con el batallón. 
Durante el desfile, el público vito-
reó al Rey, al Ejército y á los valien-
tes cazadores. 
Por órden de S. M. se rompieron 
ias y, formando calle los soldados, pa-
só por entre ellos el Rey, que se detuvo 
conversando con algunos soldados 
que, estrechándole la mano, fraterniza-
ban con el Monarca. 
A las cuatro en punto se retiró de 
Leganés el Rey, con su acompaña-
miento, en medio de estruendosas ova-
ciones de los soldados y del público 
que le seguío. 
En Oacrabanchel 
En la carretera de Ca.ra:banehel Al-
to se hallaban tamibién formados poco 
después los batallones de Las Navas y 
Llerena, llegado éste de Málaga, 
El 'Rey pasó revista también á estas 
tropas, que después desfilaron á los 
acordes de la marcha dé "Cádiz" y 
un paso doto le titulado " E l Gurugú," 
1 
o r n a 
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ccraiposi-ción del músico mayor de Me- alambre, que, cubierta con una gran 
re,ua> colgadura, semejaba aquel lugar una 
Igualmente fué vitoreado el Rey ¿raíkliosa tribuna, donde se hallaban 
ipoAos soldados y el gentío, que dió ¿itrw.das las simpáticas cigarreras, 
vivas tamibién á los Cazadores. i Estas estaban colocadas por grupos. 
Alocución del Alcalde ' situándolo cada uno de éstos frente á 
E l Al-calde de ^ladrid, ha dirigido nn estandarte que ostentaba el nembre 
«1 vec 
alocución: 
patr iót ica de los diferentes trabajos que reaii-
n. En lugar preferente estaba colo-
" M a d r i l e ñ o s : La paz nos devuelve cada la bandera de la fíbrica. 
los soldados que con sus virtudes mi-
litares han colocarln en nivel altísimo 
el nombre de España. 
" A l enaltecerles, 'en emtusíasta sacu-
do, el pueblo de Madrid no olvida á 
aquellos que, víctimas de su abnega-
ción, sellaron con sangre generosa el 
.compromiso á la Patria debido. 
" A todos ellos y á la inmaculada 
bandera depositaría del honor nacio-
•nal rindamos desde el fondo del alma 
el tributo que merece. 
"Madr id , 20 de Enero de 1910.— El 
Alcalde, Alberto Aguilera y Velasco." 
Saludo de los ciegos 
Los pobres ciegos, que, po.r su des-
gracia, no pudieron presenciar la en-
trada de las tropas, dirigieron á éstas 
las siguiente salutación: 
"Benemér i tos jefes del Ejérci to Es-
paño l ; pundonorosos oficiales; valien-
tes soldados: 
"Madr id entero, 'henchido de gozo, 
va á •contemplar vuestro marcial eon-
linente, vuestra entrada t r iunfal en 
la capital de España, de es'a España 
cuyo nombre sacrosanto habéis sabido 
• v ,' r ib i r con -caracteres indelebles, se-
llado con vuestros sacrificios y vuestro 
heroísmo, en la ingrata tierra africa-
" Nosotros los eiegos nos ihallamos 
¡privados de gozar esa satisfacción ma-
terial porque la luz nos niega sus ful-
gores; pero con los ojos del alma con-
temiplamos vuestras hazañas homéricas 
y al unísono de todos los españoles, 
que sienten latir su 'corazón al impul-
so del férvido entusiasmo que inspira 
el amor patrio, os saludamos con un-
ción y respeto. 
"Bien venidos seáis á este pueblo, 
oue os abraza; y al dediicar desde el 
fondo de nuestra alma una piadosa 
oración á los que 'hicieron holocausto-
de su vida en el altar de España, no du 
deis que desde el obscuro rincón de la 
calle de Barbieri os enviamos nuestro 
entusiasta aplauso, y á vuestro paso 
por las oalles de Madrid 'habremos -de 
gri tar hasta enroquecer: 
" ¡ ¡ ¡ Viva España ! ! ! ¡ ¡ ¡ Viva el 
Rey!!! ¡ ¡ ¡ Viva el E jé rc i to ! ! ! 
"Por el CentroJnstruct'or y Protec-
tor de Ciegos, el Presidente,—•Euge-
nip Camora y Melero." 
I>orativo á las tropas 
E l Capitán General de Madrid en-
tregó al gobcriiacici militar, para que 
éste lo hiciese á los jefes de Cuerpo, 
toOO -pesetas, donaras: 10.000 por 
la Marquesa de írfquHache, y otra-s 
.10 000. por «4 Casino oe Madrid, para 
las tropas de Africa. 
Esas 20.000 ipesetas fueron distr ibui-
das á prorrateo entre los soldados, ca-
bos y saTigenfos, siendo la parte de es-
tos últimos el doble de la que corres-
ipondió á los dos primeros. 
Los gremios 
Todos los gnemios del comercio de 
Madrid asistieron el 22 al Salón del 
Prado con sus resoectivos estandar-
tes, par^ recibir á las tropas. 
Se situaron junto á lia tribuna de 
ia Cámara de Comercio, hasta el 2 de 
' vT0, ei i • j j t • t - i ' e l Capitán General y rso solo han asist do los individuos n--- , -o ^ .* , r . -r,. i . , i Civil senor Kesqueio. que oomiponen La Jun^a Directiva de 
los gremios, sino infinidad de agremia-
dos, dando así con su presencia ma-
jrjor anima-''ón al mto. z 
Las cigarreras 
Alrededor de la anchurosa plazoleta 
donde se a1za el monumento del Dos de 
Mayo se había puesto una doble ^erca 
E1, Go}]0™ad(:¡r' s.e"or R c q u ^ 
cabeza 
se puso desde el principio á h f ' v 
lo misniQ cwm las de las tribamas v las nuevo edificio del C.osino, aun no con- cuente, vibrante, sentido d-in?' ê 0" 
, i : :_: i > : . ; . í«„ 1 j 1 x i„„ : j . . . ' wa!l'O 1^ 
Los que madmpTu 
Desdo mucho antes de las nueve do 
ia mañana del 22 se veían ya in f i ni-
elad de frrnpns en dirpcción d^l pasen 
¡leí Prado v Tlorieta de Atocha. 
Desde mur'ho antes, y ya e«! midm-
(?ar. nn ^i'nnnmr'ro de ven-dednre<; de 
flores^ libros á 20 céntimos, "pon la 
xn^dfjderia historia de la merra do ATe-
l i l l a " , cin^a^ oon los colores naciona-
les, v una bonífn colección do fnvnna 
•:• cantares patrióticos, nnlnl^bnn por 
el pas^o y la ^orietq. haciendo, por 
cior+o nn buen A<?pstó. 
Prin^i"^cimento Iíks Tnnieres own las 
má*; aciduas compradoras, v el obieto 
nreferido ora la- eírita ni+riófica. -oue 
de modo gracioso prendían en su pe-
lo. 
F l vpr^rto ("e Ho-res 
Ttnor, flncnnA^ Inc! -nnpv^ da la 
mañana una Oornisi'ÓTi do c<=+ndiontos 
vrtAncianos tuvieron la atención de re-
calar las flores para l^s tribunas reco-
rrían é^tas con un enorme carro o ar-
cado de b^na«:tas. que poco á poco iban 
^P^i-norcciend >. 
I m i t i l es doeir con las muestras de 
- alecrín qne el precioso obsequio era 
recibido. 
En la trib-nna do las cir^rreras el 
entusiasmo ravó casi en el delirio. 
En la glorieta de Atocha 
Veíanse no pocos grunos que. sin 
temor á equivocarse, desde el primor 
momento se adivinaba que eran fami-
liar y aliebrados de los exnodicionarios. 
Cuando entró el sefrimdo reírimíon-
to montado de Artillería, el publico 
so abalanzó h«i,éia él. dándose al-Timos 
vivas v ovéndosp no pocos anlausos. 
Desnnós entró la brisrada de Cazado-
res, síondo rocibida con prrandes mues-
tra.-? de cariño. Como en los batallones 
de Caz^d^ros abundan mucho los hi -
ií>a de Madrid, estas fuerzas hnn sido, 
sin duda, las oue en la población han 
despertado m4s simna+ia. 
A pesar do haber órdones concedien-
do á los so1dados permiso para con-
fraternizar con el pueblo dump+c el 
descanso d^ los n^im^ros. las familias 
v pimi^«! do loo soldados no esooraban 
ó oue lleorase diolia hora, y no bien d i -
visaba á los sold^d^s. marchaban ha-
eia ellos. do«fvrollindóse 1as escenas 
f ortcifrnipntp«! dp be-sos v abrazos. 
Dios v parida costaba á los ^P^ialps 
(-.1 Inori'or abrir naso, DTfes la a f nppr-ia 
moI 'ni'blipo pra tal ûp. á ppsar dp mar-
p^ar la trona pp fila de á onia*^o¡. ib^n 
tan apretados que casi no podían dar 
n p naso. 
T'Ps «soldado*! Tn̂ f*̂ *̂0̂ v»-p h'i^'ia d Ip. 
/lr> rÍp-popTio rlnl •n̂ 'JPO dol ^^fdo. a^^m-
Ti«pdo. hfc+o lo hnv* ríp la marcha, 
fr̂ -nf-p pl .J^^^'n Ppt'áiiico. 
La afinan oí ¡r ¿a ^pnte en aquellos 
Indares era •oprfTt̂ füi-m^ 
Felicitación pl Gobierno 
A las once menos cuarto llegó el se-
ñor Moret al Prado, acompañado del 
Ministro de la Guerra y del Alcdde. 
Allí se encontraba el Embajador in-
j glés, con el secretario de la Embajada, 
el Gobernador 
R s ej 
El Presidente del Consejo, alando 
la mano al sreneral Tovar, felicitó en 
nombre del Gobierno al valeroso Ejér-
cito que regresa cubierto de gloria. 
E l señor Moret dió ad 'más lectura 
en alta voz del siguiente telegrama: 
" E l Cosino Español de la Habtna 
ruega á V. E. en nombre de los españo-
les de Cuba felicite victorioso Ejérci - ' A l pasar el general Tovar, todas las | nífico y pintoresco que se ofrecía á 
to que en Marruecos cubrió de gloria damas que se hallaban presenciando su vista. 
las banderas de \r Patria. i la entrada de las tropas desdo los bal-1 .Los balcones de los Casinos do Ma- de la comitiva, frente al GobU Cabe2.a 
¡Viva España!—Manuel S a n t m r o , \ o u e s de la Presidencia del Consejo,| dr id y Peña, el Nuevo Club, y hasta el vi1 pronunció un breve d i s cu r^0 9^ 
presidente." 
El general Tovar, en nombre del 
Ejército, dió la? gracias al señor Mo-
ret y prometió dár-elas -al ret'er'do 
Centro por tan cariñosa felicitación. 
'elidfccion del Duque de Oonnaught 
Inmediatamente después del sa'udo 
del Presidente del Consejo, el Embaja-
dor inglés, por cooducto expreso del 
señor Duque de Connaiv^ht, teniente 
coronel honorario de Arapi es, sa 'udó 
y felicitó al teniente coronel efetivo 
del mencirirdo batallón. • 
Ei señor Moret invitó d ^pués al re-
presentante de I n g k t o m á acompa-
ñarle en su automóvil, dejándole en 
Gobernación, donde el Cuerpo diplo-
mático ha presenciado la entrada de 
las tropas. 
En marcha.—El batal lón infan t i l 
A las once y cuarto sonó el cornetín 
de órdenes. 
do las calles, prorrumpieron en vivas cluído, aparecían engalanadas con col- gracias á los cazadores, y eontcst Vi 
entusiásticos, agitando los pañuelos. | gaduras. el general Tovar, visiblemente 0 
Estas muestras de afecto se repl- | E l Círculo de Bellas Artes colocó so- clonado, con un ¡Viva Español61110* 
tieron al pasar-el general Alfau y el ' l>re los tapices puestos en los balcones fué estentóreamente repetido. ' 1 
coronel Páez Jaramillo y el teniente j preciosas coronas de laurel y flores, i El Obispo dió su bendición á 1 
coronel Bnrguete. A l Ministerio de la Gobernac'ón Cazadores, y prosiguió su ma^ch T 
Los- ramos de los acto-res fueron en- acudieron casi todas las s-eññoras del comitiva, al frente de la cual se í,-** 
tremados al Ejército por comisiones Cuerpo diplomático y algunas perso- el señor Pieyot, para mantener el 
femeninas de los teatros de Apolo y j ñas distinguidas, 
la Princesa'. Un telegrama.—Saludo al Eiérc i to 





Fué desde el primer momentd 
La expectación en aquel instante partiendo entre las artistas 
con el pueblo.^ Era imposible mante-' el Ministro de la Gobernación •?! si- de los sitios de más aglomeraci' 
ner la formación á través de aquella guíente telegrama al Comandante en plaza de Oriente. ' 011 â 
muralla espesísima de gente. efe del Ejército de Melil la: i Sobre la una aparecieron las ' 
Casi todos- los soldados llevaban "Recibo un telegrama, firmado por meras tropas por la calle de Railf ^ 
ramos de laurel prendidos en las ba-; el Presidente del Casino Español de la 1! 
yonetas. j Habana, rogándome salude en 
Por delante de la tribuna de los ar-l de los españoles de Cuba al victori 
tistas los soldados- tuvieron que pasar: eiército que en Marruecos cubrió de hiendo una entusiasta ovación, 
uno á uno y con gran trabajo. j g'loria la bandera de la Patria. E l te- El primer batallón puede decirs 
Un soldado se acercó á la triibuna' legrama termina con un ¡Viva Espa- que no desfiló: pasó ante el Hey ene 
con un ramo de violetas, y le fué re- ' 
10I  l  Se detuvo un momento la eolumn 
nombro para organizarse. Entretanto, la 
de oso milia Real salía á los baítones re"* 
fué inmensa, 
iSonaron las voces do mando, y á 
los pocos momentos las tropas se ha-
llaban ya en orden de marcha. 
'También al sonar el cornet ín for-
mó el batal-l'n infanti'l de María Cris-
que os —Tomad— decía —para 
acordéis de Valbuena. 
—'¡Pobre Val'buena! —dijeron á 
coro los actores. 
—Valbuena, Valbuena á secas—ex-
clamó el simpático soldado ineorpo-
ña ! 
tina, que haibía acudido á esperar á rán,dose á la fija entre una gran salva 
los soldados. 
Púsose en marcha la fuerza, y á la 
vuelto por el pueblo, y paisanos y ^ 
"Aunque eomuniearé al Ministro de litares mezclaron sus gritos do 
la Guerra el telegrama, me complazco va el Rey, y Viva España ! ' 
en hacerlo también á V. E., deseoso de Fueron vanos los esfuerzos del 
que las fuerzas á sus órdenes tengan ñor Aguilera y el señor Reynot pa^ 
la satisfaeción de saber quo los españo- dejar libre el paso á los s o l d H j ^ «t 
Is residentes en aquel territorio se no haber _ querido desplegar l-ij-,,'de 
enorgullecen ante las proezas de sus fuerzas, hizo imposible la contniei.'.u 
tropas y comparten con ellas el entu- del público. 
de aplausos. 
Un individuo se acercó también á 
ca'beza de ella el genera^Tovar, con .]a tri,bmm los actores, y, encarán-
siasmo de que todos los españoles esta-
mos animados." 
Desfile difícil.—La muchedumbre des-
su Estado Mayor, y detrás el general dose c,0,n Merceditas Sampedro, le t i -
Alfau, tamibién con su Estado Mayor. 
A l divisar al general Tovar se ofyo 
una estruendosa salva de aplausos é 
infinidad de vivas al Ejérci to y al ge-
neral Tovar. 
Frente á Apolo 
A las diez de la mañana la parte 
luce el recibimiento. 
dió un papel para envolver unos t ro- | A las doce y cuarto llegaba, á la 
zos de hierro del Gurugú que le ha'bía Puerta del Sol la cabeza do la comití-
t ra ído un paisano suyo de Melilla. ' va. 
—No tenemos papel —le respondió I A l llegar las fuerzas al Círculo de 
Después de un cuart') '<e hora 
espera pudo desfilar ya con más br 
den, el segundo batallón. 
Los soldados vitorearon al Rpy M 
pasar frente á los balcones, y éste sa-
ludaba, mientras que sus hijos, vesti-
(ics de soldados, aplaudían y saluda, 
han militarmente al paso de "as han-
la linda actriz. 
—'Pues eso no está bien. Si las ac-
trices no tienen papeles no sé quién 
^ ceras, produciendo repetidas e\orr, IMlas Artes aguardaba el secretario .. . ' 5 , , . ; r c^+9 
siones de entusiasmo 
El Gobierno en pleno ócupaf.^ 
de la calle de Alcadá coraprendida los va á tener, 
entre el Ministerio de la Guerra y l a | La ocurrencia fué muy celebrada. 
Presidencia del Consejo de Ministros | Los jefes y oficiales saludaban 
estaba materialmente llena de una' marcialmente á los actores, que los 
fica corona de bronce, dorada á fue-
muchedumbre compacta, que se es-
trujaba entre las dos aceras. 
v it o re a han c o nstan tem ente. 
E l paso de las tropas duró más de 
go. 
Desde los balcones comenzaron los 
socios á arrojar sobre los primeros Ca-
zadores que aparecían millares de ra-
mos de flores. 
Loos vivas al Ejército y á España 
de éste, señor Viniegra, que hizo mi-
trega al general Tovar de nna inagní-1 ^ f ^ ^ iateraies del principal; y § 
señor Moret, todo el tiempo descubier-
to, figuraba entre el Rey y la Reina. 
¡Qué gordos vienen! 
Esta ha sido la exclamación! más -o. 
petida por parte del pueblo. 
Efectivamente, ha producido efec'o Varias señoras se desmayaron por hora y media, y no cesó durante él n i : 
efeeto de las ap.-eturas. | un sól„ inStat,*e el «r tns iasmo tói- « f . « e s a n t e s ; ci gnteno, enSord«ee. bomS mo el buen estad, en quo l o f . 
, 1 - t x 4.< j ' dor ron las tropas, IJ Í I mavona dr» 1i ?• 
Mientras se esperaba a las tropas, rante y espontáneo de este gran pue-i uui- , , 1 i í-t 1 1 j ^ + ' u u ' . * 
.vLicnticw, au i.s^iwua. » ^ i u.i ^ S¿r jU'íi i , xTi u ' Desde anuel momento el desfile, que soldados traen barba, y su (.oslado "( r 
hubo varos detalles .graciosísimos. blo de Madrid, que ha rendido hoy a l J-'u>ut,<ulu, lu",utu,'w-\ - , , . •• -,• f'^S 
iiuuu \ rtiiui. ucuan-a oia^-u o. . j i i , • • va era desordenado se hizo imposib e. lor y ouen semblante indica .síi |).-¡-it. 
Un individuo eondmcía unos bom- su Ejercito uno de los homenajes mas >a erd wesuiutuuuv, ..c y J -1 ^ t • • - j i Los sonidos de las cornetas de la pn-1 ta saiua. quillos chi'quitmes, y muy monos, que,! grandes y mas si-noeros de los que J 
había adquirido en Melilla un soldado 
del batallón de Barbastro. 
E l pobre hombre iba como podía, 
empujando los infantiles rucios porj 
entre la enorme masa de gente, has-¡ 
puede registrar la Historia. i ™ r * W P e m f ó ^ la Puer,t;; 
del Sol se perdían entre el rumor del ¡ 
En la calle de Alcalá.—Los soldados ! geiltío, que se agolpaba para contem-
en hombres. 
E l caballo de Pintos 
El- caballo del infortunado y lierois 
FA entusiasmo en la anchurosa vía â tropa. 
, ' co general Pintos figuraba en la coínu 
piar lo mas cerca posible el paso c t e , ^ . Ueyíá)íl u n ¿ corüua de ^ 
ta que, harto de pasar afanes, cogió ^ extraordinario. De todas las ca 
al maivor de to^os v se lo ca r ró al sas« atestadas de público ha-ta el pro , 
í * pió tejado, caía una verdadera l l í v i a : don^e marchaban los Cazadores, y 
gasas enlutadas, y era objeto de im' 
j En pocos m o m e ó t e quedó deshecha i general movimiento de extrarie¿a 
| la formación, perdida la línea o calle el púiblic0) que ]o veía sin ym,t9 
hombro, entre las carcajada de 
qaie (presenciamos el hecho. 
-Entretanto, la tribuna de lo.-? ac-
tores se iba llenando de caras bonitas. 
meiéronsés chistes para todos los 
gustos y todos los colores. 
Muy cerca de las do-ce llegó la ca-
beza de la columna frente al teatro 
de Apolo. 
E l instante fué verdaderamente 
conmovedor. 
Todo el mundo vitoreaba y aplau-
día, y de balcones y trilbunas, caía so-
bre las tropas una lluvia de flores y 
laoirel. 
En la tribuna de senadores y dipu-¡ 
tados. situada frente á la Presiden- En Gc-bernación.—La Puerta dei Sol 
cia, el entusiasmo era indescriptible. 
confundidos unos con otras, 
A las dos y veinticinco terminó con 
| de flores, palomas y coronas. 
A l pasar por el Casino de la Peña, 
Gran Casino v Círculo de Bellas Ar- el paso de los Lanceros de la Reina o 
tes se dieron coronas de plata y bronce desfile de la fuerza por la Puerta del 
á los oficiales que en representación Sol. continuando^ durante no poco 
de los cuerpos formaban á la cabeza. | tiempo el del publico congregado en 
Hubo un momento tal de delirante;;los lugares indicadas, 
entusiasmo, que el pueb1o cogió á los! La cantidad de flores arrojada en 
soldados del batallón de Madrid v los ^ a arte del trayecto ha sido extraor 
llevó so'bre los hombros durante un 
largo espacio. 
Los vivas eran en-sordeeedores. 
dinaria. 
En la calle Mayor 
Todo el trayecto de la calle Mayor 
Las mujeres del arroyo besaban al fué un constante caminar entre flores: 
pa.-yar. las banderas, sobre las que caían que á tal extremo se arrojaron, que cu-
infinidad de ramos y coronas. 
Muchas señoras quo ocupaiban las 
primeras filas arrojaron á los solda-
dos numerosos ramos de flores. 
En la tribuna cié los actores, el entu-
siasmo rayó en el delirio. 
Todas las manos arrojaban hoja;* 
de If.urel. flores y versos, y todas 
las gargant.ps ^ror innecíán, de tanto 
ri tar ¡viva España ! 
Tin oficial se adelantó, recibiendo 
diez y seis ramos y coronas de lau-
rel, adornados con cintas de les colo-
res nacionales, en los que lucían sen-
tidas dedicatorias. 
br ían el suelo. 
Los soldados llevaban en el cañón 
de sus fusiles ramos de flore -; algu-
Los balcones de la Puerta del Sol y nos, palomas, y todos marchaban con 
calle de Alcalá ofrecían un aspecto fundidos con él pueblo, que incesante-
bril lantísimo: repletos" en su mayor, mente los vitoreaba, 
parte y engalanados todos con eblga-j A l pasar el Estado Mayor del ge-
duras nacionales, daban al conjunto neral Tovar frente á la tribuna cclo-
un aspecto de alegría, que contristaba cada al pie del Ayuntamiento, y en 
con lo tristón del día. I la que estaban los oficiales y soldados 
La animación ha sido extraordina-i heridos en la campaña, dieron este v i -
ria, y el gentío que llenaba los lugares; va : 
indicados, verdaderamente inmenso é 
incalculable, 
E l Hotel Cervantes, en que, como es 
sabido, se aloja la Embalada marro-
quí, fué uno de los primeros edificios 
de la Puerta d d Sol en aparecer enga-
lanados. 
De cuando en c imdo , a 'gún moro 
de los que forman la Embajada ap.ire-
i Vivan nuestros eompr-ñeros, que 
vertieron su sangre por defender á Es-
pana Ra:!" 
A l enterarse de quién fué su dueño, 
el público se descubría respetuosa-
mente. 
Los méritos 
Los moros que acompañan á los ba-
tallones recibieron miliares de agasa-
jos. 
En la calle Mayor una mujer s$. 
abrazó á uno de ellos y le dió un her-
moso manojo de rosas, que el moro, 
colocó en su turbante, entre grandes,, 
aplausos. 
" L a Correspondencia ' 
Frente al Gobierno Civil, y en nonv 
bre del señor Romeo, el señor Barre-
te hizo entrega de una magnifica co-
rona que £,La Correspondencia de Es-
p a ñ a " dedica á la brigada de Cazado-
res. 
A las tres y minutos dosfi'aba la. 
Arti l lería ante el Palacio, ret'rándose-
en seguida la Familia Real del balcón, 
entre grandes aclamaciones de la mul-
' t i tud. 
A modo final 
Es inúti l que se pretenda dar irlea 
al lector del brillante acto del 22 de. 
Enero en Madrid. 
E l entusiasmo popular ha prolongar 
El entusiasmo fue indescriptible. áo dermesuradamente las dirn nsio-
Gobernador y Alcalde nos del acto. 
El Ayuntamiento en pleno salió á Baste añadir una vez nv'S. qne el 
dar la bienvenida al general Tovar. 'pueblo de Madrid ha respondí 0̂ á mis. 
De igual forma, y con sus corres- radiciones. tributando bri l l ¡nlísimo 
pendientes maceres, salió del Globier- tradiciones, tributando brillantíáitúo 
cía por uno de los baleones, curio- no civi l el Gobernador, la Diputación recibimiento á los héroes do la carapa-
serndo y contemplando el cuadro mag- y el Obispo de la Diócesis. | ñ a del Rif. 
R e f l e j o de las be l l e za s p o r los A b l o r r a r r a n n e -
v a d a s de D a m a s c o á O c c i d e i i t t s q u e l i a c e n r e c o r -
d a r e i pas; d o e s p l e n d o r de C ó r d o b a y G r a n a d a , 
p u e d e n a d m i r a r s e e n e l e g a n tea m u e b l e i m p o r -
t a d o p de la h i s t ó r i c a S e v i l l a , ^ u n t o c o n las p r e c i o -
s i d a d e s en p o r c e l a n a s í , sedas y m a r f i l que nos e n -
v í a n l o s s u b d i t o s d e l M i k a d ' o , v i s i t a n d o l o s es-
i ; l e n a ido- , s a lones de 
d i s t i n g u i d a p o r cusí rito c o n s t a n t e m e n t e r e c i b e 
J o y a s c o n b r i l l a rites, M i m b r e s l i n o s y las l i l i i mas 
n o v e d a d e s v a l i o s a s q u e se n r o d u c e n e n los g r a n -
de s ce a t r o s a v t í s t i c >' d e l »í u i 1 o. 
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e s t a u r a c í ó n d e l a v i s t a c a n d a d a p o r u n s i s t e m a a m e r i c a n o . 
A L PUBLICO HABANERO: 
Acabamos de abrir n i t r o s salones de pnieba para la vista en ]a ^ i n i c i a mfa abaio; 
donde nuestros ópticos especialistas, prooedentes de los Estados Unidos examinarán la vista gratis 
mediante el sistema americano; y con el fin de dar á conocer éáte al público hacemos la oferta, 
que solo dnrara unos pocos días, de qne NUESTBQS r > ?E0IAI.TSTAS examinarán la vista GRA-
11*, J les dará.n un par de espo,]uelo3 esféricos", adaptados á l a vista de cada cual con montura 
de oro gara.n^ac1a por 20 años, al precio, contando examen, cristales y montura v ro r esta sema* 
na solamente, de $1.98. J mvul'lUd^ ^ PU1 
N u e s t r o p r e c i o j ~ Q f L A u n q u e l o s e s p e -
0 3 ; • . • ^ ^ ^ J u e l o » v a l e n ^ B . 
la vista d ? los'nTñJsI>erfeCCÍÓn en la obra 7 materklc6- s « V ™ * ^ c i a l atención al examen de 
Se construyen cristales á l a orden. 
Si usted aprecia su vista, aproveche esta oportunidad d» ohfener unog Untes de primera T 
™ O S ^ T v v ? 0 ^ 7 ^ f 0 ^ Par5 nOSOtrf • No « e ^ c L a p ^ t e l o t o servi-do mal. Ven^a 7 VEA. No cues ta más y servimos mejor. ^ 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , O ' R e i l l v N y m 1 0 2 
LKNTES PKISMATICOS Y ^ ^ ' ^ i ' ^ ^ j E a ^ p a Q ^ f r f j J ' ^ g ^ ^ ^ ' ' ^ ^ ^ - SE HAOEn" KEPAKA-
D I A R I O D E 1 A M A m A . — E d i e h l f l ^ & m i ñ á ^ a . — f e T s f P e W (i d é 1 9 1 0 . 7 
TAS DB ACEBAL 
o í n c b o q u e u o s e s f o r c e m o s e n 
?01' a , K « í . r a o l u m n y d e s v i a r u u e s -
^ / n r í i c i i s d o l a v u l g a r i d a d y d o l a 
W t i n n e r í a d e - l o s c r í m e n e s d i a r i o s l a s 
TíímPAlo m p r e c e n , s i e s q u e a l g o p u e -
fe^eer, l a b r e v e g a c e t i l l a ; p o r 
m í e n o s i n c l i n e m a ? d o l a b a n -
í t i o f ^ ;L& ¿ e l a l t o p a t r i o t i s m o , y d e 
u n r a n o « p o s i b l e a l g u n a s vee.es 
^ r í ' i e ' r tos a s u n t o s . L a v i d a s o c i a l 
e i 1 1 i m p o n e a J c r o n i s t a y n o p u e d e 
^ i d e r a U a t e o l u t a m e n t e l i b r e . d u e > 
^ í ñ n v d e e n f o c a r t a l o c u a l a s u n -
to y ^ 
í0'a ^ r m e e l a s u n t o , b i e n m i r a d o . . . . 
S o e n s í , s u e l e s e r l o d e m e n o s , 
i ^ n e i m p o r t a , l o q u e e l c r o n i s t a n o 
A n i d e b e e s c a m o t e a r á s u s l e c t o -
i r S l a t r a s c e n d e n c i a d e t a l a s u n t o 
^ í í r S a ^ v i d a n o s d a e l s u c e s o 
1 
r ^ 0 1 . 
« • i ^ t r a v i d a n a c i o n a l ; o m a s t r e -
J la, f á c i l i n t e r p r e t a c i ó n 
_ a ; í é s . 
T e d o S t e p r o e m i o p a r a h a b l a r d e u n 
/ 0 C r i m e n d e a m o r ; e s o s i . ¡ b x -
7 o v m i s t e r i o s o c r i m e n ! N o raiste-
n o l i c i a c o d e l o s q u e d a n b a s e p a r a 
" I n o n c r u n n o v e l ó n á l o S h e r l o c k 
TLPS. E n e s t e c r i m e n t o d o e s t a e x -
i m e n t e c l a r o y s e n c i l l o ; p o c o h a 
S q u e t r a b a j a r á j u e c e s y c u ñ a l e s . 
J , p o r e s t a v e z s i q u i e r a , t o d o 
lo h a n h a l l a d o h e c h o . P o r n o t e n o r , 
* ! h a t e n i d o n i q u e t o m a r s e l a i n c o m o -
SiAad d e l l e v a r á n a d i e á l a c á r c e l . 
V e r é i s l o q u e h a s i d o e s t e c r i m e n d e l 
h o y t o d o M a d r i d h a b k c o n e l i n -
L é s q u e s u s c i t a n l o s s u c e s o s e m o c i o -
n e s L o l l a m o c r i m e n p o r q u e y o n o 
¡ a l i a ' m a n e r a d e l l a m a r l o ; p e r o a d v i e r -
t0 p o r a n t i c i p a d o , q u e p a r a a l g u n o s 
comentar i s tas n o e s c r i m i n a l p r o p i a -
^ o t c e s t e s u c e s o p o r q u e n a d i e h a s i d o 
puerto c o n s u v o l u n t a d y s u d e s e o . 
B n u n a b e l l a t a r d e d e s o l y d e a l e -
«•ía, una, d e e s a s m a r a v i l l o s a s t a r d e s 
' ^ e l ' i n v i e r n o m a d r i l e ñ o , q u e p a r e c e n 
jadiosas a n t i c i p a c i o n e s d e l a p r i í n a v e -
ra dos e n a m o r a d o s d e c i d e n s o l e n m e -
^ i i t e q u i t a r s e l a A - i d a , s i n t e n e r , a l 
©enos n o a p a r e c e , u n g r a v e m o t i v o d e 
ra g r a v e r e s o l u c i ó n . Y l o s e n a m o r a -
dos, en e f e c t o , s e m a t a n . E l i g e n p a r a 
lugar d e t a n t r á g i c a e s c e n a l a s t a p i a s 
¿e u n c e m e n t e r i o ; y p r i m e r o l a d a m a , 
Juego e l g a l á n , s e b o r r a n d e l a v i d a e n 
un %o¡úi amen l o s d o s e n a m o r a d o s . 
¡ E n a m o r a d o s ? A q u í e s t á lo m á s 
peregrino, l o m á s e s t u p e n d o d e l c a s o . 
los dos e n a m o r a d o s q u e á t a n r o m á n -
tica d e s e s p e r a c i ó n l l e v a n e l a r r e b a t o 
de sus a m o r e s , e r a n : e l l a , u n a l i n d a 
muchacha d e v e i n t e a b r i l e s ; y é l , u n 
curtido g a l á n d e s e s e n t a a ñ o s c o r r i d o s . 
Ni m á s m m e n o s ; e s t e e s e l v e r d a d e r o 
caso. 
j Q u é p s i c o l o g í a s , ó q u é p a t o l o g í a s 
podrán d a r n o s l a c l a v e d e e s t e s u c e s o ? 
Yed a q u í p o r q u é h a b l é d e m i s t e r i o s . 
¿Qué m a y o r m i s t e r i o q u e e s t e ? E l 
iamor v e n c i d o p o r l a m u e r t e ; u n e x t r a ^ 
^ño amor y u n a e x t r a ñ a m u e r t e . ¿ Q u é 
novelista p u d i e r a i m a g i n a r m á s e s t u -
pendo c a s o ? U n v i e j o s e s e n t ó n y u n a 
niña a b r i l e ñ a t a n d u l c e m e n t e e n a m o -
rados q u e q u i e r e n m o r i r j u n t o s p a r a 
dejar d i s p u e s t o q u e l o s e n t i e r r e n j u n -
rtos. E s t o s d o s s e r e s u n i d o s p o r u n a 
pasión, a m o r o s a p o d r í a n s e r a b u e l o y 
'nieta. 
P u e s o d a v í a n o h a n p a r a d o a q u e l e s 
motivas d e e s t r a ñ e z a y s o r p r e s a . P a r c -
eera q u e e s t e e n a m o r a d o , a u n q u e b i e n 
entrado e n a ñ o s e r a u n o d e e e s o s v i e -
jos q u e s e l l a m a n hkn conservados, d e 
p«s que c o n s e r v a n á t r a v é s d e l a e d a d 
p e r t a j u v e n i l g a l l a r d í a , a i r e s i d a i d e 
|lmen m o z o . N i e s o . E s t e e r a . d e s v e n -
ftarado. i n v á l i d o q u e h i z o l a g u e r r a e n 
« a i s l a , y e n e l l a g a n ó e l g r a d o d e c a -
p i t á n p e r o e n c a m b i o p e r d i ó u n a p i e r -
¡M. A n d a b a p u e s , e l i n f e l i z g a l á n c o n 
el a u x i l i o d e d a s m u l e t a s . 
[ U n a m u j e r , c a s i n i ñ a , e n e l a l b o r d e 
Ja v i d a p r e n d a d a d e e s t e h o m b r e e n p l e -
p d e c r e p i t u d é i r r e m e d i a b l e i n v a l i -
_ fe. Y e l l a e s de. a i r o s a f i g u r a , (Jo g r a -
«1 c u e r p o y W l l o r o s t r o , e l t i p o d e l a 
toadrileñita n o l i ) . Y . e o m o e r a n a t u -
r a l , n o l e f a l t a b a n á e s t e p i m p o l l o g a -
l a n e s a d o r a d o r e s . T o d o e s t e f o r m i d a -
b l e e o n j u n t o d e a n o m a l í a H t i e n e p a r a 
m u c h o s ' a n a s w i v . i l l a e x p l i c a c i ó n ; l o 
e x p l i c a n t o d o non u n a p a l a b r a : l o c u r a . 
L a l o c u r a , o o n u n s e n t i d o m á s ó m e n o s 
ImnhrosMno, I m v e n i d o á s e r v i r d e rx-
pUcudprav p a r a t o d a s l a s c o s a s s o r -
p r e n d e n t e s d e l a v i d a . P a r a t o d a s l a s 
c o ^ a s q u e a t a ñ e n a l a m o r e s p e c i a l m e n -
t e , h a v e n i d o á ¡ w r l o d e l a l o c u r a l o 
m á s s o c o r r i d o d e l m u n d o . 
D e s d e l u e g o e n e s t e c a s o h a b r k q n c 
i m a g i n a r m u c h a s l o c u r a s j u n t a s . A c a -
s o e l p i s t o l e t a z o f i n a l n o f u e r a l a m a -
y o r d e t o d a s . N u n c a c o m o a h o r a t u v o 
r a z ó n e l p o e t a p a r a , d e c i r q u e s o n h e r -
m a n o s e l a m o r y l a m u e r t e . Y ' n u n c a 
c o m o a h o r a l o s p e s i m i s t a s t o r v o s y d e -
s e s p e r a n z a d o s á l a m a n e r a d e S h o p e n -
h a u e r p u e d e n a p u n t a r s e u n t a n t o á s u 
f a v o r . L a . m u e r t e — d i c e e s t e f i l ó s o f o 
— e s e l g e n i o i n s p i r a d o r . E s t e v i e j o 
g u e r r e r o q u e g u e r r e ó e n C u b a , y e s t a 
n i ñ a m a d r i l e ñ a ¿ l e e r í a n e n s u s c o l o -
q u i o s d e a m o r a l t r i s t e f i l ó s o f o d e A l e -
m a n i a ? ¿ S a b r í a n p o r é l l a i n s i g n i f i -
c a n c i a d e l a m o r y l a i n s i g n i f i c a n c i a d e 
l a m u e r t e ? 
V i o l e n t a n d o u n p o c o n u c s l r a s o u t e u -
d e d e r a « , a u n p o d r í a m o s c o m p r e n d e r e l 
a m o r d e e s t o s d o s s e r e s c u l a v i d a , n o 
e n l a m u e r t e . H a } ' m u c h o s s e n t i m i e n -
t o s e n e l a l m a q u e s o d i s f r a z a n d e 
a m o r p a r a t r i i u i f a r m á s f á c i l m e n t e , 
p a r a i m p o n e r s e c o n l o s p r e s t i g i o s d e lo 
p a s i o n a l . L a c o m p a s i ó n , . sobre t o d o , 
s u e l e t o m a r l a s a p a r i e n c i a s e x l e r n a s 
d e l a m o r ; y a u n s u e l e s n r l a c o m p a -
s i ó n m á s fuerte, que el amor. E s t o s 
a m o r e s d e v i e j o y n i ñ a s o n , s i b i e n s e 
m i r a , e x p l o s i o n e s d e u n a r d i e n t e s e n -
t i m i e n t o c o m p a s i v o . E s p r o p i o d e l a 
m u j e r s e r c o m p a s i v a . P o r e l c a m i n o 
d o la . c o m p a s i ó n p u e d e l l e g a r s e a l a m o r 
ó c o s a m u y s e m e j a n t e . Y l a . m u j e r 
l l e g a . E ! h o m b r e , g e n e r a l m e n t e d e a l -
m a m u c h o m e n o s c o m p a s i v a , n o l l e g a 
n u n c a a l a m o r p o r t a l s e n d e r o . P o r 
e s o e s m u y p o c o f r e c u e n t e e l c a s o d e 
u n j o v e n e n a m o r a d o d e u n a v i e j a . 
P e r o e n é s t e c a s o d e l c r i m e n ó d e l 
d o b l e s u i c i d i o , q u e t a n t o h a i n t e r e s a d o 
a l p ú b l i c o d e M a d r i d e n e s t o s d í a s , l a 
c o m p a s i ó n d e u n s e r f u e r t e h a c i a u n 
s é r d é b i l n o p a r e c e p o r n i n g u n a p a r -
t e . S i p a r e c i e s e n o s e ¡ h a b r í a l l e g a d o á 
l a t r a g e d i a . L a m u j e r f u e r t e h u b i e r a 
a r r e b a t a d o l a j u s t ó l a d e e n t r e l a s m a -
n o s d e l d é b i l , d e l v a l e t u d i n a r i o . E s e , 
e s e e r a e l t r i u n f o d e s u a m o r ; d e f e n -
d e r l e c o n t r a l a s a s e c h a n z a s d e l a d e -
s e s p e r a c i ó n . S i e s q u e d e s e s p e r a c i ó n 
h a b í a . 
¿ N o s l a n z a r e m o s e n t o n c e s á e x p l i c a r 
e l s u c e s o e n a l a s d e u n a r r e b a t a d o r o -
m a n t i c i s m o ? E s t a r n a s p e r f e c t a m e n t e 
c o n v e n c i d o s d e q u e v i v i m o s e n u n a 
e d a d r o m á n t i c a . Y a s é q u e p a r a m u -
c h o s e s a v e n t u r a d a e s t a a f i r m a c i ó n t a n 
c a t e g ó r i c a . E s t o s s o n l o s q u e n o s e p a -
r a n á o b s e r v a r l a s a c c i o n e s r o m á n t i -
c a s q u e d i a r i a m e n t e s u r g e n e n l a v i d a 
c o n t e m p o r á n e a . 
N i a u n d e l a l i t e r a t u r a , n i d e l a r t e , 
h a d e s a p a r e c i d o e l r o m a n t i c i s m o . D e s -
p u é s d e u n p e r í o d o d e n a t u r a l i s m o h a 
v u e l t o á d i f u n d i r s e v i c t o r i o s o p o r l a s 
p á g i n a s d e l o s l i b r o s . Y f u e r a d e l o s 
l i b r o s , e n r i i e d i o d e t a r e a l i d a d d e l a 
v i d a ¡ q u é c ú m u l o d e s u c e s o s r o m á n t i -
c o s ! E s t o y p o r a f i r m a r q u e a h o r a m á s 
q u e n u n c a e s t a m o s e n l a e d a d l e l o s 
h e r o i s n m s i m p r e g n a d o s d e i d e a l i d a d 
r o m á n t i c a . ¿ C u á n d o h a h a b i d o c o m o 
a h o r a t a l c a n t i d a d d e h o m b r a s d e c i e n -
c i a q u e s e j u e g a n « e r e n a m e n t e l a v i d a 
p o r d a r u n p a s o , u n s o l o p a s o a d e l a n t e 
e n e l t r a t a m i e n t o y e n l a c u r a l e l a s 
e n f e r m e d a d e s q u e m á s h i e r e n y m a t a n 
á l o s m o r t a l e s ? 
L a s g r a n d e s h a z a ñ a i - ; de, p a s a d o s 
t i e m p o s m e p a r e c e n j u e g o s d e n i ñ a s a l 
l a d o d e e s t a s o t r a s l e n t a s , r e f l e x i v a s 
h a z a ñ a s , e n l a s q u e e l h o m b r e n o l u c h a 
c u e r p o á c u e r p o c o n o t r o h o m b r e , n i 
c o n n i n g ú n a n i m a l f a b u l o s o : s i n o q u e 
l a l u c h a s e e n t a b l a , c o n e l m i s t e r i o m i s -
m o . Y e n e s t a o s e ú r a l u c h a | c a á n t o a 
v a n s u c u m b i e n d o i d e a i m e n t c r o m á n t i -
c a m e n t e ! Y d e l o s a v i a d o r e s q u e s é 
d e s p a n z u r r a n p o r r o n veri . , i r e n --en d a 
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d e l o c o m o c i ó n e l a i r e , n a d a d i g o 
^ Q u i é n n o s e s i e n t e t r o i r a v i l l a d o í i n r e 
el r o i i i a n t i c i s m o d e e s t o s h o m b r o s ? 
N o ; s i n d u d a e l r o m á n t i c i w n ó n o h a 
d e s a p a r e c i d o d e l a , v i d a . Y m u c h o m o -
n o s pm-a. n p s q t r p s , h i j i x s d e n i z a s m e n -
d i o n a l e s . C o n l a e i r c i i n s l a n c i a d e q u e 
el r o m a n t i c i s m o n u e s t r o s i e m p r e h a d e 
p r o p e n d e r á l o s t i r i o s l ú g u b r e s ; s i e m -
p r e h a d e t e n e r a l g o " d e t u m b a y h a -
c h e r o . " A s í s e e x p l i c a c o n c u a n t a f a -
c i l i d a d s e r e h i e i o n a n , e n n u e s t r o s p a í -
s e s c á l i d o s , o s t o s d o s c o n c e p t o s : íd d e l 
a m o r y e l d e l a m u e r t e . C a s o s , m u c h o s 
c a s o s h a y , e n q u e u n o y o t r o c o u c e p u ) 
d e t a l m o d o se, f u n d e n q u e f a t a l m e n t e 
se p r o d u c e n t r a g e d i a s c o m o e s t a q u e a 
t o d o M a d r i d h a e s t r e m e e i d o . 
F R A N C I S C O A C E B A l i . 
S u m a n i o . — E l c o m e t a H a l l e y . — - C o m o 
s e a p r e n d e s í r t r o r t o m i a , á f u e r z a d e 
s u s t o s . — L a l e t r a c o n . a & n g r e e n t r a 
— L o s s a b i o s t e r r i b l e s y e l " ' b l u f f " 
n o r t e - a m e r i c a n o . — L a c o l a d e l c o -
m e t a c o n c i a n ó g e n o , — E l 1 8 d e M a 
y o á b s o n c e y 2 2 m i n u t o s ; m o m e n -
t o f a t a l . — E l c o m e t a v e s p e r t i n o d e 
e s t o s d í a s . — V e n u s s e d e s p i d e . — 
R e a p a r i c i ó n d e J ú p i t e r . — L a s c o n s -
t e l a c i o n e s d e F e b r e r o . — E l c a r n a v a l 
c o n f e c h a a d e l a n t a d a . — E l a ñ o n u e -
v o d e l o s c h i n o s . 
F o r z o s o e s q u e h a b l e m o s d e l c o m e -
t a , ó d e l o s c o m e t a s ( p i e h o y c o m p a r -
t e n c o n l a p o l í t i c a l a a t e n c i ó n d e l 
m u n d o , y n o j ^ f t i s a m w i t f i p o r q u e á 
l a m u l t i t u d l e a n t o j e a h o r a d e d i c a r s e 
á l a a s t r o n o u n i a , s i n o ¡ p o r q u e l a s g e n -
t e s a n d a n m e d i o a s u s t a d a s c o n e l r u -
m o r q u e c i r c u l a , d e q u e e i e O i t H t á Ü r t -
l l e y c h o c a r á , c o n l a T i e r r a y ' n h a r á 
p e d a z o s . 
E s t r i s t e c o * a e s t o , d e q u e e l v u l -
g o n o p i e n s e e n l o s a s t r o s s i t i o c u a n -
d o s e le i n f i e r e a l g u n a a m e n a z a 0011 
e l l o s . M e v o y f i g u r a n d o q u e e s t a b o -
l a q u e c o r r e s o b r e e l c o m e t a n u e n o s 
t r a e e l fin d e l m u n d o l a e c h a r o n á r o -
d a r p o r t r a s m a n o a l g u n o s a s t r ó n o -
m o s , p a r a q u e e l m u n d o ñ j e eU n l e n -
c i ó n e n e l l o s . U n s a b i o , p o r e j e m p l o , 
d i c e : — ^ V a á s a l i r u n c o m e t a , * ' y l o s 
h o m b r e s o c u p a d o s e n s u s n e g o c i o s d e 
l a v i d a p e d e s t r e , d i c e n : — ¡ A m í q u é 
m e i m p o r t a e l c o m e t a 1 P e r o s i l e s 
a d v i e r t e n q u e e l a s t r o r a b u d o v a á 
d i s l o c a r l a T i e r r a ; ¡ a h , e n t o n c e s e l 
h u é s p e d c e l e s t e r e s u l t a u n p e r s o n a j e 
d e g r a n i m p o r t a n c i a . H a c e d ; ) s m e s e s 
q u e t o d o e l m u n d o p r e g u n t a á t o d a s 
h o r a s ; ¿ q u é h a y d e l c o m e t a ? C o n e s t o 
s e l o g r a q u e a p r e n d a n u n p o c o d e a s -
t r o n o m í a , h a s t a l o s q u e n u n c a m i r a n 
a l c i e l o ó l o h a c e n s i n ñ j ' a r l a a t e n -
c i ó n e n l o s a s t r o s . E s u n m o d o d e 
a p l i c a r l a m á x i m a a n t i g u a : í a l e t r a 
c o n s a n g r e e n t r a . 
H a c e c e r c a d e o\ho a ñ o s , u a g e ó l o -
g o y a n k e e , M r . L e w i s , a n u n c i ó n q u e 
e l m u n d o i b a á t e r m i n a r p r o n t o c o n 
m o t i v o d e u n a g r a n i n v a s i ó n d e l o s h i e -
l a s p o l a r e s , y q u e í b a m o s á p e r e c e r 
t o d o s b a j o l a s a g u a , s f r í g i d a s a t r a í d a s 
p o r l a m o l e c o l o s a l d e u n o s t é m p a n o s 
d e 1 . 5 0 0 m e t r o s d e a l t u r a . Y c o m o 
a q u e l l o f u é á r a í z d e l a c a t á s t r o f e d e 
la. M a r t i n i c a , e l e f e c t o d e l a p r e d i c -
c i ó n d e M r . L e w i s f u é t e r r i b l e . L a 
p r e n s a d e l m u n d o e n t e r o d i j o a l g o s o -
b r e l a f o r m i d a b l e a m e n a z a d e l s a b i o 
a m e r i c a n o . 
E s t o s ^ b l u f f s " d e c a r á c t e r c i e n t í -
f i c o - v i e n e n á s e r s o b e r b i o s r e c l a m o s 
p a r a l a c i e n c i a ; p e r o e s d e n o t a r q u e 
n o ñ o r e s o a d e l a n t a n m u c h o b . s c o n o 
c i m i e n t o s g e n e r a l e s s o b r e e s t a c l a s e 
d e m a t e r i a s . A l p o c o t i é n i p o p a s a d o 
e l s u s t o , y a n a d i e s e a c u e r d a d e l o q u e 
d i j e r o n r e f e r e n t e á. l o s a V r o s . A p a r e -
c e a l a ñ o u n n u e v o c o m e t a y l e n p -
m o s q u e e s c r i b i r o t r a v e z e ) a r t í c u l o 
d e f i a m b r e d a n d o p o r m e n o r e s m i l v e -
ees r e p e t i d a s s o b r e l a s e s t r e l l a s c o n c o -
l a y c a b e l l e r a , y s o b r e l a s • p r e d i c c i o n e s 
y l o s p á n i c o s d e ¡ m i r r a s . 
D i d c o m e t a H a l í e y s e i n n p u b l i c a d o 
e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s c i e n a r t í c u l o s 
e n c a d a p e r i ó d i c o . S e h a d i c h o y a t o -
| d o c u a n t o s e p u e d e d e c i r , y s e s ' o l v e r á . 
já . c o n t a r lo m i s m o e n c u a n t o s u r j a 
i o t r o c o m e t í » . . Y l o m á s c u r i o s o es q u e U v 
d a s e s t a s v n l s r a r i d a d e s c i e n t í f i c a s s e 
l e e n s i e m p r e c o m o c o s a n u e v n . 
S o b r e h p r o b a b i l i d a d d e q u - e l c o -
m e t a H a l í e y p r o c u r e a l g ú n t i a s t o r n o 
á l a h u m a n i d a d t e r r e s t r e , l o s p e r i t o s 
h a n d i c h o q u ; ; n o t i e n e n f u n d a m e n t o 
l o s t e m o r e s d e ! v u l g o e n e s t o s d í a s ; 
p e r o á ú l t i m a h o r a n o s l l e g a u n s a b i o 
| ^ T T n i v o r N i d a d d e H a r v a r d , ( s i e m -
p r e e l " b l u f f " n m e r i w j o ) d i c i e n d o 
| q u e s e h a d e s c u b i e r t o i n d i c i o s d e g a s 
c i a n ó g e n o e n t a c o h i d e l c o r n e t a l í a . -
I l e y ; y p p m o e s m u y p o s i b l e q u e e l c o -
m e t a p o s d o u n c o l e t a z o , c á t a n o s y a 
o t r a , v e z c o n e l s u s t o e n e l c u e r p o . A i l -
l o s d e c í a m o s q u e n o h u b i e s e t e m o r 
p o r q u e l a c o l a d e l a s t r o e s i n o f e n s i -
v a : p e r o a h o r a y a r d l a c o l a n o s s a l -
v a ¡ q u é h a r e m o s e l 1 8 d e M a y o ! 
P a r a m á s ( l e t a l l e s . c o n s t a y a " n o s o l o 
c i d í a s i n o t a m b i é n l a h o r a y e l m i n u -
vo e n q u e • h e m o s d e ' m o r i r i n t o x i c a d o s 
p o r e l tras d e l e t é r e o d e l c o m e t a . E l 19 
•de A ' b i i l p a s a r á p o r e l p e r i h e i i o . ( q u e 
os s u m a y o r p r o x i m i d a d a l s o l ) c o n 
u n a v e l o c i d a d d e -'WO k i l ó m e t r o s p o r 
s e g u n d o . A p a r t i r -de a q u e l i n s t a n t e 
m a r c h a r á ' m e n o s v e l o z e n .su ¡ - ' a r r e r a . y 
^ C O N O C E M O S L A V I S T A 
O b i s p o 6 4 « " E L A L M E N D A R E S ' V 
firsftitie 
TS« numlitr 
racB.' la t(>»t»¿r. 
rftciwl so), bétrót, 




(ty «6«i? <)e?ru*Vn. y es tan ib̂ íír. 
»fT» «oc Ir Mi)«-
tí>: íi, A. 
SiiytT <11'<i á VifíñMfl.-M'aelogwntft, clletít'»«t.yn : 'Titísto 
Í1P«1U iSOUXÁtD eomc iMníui benWf.ioüf. i>sra la i'hiV' 
Do MH'iáe'n itti'as \nv. kotteM y nArr.tmuría*. 
Fflití T.HffPSWS.prspteSarfj, 3/Sr«4{ J c i í á S t J w V e r k 
AiflMlSM y nbasteci - í lorp* en CnVia: Dr . TUanuc! 
JpnM&tii, ohiapo 53 , 5 J o s é S a r r á , Teniente 
«f.^ 43, H a b a n a . 
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e l 1 8 d e M a v o á l a s 11 
O r i 6 n , •el P e r r o y e l L e ó n y l o s G á n e -
l o s , l u c e b r i l l a n t í s i m o e n • m i t a d l e í c i e -
lo , d e p c í n o ó d i e x d e l a n o c h e . P o r l a 
raadniíra'da s e y e d e r e c h n s o b r o e l h o r i -
z o n t é la - m a r a v i l l o s a Cvm, rie l S u r . e n 
e s t e l a d o d e l c i c l o . 
H o y 6 d e F e b r e r o h a e m p e z a d o e l 
C a r n a v a l d e e s t e a ñ o , e n u n a f e c h a 
m u y m l c h i n t a d a ; p e r o a u n l o s e r á m i s 
e n 1 9 1 8 . q u e o w u r i r á e l d í a d o s d e F e -
b r e r o , c o i n c i d i e n d o c o n l a f i e a t n d e la. 
C a n d e ] a r i a . 
N o se r e p e t h á e n t o d o e l si<?lo X X 
u n (ca.-íO s e m e i a n t " , n i d e f e c h a n v á s 
ad 'dan1 .K- ; la . E t k o ú l t i m o s e v i o e l a ñ o 
1 8 1 8 . e n q u e é l d o m i n g o d e C a r n i ^ v a l 
f u é e l n r l m e v Y ) d e F e b r e r o . 
P o r ú l t i m o , d a m n o s f i n a e s t a s d i -
í r r e s i o n e s , a n u n c i a n d o q u e e l p r ó x i m o 
j u e v e s n o s • d e s p e r t a r á n l o s c h i n o s c o n 
u n a a l b o r a d a e s t r u e n d o s a d e m i l e s d e 
c o h e t e a y n o t a r r l o s . e o u m o t i v o d e l l e -
g a r p a r a e l l o s e l a ñ o n u e v o . E - t a v e z e l 
c a l e y Tmióo c h i n o c o m i e n z a e l a ñ o e l 1 0 
d e F e b r e r o , ca-s i e l r r u s m o • l í a <|ue t m -
p i e z a p a r a , n o s o t r o s l a O u a r c s i i i a . 
p . G T R A L T . 
L i C O L T O i i EN IM 
minutos 
( h o r a d e l a H a b a n a ) r o z a f t á l a c o l a 
d e l d e H a l l e y p o r l a ( > n v o l v p n t e fttttioá-
l é r i c a d e n u e s t r o í d o h o . — C i ¿ C r é e u n t e r l 
u n e o c u r r i r á e n l a í í a b n n a a l b i n a o a -
l á s t r o f e ? p r e m i t a n m u c h o s . P o r m i 
p a r t e , s o l o s é d e c i r q u e e s o á m i m e 
t i e n e s i n c u i d a d o , y n o l o d i í f ó p a r « 
e c h a r l a de í>uwo, s i n o p o r q u e n o c r e o 
e n l a t K ^ i b i l i d á d á é q u e e l c o m e t a ¿ d s 
í m m d a ñ o a l e v i n o . E l cr tuee d e l o s d o s 
a s t r o s , c a d a u n o e n d i r e c c i ó n o r v u c s t a . 
K c r í . m n v r ' r r d d o , o u i z á m o n T e n t á n ^ o : 
' a í i p n s i d v d d e l a é o h c o m e t a r i a es m u y 
i n f e r i o r á l a d e l a T i e r r a : y e n e l s i i 
p u e s t o d e u n e l a c o l a s e a á % ) ( c r e ó títte 
n u n c a t e n d r á c o n s i s t e n c i a p a r a , s l t ^ -
r a r l a c o m p o s i c i ó n d e n u e s t r a a t m ó s f e -
r a e n s u s cáfpflw e x t e r i o r a s . 
E l c o m e t a n i ú í é v a u n p ^ í t r a a n é c e 
ú i e b s e r v a b l e á s i m p l e v i s t a . F l m a r t e s 
ú ' f i ' m o 5 l a s o c h o y m é d i p o n d e d i V t i n -
t r u i r l o c o n u n a n t e ó l o d e 7 0 m i l í m e t r o s 
d e a ' b e r t o r a e n l a r e s ' d e n e í a d e m i q u e -
r i d o a a n ú r n d o n M a - ' * m i n o C a b r e r a , e n 
P u e n t e s G r a n d e . E l c o m - í n a m r e c í a 
c e r c a d e S a t u r n o e n f o í m a d e i n m n c -
b u l o s i d a d t o d a v í a a k o c o n f u s a . E s o o -
S ü b l e o u e á f i n e s -de m e s , ó a p r i n c i p i o s 
d e M a r z o p u e d a n o t á r s e á s i n i p l e 
v i i í t a . 
C e r c a d e l n l a n e i a V e n u s , m u c h a s 
p e r s o n a s hfáa v i s t o , d í a s p a s a d o s o t r o 
c o m e t a , c o m o á l a s s e i s d e l a t a r d e : d e 
e s t e c o m e t a n a d a p-uedo d e c i r p o r o u o 
n o h e l o b a d o v e r l o p o r m i s q u e l o i n -
v e n t ó ; n i l o v i e r o n p e r s o n a s q u e e * í a -
b a n c o m m V o . E r r a r e m o s m m e n E u -
r o p a ' ó e n N o r t e - A m é r i c a d e n n o t i c i a s 
d e e s t e n u e v o a ^ t r o a p a r e c i d o . 
L a h e r m r ^ a V e n u s , q u e e m b e l l e c í a 
l a s h o r a * ! d e l c r e o ú . ' p r d o v ^ s p e i ' t i n o d o s -
d e J u n i o d e l « ñ o a n ' v > r i o r . s e d ^ o M e 
7>ara v o l v e r e n "1 p r ó v i d o m e s d e X o -
v í e i y r b r e . E « + a d e s p e d i d a s o l o es p ^ r a 
l o s a d m í r a d o w s r m e s e ley&f i f f tn t a r d e 
p u e s loo m ^ d r u / y a n s e s - u i r ^ n c o n -
t e m o l j u i d o á V e n u s p o r e l l a d o d e 
O r i e n t e a n t e s d e s a l i r e l s o l . d e n t r o ¿ é 
u n mfts y m e d i o . 
P o r m u v b r e v e s ^'«k. a u n se n u é d é 
v e r l a h e r m o s o e s t r e l l a » á e l a f s r d e itpos 
m i n u t o s . E l d o c e d ^ n r e s e r t e e«íff>Fá 
e n e<m-iup^i' 'm c o n e l S o l , v a c o ^ ' d e t n -
m p n t e i n v i s i b l e n a r a n o s o t r o s . E l d í a 
i 3 l a l u n a p ^ + « r á e n e o n i u u c i ó n c o n 
^ r ^ n r p o V e l l . ó c-op M ^ r t e . 
O t r o ' o T f r i e t f t i m n n r t a n t e . J A m ' f P v . 
ffWfíZii v a d^c^i í i m e d i t i n o c h e pp d t r e e -
e í ó r ) a i c é n i t E » el ip.bü ^ r < » p d e ^ t ^ i -
b i é n e l n m bri l l f ln í - . e . . "les.nwp*: d e V e -
r u s . C r m u n a n t e o í o d e m a r i n a n ú e -
•den r e i ^ n s u ^ e n ^ f r o . s a t é b ' + e s .rr^r, ^ ^ , 
y e s c u r i o s o n o t a r cot-no d e u n d í « ó 
o t r o c a m b i a n , d e p o s i c i ó n l a s c u a t r o l u -
n a s . 
L a s p o c h a s e s t r e l í f t d a ' e d 
t.on m ' » f , i i ' f i c . « s cfwno la,s 
E l jítuoo d e c o n ^ t e i p i o n e s g 
f ó t m a d o p o r e l T o r o , l í i 
LA ESCUELA SÜFEEIOE DEL MAS! I I U 
í P a m * ! DIARIO DK lU, MAKIN'A) 
D e c í a n w s e n u n a d e e s t a s c r ó n i c a s 
q u e l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a s a i b a i n t e r e -
s a n d o c a d a v e z m á s p o r e l f u n d a m e n t a l 
p r o b l e m a d e l a e n s e ñ f i n z a . E s t e i n t e r é s 
se m a n i f i e s t a e n m u l t i t u d d e i n i c i a t i v a s 
o f i c i a l e s y l i b r e s . X i n g u n a . c u t r e e l l a s , 
t a n i m p o r t a n t e y b i e n o r i e n t a d a c o m o 
l a c r e a c i ó n d e l a E s c u e l a S u p e r i o r d e l 
M a g i s t e r i o , c u y í t s t r a b a j o s h s . n c o m o n -
z a - l o e s t e c u r s o . 
F u n d ó l a e l s e ñ o r R o d r í ^ n r z S ' T U P e -
d r o , M i n i s t r o d e í n s t n i c c i ó n P ú b l i c a 
e n é l p a s a d o G a b i n ' d e c o n s e r v a d o r , 
P e r o l o s l i b e r a l e s a p a d r i n a n e s t a o b r a 
p o s t u m a tle s u s T)i'edpi-.esoi'c-.-'. >• e l a c -
t i i a l M i n i s t r o s e ñ o r B a r r o s o s e r ^ r o p o -
u e , n o s ó l o m a n t e n e r l a , . s ino m e j o r a r l a 
y a n i n l i a r l a . 
E l fin d e l a E . - ^ ' u e l a c o n s i s t e e n f o r -
m a r l o s f u t u r o s i . m - í P ' v t o r c s ele o r i m e -
r a e n s e ñ a n z a v l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s 
y p r n f r s o r a s d e l a s E s m n d a s X o r m a l e s 
d e l E " t a d o . P i é n s e s e e n q u e é s t o s s o n 
ios n u e l u e e o - h a b r á n d e p r e ñ a r a r y 
d i r i e r i r á l o s m a e s t r o s y m - i e s t r » ; - ' d e 
t o d a s n u e s t r a é e s c u e l a s p ú b l i c a s p r i m a -
r i a s . L o s m a e s t r o s v . m a e s t r a s , á s u v e z . 
I n f l u i r á u m á s t a r d e c u l a forTin<»fu?>n 
i n t e l e f - t u a l v m o r a l d e m u c h o s m i l l o n e s 
fie niño. í - . e s p a ñ o l e s . 
E « t . a f u e r z a d e i r r a d i a c i ó n , e s t a n r o -
i r r í í s i ó n { r e o m - p t r i c a e n l a e x t e n s i ó n d e 
i a c u l t u r a , h a c e n o u e l a c r e a c i ó n d e u n 
f o c o e x - n a n s í v o c o m o l a E s c u e l a ' S í n o e -
l í o r d e l M n r r k t - e r i o t e n i y a u n a i n m o r -
í a n c i a d e c i s i v a p a r a e l p o r v e n i r d e l a 
N i n g ú n e » i f m M * z o . n i f f ccrún stt&to o c 
r x i i a e s t a o b r a , h a n d e p p í v ^ r n o s d e -
m a s i e < l A ryraudeSw V T í y í f i l o u n e o i i e -
fñnr)—dw-ía r i 7 7 P l p r m o d e H u m b o l d — 
d e b ^ - - i n ' r c d i c ó i !o s u t e s e n s o s esefte-
Ips. ?' Y . ;^r»r n u e s t r a p a rt*». p o d r í ^ m n e 
a ñ a d i r : T e j ó l o o n e r F ^ r ^ ' f ? i n t r o d u c i r 
e n p s r m e l p s . i n + r e d u e i d l o tafipQ e n 
ia.?; X V m i a l p t j . "IVvJq l o a u 0 o w o r ' ó í s i n -
í r o d u c i r e n l a s X o r m a l ( « ? A ĥr> b < r l l R t s é 
y a . c u ¿ f « i ^ t t e n , e n e s a E s c u e l a S u p t v 
i j o f d e ] ? . fae .TSfer io . 
H a b l e m o s , p u e s , d e e l l a . 
r o 
P i é v a d a s 
H a s t a a h o r j ? , l a s o-az^.v. v a c a n l e c ; c-n 
ÍÁ i n s p c e c i ó n ó e n e l p r o f e s o r a d o d e l a s 
E s c u e l a s X o r c m l e s s e i b a n c u b r i e n d o , 
e n ú l t i m o t é r m i n o , p o r o p o s i c i ó n . D é É h 
t r o d e t r e s a ñ o s , b s dos f . - r c e r a s p a r -
t e s d e e s a s v a c a n t e - - c o m e n z a r á n á s e r 
r o u í p . a d a s . s e s r ó n o r d e n d e m é r i t o , pol -
i o s a l u m n o s q u e y a e n t o n c e s v a y a n t e r -
m i n a n d o s u s e s t u d i o s e n l a . E s c u e l a dyd 
A Í a m i s t e r i o . 
X o t e m l n ' m e s t o s q u e s o m e t e r s e p a -
rí^ e l l o á u i r i o r m i a o p o s i c i ó n , e x a m e n n i 
yu'uebfa. T^as p r u e b a s l a s h a n s u f r i d o 
p a r a p o d e r i n g r e s a r ^ n l a n u e v a E s c u e -
Im. r u y o n ú m e r o d e n l u m n o s es m u y 
l i m i t a d o . 
C o m o s e v é . e! c r i t e r i o h a c j i t u b m a o . 
A n t e s n o s p r o p o n í a m o s e s c o g e r l a s 
p e r s o n a s m á s a - p í a s p a r a o c u p a r l a s c á -
t e d r a s d e n u e s t r a s X o r m a l e s . A h o r s 
b u s c a m o s l a s } > « r . s o n a s m / w a p t a s p a r a 
j í r c p a r a . r s e d u r a n t e t r e s a ñ o s á o c u p a r 
< l c s p u é s d i s u a m c u t e é s a s c á t e d r a s . E n 
»>.('' c a m b i o d e p u n t o d e v i s t a h a y u n 
I p r o e t r e s o i n n e g - a b l e . P o r q u e a n t e s p r e s -
' c i n d í a m o s t i c e s í . » c u e s t i ó n p r e v i a : 
T c n e m c : ? , h o y p o r h o y , p c i - s o n a s d e b i -
d a m e ü t c p r e p a r a d a s p a r a t a n d i f í c i l 
m H ó n ? 
T>os t r a b a i o s e n l a E s c u e l a S t t p Ó K Q ? 
d e í . M a í r i s i . e r i o s e d i v i d e n c u t r e s c u r -
aos c o r r e s p u n d i e n t í - s á t r e s a ñ o s conse1-
c u t i v o s . í v o s d o s p r i r n e n w e s t á n l e d * -
ead*. s á l o s e s t u d i e s pro]-) i a m e n t é d i -
c h o s , y e l t e r c e r o s e c o n s a g r a r á á s u 
f n w l i a c i ó n e n e l c ; d r a n i e r o ó á s u 
p . r á c í i i - a e n u n a e s . - u e l a p r i m a r i a 
l i a E s c u e l a d e l M a g i s t e r i o e s t á i n s t a -
l a d a e n ' M a d r i d , e n u n e l e í / a n í e e d i f i c i o 
d e l a c a l l e d e M o n t a l b á n . S u s n r o f e s o -
t i e n e n e l s u e l d o y l a c o n s i d e r a e i ó n 
d e t - a t e d r á t i c o s d o u n i v e r s i d a d v f u e -
r o n n o m - b r a d o s á p r o p u e s t a d e l C l a u s -
t r o d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . C o n c e -
j o d e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . J u n t a d e 
P r i m e r a P ^ n ^ ñ a n z a y R e a l e s A c a d e -
m i a s . 
P a r a « r n t r a r e n e s t a E s c u e l a c o m o 
a l c - m n o , s e h a d e $ g f l i c e n c i a d o ó m a e s -
t r o s x t p e t í o r . E n t r e l o s a l u m n o s a d r a i -
. t i d o s , t-odos a q u e l l o s q u e , a l e g a n d o s,n 
c . - c a s e z d e r e c u r s o s o c o n ó m i c o s , l a h a n 
r e c l a i u a d o , r e c i b e n i m a j i e n s i ó n c o n l a 
q'.c» p u e d a n s i n d i f i c u i t a d c o n s a g r a r s e 
e n t e r a m e n t e a l e s t u d i o . P a r a q u e ! a se -
l e c c i ó n s e h a s r a r e a l m e n t e e n t r e l o s m e -
j o r e s , s e a n r i c O s ó p o b r e s , e s i n d i s p e n -
s a b l e u u e (d E s ' t s d o v e n - j u c u a y u d a . le 
e s t o s ú l t i m o s , n ü p . i é u d o ' c - : e n c o n d i c i o -
n e s a n - á l o í r a s á l a s d e l o s o t r o s . 
L o s e s t u d i o s s e d i v i d e n e n d o s s c c -
y C i e n c i a s , p a r a , l o s 
P-peá p a r a l a s a l u m u í i s 
l a s « o t a d a s , t i c - u e n -ana 
1 s e c c i ó n d e L a b o r e s . E n n i r u r u n a s ? c c i ó p 
i h a y i p á s d e v e i c í i c i n c o a l u m n o s , p a r a 
} q u e . s i e n d o p o c o s , o u e d á n l o s p r o í e s o -
1 r e s t r a b a j a r é i n f l u i r e n e l l o s vA< u:-
¡ l e - n s a n u . n t e . 
j L a s m a f c r i a s q u e e n e s t a ^ o e d i s e 
| e s t u d i a n s o n l a s s i y o i c n t c s : " R e H í d - ' n y 
i M o r a ! , P s i c o l o a r í a , L ó s r i e a y E t i c a . O r -
i f ? a n i z a c i ó n e s c o l a r e m n p a r a d a . P c d a e o -
$ á f u n d a m e n t a l . l í i s f c r i a d e l a P o d a -
c o c í a . P s i q u i a t r í a d e l n i ñ o . F i s m h u d a 
c H i g i e n e . H i s t o r i a C n i v e r s a l H i s t o -
r i a d e E s p a ñ a . L e n g u a y L i t e r a t u r a es -
p a ñ o l a s , G e o . ; r r - * l ; í a , M a t e m á t i c a s . 1 Va-
t o r i a X a t u r a i . F i d e a y ú u í m i c a . D i b u -
j o . L a b o r e s i V i l e ^ y a r t í s t i c a s c I n f r i e s 
ó A . l r m í n . ( E l f r a n c é s s e e x i g e y a p a -
r a e l i n e r r e s o ) . 
A i s r ú n r e p a r o p o d r í a o p o n e r s e á es-
te c u a d r o d e a s i g n a ; e r a s , c u v o s t í t u l o s 
ftd ttíós r c c l a n . e n üdNHíñ c a s o , u n c o n -
c e p t o ít'ao a n t i c u a d o de l a s r e s n e c t i v a s ' 
j - d i s c i p l i n a s . E n c a u d ) i o . p a r a d a r á l a 
^ s c u e l a u n a i r e ftífeWMraodémo, m h a 
I n t r H u c i d o u n c u r s o d e P s i q u i a t r í a , 
c o m p l e t a m e n t e f u e ? , d e l a g a r e n u n 
p l a n d e es t i rd io*; « ^ n e r a l e s . 
P e r o e s t o a d e f e c t o s , y a l c r ú u o t r o q u e 
: p o d r í a h a í l á í t s e e n l a o r T a . n i z a c i ó u d o 
l a n u e v a E s c m e l a , n o i m p i d e n q u e e o n s , 
i i t v i y a . e n c o n j u n t o , u n p r o g r e s o e v i -
d e n t e , y o u e s e a , e n s u s I m e a s ¡qren^ra-
¡ l é f i , u n a f u T i d a - c i ó n a d m i r a b l e á la . a l t u -
r a d e l o s t i e m p o s y s u p e r i o r á !•.> q u e 
e x i s t e c u m o c h a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
S i d e e f t n E s c u d a ¡ S u p e r i o r v a n s a -
I i i e n d o p r n f - » < o r e 8 d e X o r m a l é i n s - p e c -
; cut i s d e • p r i m e r a , e n s e ñ a n z a c o n b u e n a 
y m.<idc .ma o i ' i e u k v ú ó n . c o n e o n o c í -
i m i e n t e s s u f i e i e u t A f ; y a - a m r ' á s u a r t e — 
i á e%o a r t e c a s i d i v i n o d e f o r m a r p e r s o -
í n a l i d a d e ? h u m a n a s — n o t a r d a r e m o s e n 
| v e r m e i o r a r poco á p o c o t o d o n u e s t r o 
j i n a « i s t e r i o p r i m a r i o y , p o r c o n s i . í n i e u -
j t e . t o d o ' e l p a í s . 
! P - c o i t a T o o s u n a v e z m á s q u e 1c e s e n -
c i a l d e toda , r e f o r m a e n l a s o c i e d a d , e s 
r e f o r m a r l o s h o m b r e s . X o c a í . « r a m o s e n 
e ] , / W ' ¿ f W ! > m / . i , e n e l c u l t o á l o i n a n i m a -
1 d o , e n l a s u p e r s t i c i ó n d e c r e e r q u e e l 
c i e n e s , L f C t r a s 
ni m i m o s , y e n 
q u e . a d e m - ' s d; 
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l í n l a ( B n l e r m c d a d y e n l a p r i -
« i ó n m c o n o c e á H o s a i i i i $ » : o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e » i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i u a r u n a c o m o i a 
d e L A T R O P I C A L . . 
•' / mU 
F A B R I C A D A a * O R 
s e ¡ r n e i o r 
l o s T O N S C O S , r e c o -
m e d a d o p o r l a s e m i -
n e n c i a s r 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la mañann.—Fehm'o 0 de lí/io. 
progreso de la enseiianza depende sólo 
del material pedagógico y los esplén-
didos edificios escolares. 
Tampoco podemos admitir'.ya aonel 
ingénito naturalismo del siglo XVT.1I, 
psra el ^ue ' ' l a mejor escuela es la 
sombra de un á rbol . " Nos preoeupa-
onos también de. los locales y del mate-
rial de enseñanza. En nna crónica an-
terior, á la •que al principio de ésta nos 
referíamos, explicamos de qué modo 
piensa. re*Hver el Gobierno el problema 
urgente de la construcción de escuelas. 
Pero lo esencial es dar un alma á estos 
edificios: lo esencial es el maestro. 
LUIS de ZULUETA. 
Madrid, 15 do Enero de 1910. 
ntiwvn̂ » ————— 
breis que viooieoi de la nación nrás o p u -
lenta de la Tierra? 
Yo -creó que las mayores seduccio-
nes -que Cuba puede ofrecer ial extran-
jero e&tán en su propia naturaleza. Su 
amibiente, sus campiñas , sus mares y 
sus cielos; he ahí su mayor encanto. 
Para nue estáis cualidades scductio-
callcjera, en la que suelo 'encontrar ar-
monías mefóbles. 
Por una l ibra de faisán del Tibet 
paga el "gourraet" elegainte una l i -
bra de oro. Yo pretiero una libra de 
jamón gallego. 
Hay superhombre que suda sangre 
por alcanzar los .aplausos del vulgo. 
ras ejerzam todo su ipoder, sólo necesi- j A mi no me •cuesta n ingún sudor e l , 
tan los habitantes de Cuba poner en , despreciarlos. 
ipráetica algunas cersas fáciles de rea-
lizar. No hay para qué recomendar á 
•csí e pueblo la cortesía, porque esa es 
prenda inn.ata en todo •corazón cuba-
no. Además de la •cortesía es necesa-
rio ofrecer á esas gentes comodidad, 
limpieza y 'buen trato en todas nues-
tras «osas. Por fortuna, •coníamos 3'a 
con nna docena de lioteles á cual más 
Hay, en fin, quien paga dos duros ¡ 
por un tomo de versos rubendármeos. 
Yo con dos duros me compro, por 
ejemplo, unas tenazias. Unas tenazas 
valen siempre mucho más que una l i -1 
ra decadente. 
—| Pero esos—me d i r á algún parisi-
qo—son gustos de pal án ! 
-Tial vez tengas ra;cón, ¡o.h pál ido 
espléndido. Con esto y oon la facilidad ; N-areiso! pero el caso es que e»tpS 
Con motivo de las recientes inunda-
ciones que la han asolado, la hermosa 
ciudad de París debe de estar á es,as 
•horas hablando sola. . 
No voy á salir ahora con la vulga-
ridad dê  que lo ocurrido en Francia 
ha sido un castigo de la Providencia. 
De eso se reirían los señores ateos y á 
•mi la risa de los ateos me encocora. 
Como yo también he estado hablan-
do .solo esn estos días, lo cual me acon-
tece siemipre que la humanidad expe-
rimen'ia algún gran infortunio, me he 
dicho algunas cosillas, entre ellas las 
siguientes: 
'__He ahí la Francia, nación herqi-
•ca, nación radrante, nación sublime, 
nación que se ha pasado muchos siglos 
«cumulando "c iv i l i zac ión" y reunien-
do "fortaleza," y en la hora menos 
pensada lina mezquindad de río la in-
viade, la rodea con sus ondas enfureci-
das, derriba sus puentes, sus diques, 
sus palacios y sus monumentos y po-
ne al "eerebro de Europa" en peligro 
de servir de hospedaje á la ostra im-
fcécil ó #1 efundido langostino. 
Eso lo ha iheeho un casi "aprendiz 
de r í o , " como dir ía Quevedo, puesto 
que el Sena no es otra cosía eompara-
clo con los grandes ríos del Asia y de 
la América. 
Pues si un simple arroyo puede tan-
to contra la "fortaleza humana" 
í.qué no har ía una'violenta irrupción 
del O c é a n o ? . . . ¡Adiós potentes flo-
tas! ¡Adiós in vencibles e jérci tos! 
¡Adiós alaciónos inmortales! 
Sin embargo, siempre se salvaríia 
.•algún filósofo para pedirle cuenta á 
Dios de tan horrendo .cataclismo. 
Cuando me dijeron que este año no 
habr ía festejos invernales, exhalé un 
gran suspiro de alivio. 
Ya me había dedicado á hacer gim-
nasia para .poder v iv i r en la Habana 
durante los meses'de tumulto. E l año 
¡ a .vado, mientras duraron los festejos, 
íiq pude llegar á tiempo á ninguna 
liarte, porque la debilidad de mis ner-
vios no me permit ía abrirme paso por 
entre las muchedumbres. Para abrir-
se paso en este mundo es necesario no 
tener ni debilidad n i misericordia. 
Por fortuna mis precauciones Irán 
sido imitiles, y de ello me alegro, tan-
to .por mí como por todos los vecinos 
de esta apacible capital. Bien pensa-
do, ¿qué fiestas podr íamos inventar 
pana divert i r el ánimo de unos hom-
de coimmicaciones no hay más que pe-
d i r . . . Es decir, hay que pedir una, co-
sa muy imiportante, y es, que no nos 
•fiogue la eodicia y que pongamos á 
todos los servicios que 'el extranjero 
nos pide un valor equitativo. 
En una palabra: tratémoslos bien, 
porque cada yanki que se va satisfe-
cho de esta tierra es un magnífico car-
tel .anunciador que i rá centuplicando 
nuestros huéspedes en los años veni-
deros. 
* 
—Amigo Pérez, ¿qiié opina usted de 
"aquel lo" del Canal de Albear? 
—Nada: que fué una " tenta t iva ." 
—¿Y de la dast i tución del Alcal-
de? 
—.Qué fué otra " ten ta t iva ." 
—¿Y de. Lo del mercado del Este? 
—Otra " tenta t iva ." 
— • i Y del seguro de los edificios del 
Estado? 
—La cuarta " ten ta t iva ." 
—¿Y de "eso" de Villanueva y el 
Arsenal ? 
—Que es la quinta "tentativa. " 
placeres de á peseta dejan mi eorazón 
üomipletamcnte satisfecho y tranquilo. 
i ¿ A&VAHEZ MARRON. 
ET"ÍOL:W 
DLL CASTELLANO 
Es un libro que se lee con gusto este 
de las Et imologías vascangadas del cas-
tellano, por don Carlos de la Plaza y 
Salazar, abogado de Bilbao. Está e 
crito con entusiasmo por España, por 
ias provincias vasconiradas y por c* 
éuskaro. E l autor declara que tío sabr 
una palabra de vascuence, lo cual e* 
seguramente hiperbólico, ó de-be de re-
ferirse á saber hablarlo; el libro acre-
dita que. no sólo conoce muy bien este 
difícil lenguaje, resto ó forma únic? 
so pervi viente, según los más acredita-
dos filólogos, del idioma ó idiomas ha-
blados por aquella raza ibérica que po-
bló en remotos tiempos á entrambas 
l aderas del Pirineo, sino que ha medi-
íado mucho sobre las palabras éuska-
ras v comparádolas con las castella-
Dios mío, que de " tentat ivas"! I "as. Hay bastante, á mi juicio, de ob 
Y ¿qué nombre les da á las "tentati-
vas'' el pueblo de Cuba? 
—Las llama " t a q u e r í a s . " 
—¿Y cómo las llama el pueblo in-
glés ? 
— E l pueblo inglés las califica de 
"'pecados mortales," sin posible ab-
solución. 
—¿Y qué importancia tiene esa di -
ferencia de .calificativos? 
—¡ A5r, amigo, tiene tanta como la 
qne existe entre el "ser" y el "no 
ser." 
"Grande y pequeña vida ." 
Para mi la "gran v ida ' ' que llevan 
los presuntos "fel ices" de la Tierra es 
un enigma. 
Hay quien paga cuatro dnros por 
una cena de cierto vinagrillo llamado 
servación prcpia en estas comparacio-
nes, lo que siempre constituye un mé-
rito, aunque no siempre constituye u 
acierto. 
E l libro del señor la Plaza, que res-
pira, como ya he dicho, entusiasmo por 
t-xlas su<; páginas, y además religics^ 
dad, hidalguía, y a l w indefinible une 
pudiéramos llamar hornbria de bien, 
cualidades todas que le hacen sumo 
mente simnático y atrayente, es, por 
atora, la últ ima palabra de esa copie 
sa literatura vasco Pila oue inaugur 
Garibay. en el sia-lo X V I . y á la que 
uo han faltado después repre-^ntantc* 
más ó menos famosos, en ningún siglo, 
descollando, en el N Y I I I . el nadre La 
rramendi; en el XTX. Astarloa y Gui-
llermo de Humbolt (no el barón Ale 
jandró, como por lapsus de pluma ó 
imprmita se dice en este liovo), y er 
Chamipagne. Yo con cuatro reales me ' el X X . que corremos, don Julio Ceia-
compro un vaso de Manzanilla el cual 
me parece néc ta r de los dioses. 
Por un crisantemo semejante á la 
ca:beza. de Medusa suele pagar un een-
tén el " d a n d y " perfumado. Yo en-
cuentro la rosa mucho más bella y la 
rosa nada, me cuesta. 
Por una sonrisa de la bella Coliflor 
ofrece el engomado ar i s tócra ta un pa-
quete de monedas de oro. Yo gozo de 
sonrisas más puras sin que me cues-
ten más que otra sonrisa. 
Por oir el tenor Pamplini se en-
tramipa Gutiérrez para todo el año. Yo 
siemíore escucho de balde la alborada 
dor, por no citar más que á los espáñí 
les. núes fervorosos vascófilos los ha 
habido siemnr? también en Francia. v 
de los vascóíjlos franceses salió aquella 
suoerchería del AUabiskarco canfvn. 
,0 canto de Altnhiscar, en que crevó to-
do el mundo, hasta que se puso en cla-
ro la cosa. Alguno, como don Yictor 
Balaoruer. no se resiemó inmás á ten-3;' 
1o por embuste; y <d bnenísimo don 
Francisco Navarro Villodada. autor d 
Ammíri, annnue dolorosamente eonvm.-
cido de que el canto vasenence de Ron 
oosyall«? era una patraña, quería sp 
car adelante siquiera que semejante 
infundio debía tener algún fundamen-
1o positivo. Yo, por don Praneiseo Na 
varro, á quien quise y admiré mucho, i 
sontí en el alma que la ilusión del A l 
íohiskarco canfua se disipase como 
humo. 
¿Por qué no habían de haber dejadr 
Ies críticos este esclam'imifmto par' 
después de la muerte del señor Nava-
rro Villoslada? 
Bien es verdad nue enfrente de los 
vascófdo* ha militado siempre otra 
hueste de vascófohox, gente sin entra-
ñas ó aborreeedora del noble solar 
énskaro. Ya en el mismo sí<?lo X V I el 
padre Mariana declaró malhumorado 
que el vascuence es lennvaie grosero u [ 
'bárbaro y ave. no recihr flrarntría. V i -
nó lî earo el de^aforádb autor del ar-1 
tíeulo "N0varr?i." en el Diooionavio 
creceráfieo-h^fórirro cIp la Rpal A^ade- i 
n i a de la TTi^toria. con la inconcebible j 
sandez" de haber «ido ínvmtado el vas-¡ 
ouon^e. on e] sisrlo V I t l l pô f la di«bd-1 
lica idea de sirnnlnr nna indenenden-' 
cia. que nnnea erirstió. Y todo?; recor- j 
dañios aonel señor oue. rlnrante mu«' 
chos años, ŝ  bi/o eíé<3nt diputado sólo 
•por el crusto promineiar en cada le- I 
prislá'tnra un dis^m-^o contra los fue-
ros vascongados, bemprendo perfecta -1 
mente 4 los i'r'srn filos, pero no á los ! 
vnscófohos. i Hay fr-nte más «imnáti- ! 
<'a en tiupstra Península oue 'los vas- i 
eonp'adoK? Podrán no dnsoender de j 
Tulrvl; es mnv nosible. v hasta nroba- | 
büísimo, oue Adm y Eva. no hablaran ' 
en vascuence: puede ser que los con- I 
ouistaran ó sqiiiagaran los romanos y 
oue sus fueros no tengan otro orieen 
Insíórieo oue el ermón á todas las cas- | 
tus-pneblas medioevales!; -pero así y to-
do, /.dejará de ŝ er admirable este pue-
blo por su profunda relicriosidad. hon-
radez; de costumbres, amor al trabajo, 
valor en la enterra y yi«rorpsa or.^ani/.a-
evm de la familia y del Municipio? Po-
dremos no estar sesruros de que la ba-
talla de Arrirorriaga fuese como los 
vasróñlos la pintan: en cambio en nin-
guna narte de la Península llevamo*-
tan securas nuestra persona y nuestra 
bolsa como en las montañas oue se sm 
ponen teatro de aquella batalla. 
Basta conocer al país vasconírado, y 
á sus hijos tan serios, tan formales, tan 
lionradotes y tan senmllos. para que 
todo lo referente á ellos nos sea simpá-
tico y amable. 
Claro que no por eso se ha de admi-
l i r á cierra ojos cuanto los vascófrlos 
digan ó escriban. Estos vascófilos sor 
escritores de historia y literatura, y yo 
no sé cómo decirlo, pero no lodie nota-
do: entre \m andaluz del estado llano 
y un erudito andaluz, verbigracia, 
dríguez Marín, no hay más diferencia 
oue la de la ilustración. "Rodríguez Ma-
) rín es un sabio, pero un sabio andaluz. 
¡ Entre los eruditos vascongados y la 
masa común de los vascuences, yo no 
¡ advierto la mi-ma relación ; es m á s : m ' 
parecen los eruditos vascófilos cós' 
muy diversa de sus paisanos iletrados: 
1 en éstos todo es sencillez, llaneza, 11a-
i mar al pan pan y al vino vino, ningu-
I na afición á la hinérbole, ni aun para 
¡ ponderar las cosas de su hermosa tie-
i rra, que rara vez ponderan con pala 
I bras. aunque tan intensamente 1 
amen. Los vascófilos, en cambio, cuan-
do se ponen á encomiar á su país, á 
sacarle grandezas y excelencias, más 
parecen andaluces que otra cosa. No s1-
paran en barras; sobre una etiraologí?. 
dudosa son capaces de levantar un ca-
ramillo de historias que ni la torre d 
Babel antes de la división de lenguas. 
Por eso, sin duda, se han desacredi-
tado algún tanto en el mundo cicnl^ 
fico. El maest ro Menéndez y Peí ayo les 
ha echado este rapapolvos: . . . L o s 
vascófilos, así españoles como france-
ses, que suelen brillar más por el entu-
sias-mo que por él sentido c r i t i c o . . . . 
Y á nadie entra hoy, aunque lo predi 
que el padre Cejador, que en el roman-
ce castellano se hayan incorporado las 
ruicés énskáraa. supuestas por Sarra 
mendi. Ahí está el recientísimo P n ' r 
dli istoirc de la L ü t e r a i u r e Espagnole, 
de Ernesto Merimée, visto antes de pu-
blicare por la plana mayor de nuestr 
crítica—Ramón Menéndez Pidal ha 
corregido las pruebas.—" Apenas, di-
"ce, si algunas del castellano pueden 
"referirse con seguridad á las mal co-
"nocidas lenguas de los iberos; estos 
"vocablos pertenecen, en su mayor 
"parte, al Diccionario geoerráfico, y 
"algunos parecen emparentados estre-
"chamenté con el vasco; el vasco ac-
' ' tual puede considerarse como el úl-
"timo reprimentante de las llamadas 
"lenguas ibéricas. Cierto número de 
"nalabras reaparecen en el castellano; 
"pero no debemos exagerar el núme-
:ro: hay, seguramente, más palabras 
"latinas en el vasco, que vascas en el 
"castellano." 
Y á usted, atniarp lector, i qué le pa-
rece de las etimolo.q-ías yascpngadas 
del crtstellnno que señala el señor de la 
Plaza'? Es el señor de la Plaza de los 
que, según Merimée. 6#agerfln? Es de 
ios que. se!?ún Menéndej; Pelavo, bri-
llan más por el entusiasmo que por el 
sentido crítico ? 
Pues mire usted. Así como el señor 
de la Plaza ha escrito su libro de E H -
molomas Vascongadas, sin saber una 
palabra de vaseontrado. vo be escrito 
este artículo sobre las E i imoloa ías del 
señor de la Plaza, sin saber una pala-
bra de Ei imoloqíns. Sólo sé que el libro 
del spñor do la Plaza rae ha distraído 
y deleitado. 
ANGEL SALCEDO. 
ciuien cho el detallista, á de este modo; " ' i - , , 
—'No se apure, don 
-~,Vpel-r,part,0,)de<?T 
— H á g a s e íbobo! t)cl ^ ^ M . 
y entonces tal ve. me ¿ 
on de esos de " e a ü a ^ b ^ g a 
ted tiene y del qnc no Z n 
ahora m dos " k i l o s . " qüle,,e 
—Me parece qne'para J l 
estarás tu en situación } ^ 
yo de verlo. ae "ebo,. 
ted s ' ^ y r m L 'Pr'0n'10 (le lo q 
mucho petróleo. . . 
- S e van nstedes ,á i n t o x ^ 
—No es para beber, ^ 
candela á las propi^. .-! • -para 
sruesea. 
xj^a* iruucts UlSOivOute* 
das á todas horas por el in • 05 
chito, hicieron que se J r f 5 
el barrio por " E l A n a r q u í a ^ 1 
Estas teorías disolvontel 
apodo enorgullecía á nue^tn ' ^ ^ 
á quien poco le faltaba para í . ^ 
-lies y plazas entonando anupi r ' , > 
" h i m n o " de " L a MarseU^a! ' '^ 
" E l pensamiento libro' 
proclamo en alta voz 
y muera quien no piense 
igual que pienso yoiV 
.Pero de buenas á primen^ 
gran asombro de todos los, ^ • ' 1 
barrio, Buchito dohló el l o ^ I 
cir, se puso á tralbajar en la - f f l j 
de taba e os " La breva sabrosa '' -
mo filet.eador ó cosa parecida \ ^ 
dó el hombre on promover ¿ ¿ 1 1 
demás operarios una huel^ 
tumbar al capataz del taller al t i 
a-era saba d e i n t ran si gen cia y tir ^ 
•Buchito tuvo -la suerte de ver lo? 
dos sus deseos: los dueños de, 1» 3 
retiraron al capataz causan^ del 
.paialización de' trabajo y ^ 3 
k Buchito, cosa, que los demá 
ros vieron sin recelo alguno 
K l q u v t o m a l a c e r v e z a nearra 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e í j p í r i t u . 
Á¿ 
LA "EVOLUCION" DE BUCHITO 
No había en todo el barrio del Hor-
cón hombre de ideas más avanzadas 
que Buchito. Para ól la libertad de 
imprenta, la de cultos y todas las de-
más libertades, incluso las que se to-
maba él con les bodegueros, tomán-
doles fiado, eran migajas que caían 
del festín de los burgueses y que d-í 
n ingún modn de-berían ser aceptadas 
por ei proletariado. 
'Buchito aspiraba á miás: á la aboli-
ción del odioso tnrincipio uc autori-
dad y hasta al reparto social, con lo 
que seguramente él no se perjudica-
r ía , por pertenecer á la clase de "bru-
jas aileteadoras." 
•Sobre tan interesante tema solía 
discutir ampliamente con Don Pan-
s- ol̂  
porqn 
pensaron que. dadas las ideas í 
Buchito, sólo se respiraría- en el tallt 
verdadera libertad. 
¡Que si qnicres! Convcrtirsé BaJ 
to en "personaje" y variar d« 
fué. todo uno. Allí no se leían mi 
periódicos que los que Buchito mi 
«aba, ni se podía hablar de lo q.ue: 
Buchito le desagradaba. El' dbrei 
que aeep/taba un puesto en la fábria 
no solamente contrataba su trabai 
mauiuv'l, sino que tenía que alquilar̂  
conciencia. A ta l extremo llewó 
chito, que un día aparecieron en i 
taller grandes carteles con esta curii 
sa insc'ripción: 
^ " S E PROHIBE PENSAR'' 
Pero como esto no era posible. I 
<lo;s los obreros pensaban que Boel 
se había vuelto loco ó que, por lo mi 
nos, se le había, suihido el clelirio (i 
>m nueva posición á la cabe^ y qi] 
por eso se notaba cambio tan radies 
en sus ideas. 
T no les extrañe á ustedos sen» 
jante cambio en Buchito, que, k 
pné> á? todo, es nn ser que puedeffl 
no exista. Lo sensible es que bou 
Si res jó-ven.-'s, con talento y qne se & 
cen animados de un espíritu democrí 
t i c o . . . procedan lo misino qucelBn 
chito del cuento. 
m ' .li'ají B. UBAGO. 
m m m b w a i H r a s a i i d a t i í i s 
w m m m \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G 0 B I 3 R N 0 FEANCE9 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S P E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S P A P A C O M U N I C A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
EL V A P O R LA NAVARRE 
C a p i t á n : L e l a n c i i o n 
Fste vapor 8t»l(lr.» directaiütínte pnra 
L a C o r i i ñ a , 
S a n t a n d e r v 
el día 15 de Febrero ú ias 4 de la 
tarde. 
En 1? clase desde $112.00 Oy. en udel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En S'.1 Prefereoté 81.00 „ 
En S'.1 Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
Precies convancionales en Camarotes 
de h i jo . 
F s t e vapoi e s t á provisfo de A P A í í A -
T O S P E T E L E G R A F Í A 81X H I L O S que 
le permite comunicarse á. grandes d i s U n -
c l a s . A bordo se publica un diario en 
í i a u c é s y e s p a ñ o l , con los aerogramas 
m á s importantes, los cambioa de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
e tc . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r a v e s í a . 
Los señores pasajeros encontrarán en 
)ft Machina lanchas y remolcadores del 
Br. Santamarina encardados de condu"ir 
á bordo t los patjajeres y .sus equipajes 
G R A T I S . 
El s e ñ o r Santa marina dará recibo del 
equipaje que se le entreyue. 
Admite carga y pasajeros para diohos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la América del F.nr. 
L a carga se reelblrá ún icamente los días 
1" y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos . 
VAP0EE8 COMEOS 
A N T E S DS 
A l T T 0 1 u 0 _ L 0 ? E 2 Y C? 
E L VAPOR MONTSERRAT 
capitán GAKií lGA 
Saldrá para 
VERACRüI Y PUERTO MEXiCl 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la 
rrespondencia pública 
Los billetes de pasaje serfln fxpedídos 
hasta las DTKZ del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reouisito serñn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta él t̂ tn de sa-
lida. 
K L V A P O R 
Gngtiíia 
UPA N F W - Y ( W { - * Í T O 
•«« venden en enta oficina b'llletéé de pa-
«injien para Ion reuointii-adoH >• rfipido.<« tra-
onlirtnttcos de la inlmun Compafifa L V P R O . 
V K N C K , L A S A V O I E . L O R R A I I V E v TOU-
XlAIxr-, SaHdo» de >Tciv Vork todo» Ion Jue-
ves. Travcat» del Ocf-nao en CINCO dtan. 
l í e infiH pormeuoreai InlofuinrA an coamle-
Capitán: Dyarbido 
saldrá para 
ol 20 ríe F e b r e r o . 6 las cuatro de la tar-
de, l levando la c o r r e s p o n d e m r í a p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco r>nra dichos puertos. 
Recibe az^Kcsr, café y cacao en partidas 
ft flete corrido y ron conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje y,6\o s cr ln expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19, 
L a correspondencia «ó'., se admite en la 
Administración Je Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
rn ln. clase t ú ] S!4W137.31 a t ó j h 
. .ra 121-31 ¡ l 
J a . PríeRii t i J W l . 
..3a, Orlluari] J U ) i . l 
Reba a en pusme^ do ida y vu^Itib. 
Precios convencioaales para cama 
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte S. los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
ol muella de la Machina los remo'cadoros 
la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
•e y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 309 
'riles gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera, ordinaria 
00 kilos. 
Todos los bultos de equ. )a.1e l l evarán etl. 
lueta adherida en la cual c o n s t a - á ol núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d nd* 
?ste fué excedido y no serán rreclbidos A 
bordo los bultos en l i s cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cmnnlir el R . D . del Gnbterno de 
E s t a f a , fe^ha 22 de Agosto flltirno, no se 
íidmltirá en el vsnor más equipaje que el 
declarndo por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la caRá Consignataria. 
Para informes dirigirse A su consignatario 
MANTIEL OTA Di; Y 
O F I C I O S 28, HABANA 
Cl m 7S.1ÍD . 
w m i r w m 
E R . N E S T G A Y E 




Nota.—Esta Compafiíft tiene una pfllixa 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atendftn de los señores pa-
sajeros, hacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sohr'» to-
dos los bultos do su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
eadla no admit irá bulto alcruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño , así como el del 
puerto de destino. 
DE 
S . e n C . SIUGAS CE u mm 
finrantc e1. itiesde FIvBREKO do 1010. 
V a p o r S á N T I A G ) M Q O i i 
PAbado 13 a la^ í do i a r,a*li 
P t r » S f i i v i t n i v e » Ir•í. f J i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a n , B a r a c o a . G u a n -
t á n a a i o . ( s ó l o a i a i d a ) y ¿ S a n t i a g o 
mei C u b a . 
Vapor H á B A N l 
Fñb'ido 19 h l»s > da I» tari3 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bar ;» , B a ñ e s . M a y a r í . Barftcoa, G n a n -
t á t i a i i i o (!»ólo a ia i d a / y Sautiaspo <íe 
D u b a . 
IL 
V a p o r J ü L I i 
Bíbado 26 á las 5 de la tarde. 
Pata N u e v i t a s ( s ó l o á í a ¡ d a ) , S a n -
tlagf<i de í u b u , s a n t o I > o m m ; í - o . S a n 
Pedro de iVUiebriíi, P o n c « % M a y a y í i r x 
( só lo a l retorna y S a » J u a n d e Piut-
to I t i c o . 
Vapr -r N U ' V ^ Á S . 
Sábado 'i'» • Iim i 'la i * t*. 
P a r a ""í' i iritMs. !*;i^pr,» P a i r e , G i -
b a r a . V i i a , . H a y a r i , Huffua d e T A u a -
i n o . B a r a t e a , < i u » i ) t á B a i i i u (Aóto a la 
Mla.> y Sant . ia ; :o de ( J u b a . 
vapor BOÍMI m Ü M M Í 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
Pera Inabela de Saetín y Cnlbnrlfin 
recibiendo ce.rgtt on combinac ión con el Cb-
hmi Centrnl il.ullw ir, para l'elmltu, Caxim-
r voh. CiraceM, Lujes , Kapttraiizu, Sauta Clara 
y itedus. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a l b a r i e n 
De Habana íl Sasna y viceversa 
Pasaje en primera 5 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) « 
Ce Habana á Calbarlfn 7 viceverna 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres , ferreter ía y ioza 0 .3Í 
Mercader ías . , 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Saprua A Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Cnrpa (ceaerol fl flete corrido 
Para Palmira $ 0,62 
I d . Caguaguaa. 0.67 
I d . Cruces y Lajas 0.01 
I d . Santa Clara y R^das. . . . 0.75 
CORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A H E C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
curtía i>e travesía: 
Solamente sí rocibtríi hasta las 5 do » 
tarde del día anterior ul de la salida. 
ATRAQPES EN GUANTAÑAMO; 
Los vapores de los días 2, 10 y 30 atra-
"firánal Muelle de Cnlmnnera, y los de los 
'"hs ti y 23 al de noíjnerrta. 
AVISOS 
Los cor «^cimientos para los embarques se-
rán dado* • 'a Casa Armadora y C o n í ' g n a -
tarlas ,1 lot "barcadores rjue lo soliciten, 
no dmit iéndos i * 'rfin embarque con o fos 
conocimientos qvu o «ean precisamente loa 
que la Empresa faclhM 
E n los conocimiento» i*her i el embarca-
dor expresar con t ida dlarid *« y exactitud 
las Tnnveníi. nOmeros. nflmer«; ^altóa, cla-
»f de los imIstoom, contenido, pn» • prodac-
clOu, resfilencln del receptor, pe»,, krnfo ca 
kilos 7 ^"nlor de Ins mercnacIr.R; no admi-
t iéndose ninsfin conocimiento que le ra'tn 
cualquiera de estos roriulsitos, lo mismo qu -
aquellos que en la casilla correspondiente &l 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"rfe^ow", "nle^cnnclns'', 6 "bebldns,'»: toda 
vez oue por las Aduanas se exl¡?e haga cons-
tar !a clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, doberAn detallar en los 
conocimientos la claae y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribirá, cuaktuiera do las 
palabras "ralB" "K^ctranjero", 6 las dos nt 
el contenido del bulto 6 bultos reunle8«|i 
ambas cual ldade». 
Hntemos público, para g-eneral conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Seflorea Sobrecargos, na 
pueda Ir en la» bodegai del buque con la de" 
míis cargra. 
NOTA. —-Estas salidas podran ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Febrero 1 de 1910. 
Sobrino» de Herrera, S. ea C. 
C 145 78-1H 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
( J a p i t á n O r t u t » » 
saldríi de e t̂e nqfirco ích ai^coolai á 
laí-. cinco dfl La h^r.W u i n 
S a g u z v C a i b a r i é n 
A i l M A D U l U Z i , 
B e r r a s Jalauti Í Ü M: ] m m . í l 
C 287 26E-22 
V Ú i m D E L E T R A 8 
5. 
Z A L D O Y G O M E 
Hacen nisros por cable, giran letrasí 
corta y lar^a v-sta y dan (.artas de am 
t.rbrc Ne-.v Vork, Fildclfia Suvt Oreas 
S.ui Francisco, Londres. I'arls. Maro; 
Rarrelfina y demás capitules > "Um 
importantes de ics Estados Unidos, Méj'.M? 
Fuvopa, así nomo s.->bre todos los pueblos 
Kspaña y capltPl y puertos de Méjico. _ 
E n combinación con los senoffs F. » 
TTollin nnd Co., de Nueva York. roclbe"J 
denes psra la compra y vea.ta de valles 
acciones cotizables en la Bolsa de dichaM 
dad. cuyas cot:¿ac;ones se reciben por "1 
diariamente. 
- \ 78.1» C 140 
í ' ü 
w l 
n A N Q T R K O S . — M K H C ^ O K W K S 22 
Casa orifrlnaimenfe estableclau íji-n 1844 
Giran Letras &. la vista robre''todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t enc ión . 
T n A N S F K R K N r i A » POR E t , C A B L E 
C 141 7üuiE 
m u u ) 
(8. «ji Cí. 
A M A R G U R A N U M . V i 
Hacen paffos por el cable y giran letras 
& corta y larpa vista sobre Ñev,' York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares " 
"anarlas, 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
ti incendios. 
C 143 156-1E 
B A N Q ü m t O S 
Telefono n ü m , 70. 
G E L A T S Y C o m p . 
A A M A í . t G ü U A . 
H a c e n tVA-fiM n »r M ; t í i j , f i l i l í |(;^ 
c a r c a s 'io c r S U t o v r i i*»» locr 1» 
ft c o r & i y l a r j ^ t f i l c ^ 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París . Burdeos, Lyon. Bavona; Hatn-
burgo, Roma, Nílpolcs. MilAn, Qénov* Mar-
sella. Havre, Leila, Nantes. Saint Quintín 
Dleppe, Tolouse, Venecla. Plurencia, Turín 
Maslmo. etc.; así como sobre t^das las ca-
pitales y provincias de 
ESPAíCA K I S L A S C A N A R I A S 
2634 158.U-0 
Cnbles: ••Rfli«("'arí"' 
d e p ó s i t o s y Cuentas 001 rlP • '"¡ji ^ 
sitos de valores, haci^ndos* 0 
bro y Remisión de dividendos é ^ v 
Prés tamos y Pijínoración do valoresflbll(̂  
tos.— Comnra y venta de valm'eS;de t̂rí 
0 Industriales. — Compra y venta. ' 
, rambios. - Cobro de lotras. cupow 
por cuenta ajena. — Giros solire y îoŝ  
pales plazas y también sobre los P ^ 
EspaPa. Islas Baleares y Canarias 
por Cables y Cartas de Cr¿d¡to. 
C . S162 
J , A . B A X C E S Y G 0 $ i 
Teléfono afimero 36. -
Apnrinilo ufimero 715. 
Cable: B A N C E * 
CuenlaH corrientes. 
Depós i to s ron T ,n< /^.g. 
Cnmhió d* «íoncfl 
Giro de 'etras sobro toda^^ ^ate 
mercales de los Estados Vn!\eptflIC!I\4. 
Alcmanin. Francia, Halla y 
Centro y Sud-AnU-rlca ^ jSW 
ciudades y pueblos de ^ ' ' ' ^ i n c i P * 1 " f 
ret- y Canarias, asi como las v 
esta lela 
1 m m 
H a c e p ^ ^ o » p o r e l o a ^ l e , T a o i n t a o s 
<ie o r ó d l t o y ¿ í r o * d o l e t n - y í 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre MaJnd. capitales de P1-0.̂ .'100'̂  A ^ - ^ J - n 
pueblos do Lr^aña é iaias Canaalas, asi oomo eohro loa Bata4oa Lntov-
glaterra. Ffancia, l U l l a y Aieroaala. 4i« 






P̂d reprfi-sentaeión del Diarto de la 
^Urina fuimos ayer por la tarde á vi-
War el eanupairiento de Columbia. ln-
far elegido por la intervención ameri-
Lsá para alojamiento d e sus t r o p a - ; y 
- donde aftualniento se h a l l a n e s t a -
Secidos l o s enarteles, las o f i c i n a s y e l 
Lyoitál del Eiéreito P e r m a n e n t e y d o 
írf Ouardia Rural. Tanto s e h a d i c h o en 
estos dfes p o r algún p e r i ó d i c o a c e r c a 
Áe los abusos que s e c o m e t í a n e n e l r e -
feMo c a m p a m e n t o y d e l o m a l q u e e n 
>j g ¿ trataba a l s o l d a d o , q u e c r e í m o s 
oonveniente. p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o 
^parcial d e los h e c h o s , g i r a r u n a v i -
cJta d e i n s p e c c i ó n p o r t o d a s a n u d l a s 
¿ ^ p e n d e n c i a s m i l i t a r e s q u e y a c o n n e í a -
jriós d f e í d e l o s d í a s e n q u e l a s ocuTy>ba 
c m s n « t r e n a s e l g e n e r a l B a r r y . Y e n 
¿ ó t t f p a u í a d e o t r o r e d a c t o r do i-ste p o -
P ^ d i c O . el s e ñ o r L i n a r e s , n o s d i r i g i m o s 
¿Cáfctmbia á las d o s d e l a t a r d e y s i n 
previo a r i s o . 
C o l u m b i a es u n o d e l o s s i t i o s m á s 
¿ ¿ g r e s , m i s s a n o s v p i n t o r e s c o s d e l o s 
o í p f ü d e d o r e s de l a H a b a n a . D e s d e s n s a l -
tnras los p u l m o n e s r e s p i r a n f u e r t e v 
'os oíos se r e c r e a n a n t e u n e s n e c t á e u l o 
sereno y p u r o , c u v o s p r í n c i n a l e s e n -
cantos son un h o r i z o n t e d i l a t a d o y r a -
diante y una f a j a d e m a r a z u l o u e s e 
deshace e n e s n u m a a l r o m p e r c o n t r a l a 
rjefssta, e x t e n d i é n d o s e l u e í ? o e n - o n d u l a -
cioites suaves h a s t a p e r d e r s e e n t r e l a s 
brumas de l a l e í a n í a . L o s a m e r i c a n o s , 
al cseoGrer s i t i o t a n y p n t i l a d o y a^rra l a -
ole para la i n s t a l a c i ó n d e s u s t r e n a s , 
nos ofrecieron u n c r a l l a r d o e i e m n l o d e 
s u proverbial s e n t i d o p r 4 c i ; i c o . VI 
marcharse e l p o d e r , i n t e r v e n t o r , e l e i e r -
¿JtQ cubano no h a p o d i d o h a c e r n a d a 
•nieíor q n e escoger c o m o p u n t o d e r C s i -
i l e n e í ; ! el fresco y a m p l i o c a m p a m e n t o 
de Oolmnbia. 
Linares y y o n o s d e t m H n i o s a n t e e l 
•pabellón o u e f u é d o m i c i l i o d e l - M a y o r 
general ^ n r r v . o e n n a d o h o v p o r el J e -
to d<*1 F;í-n-íU) FVrn- ,>>i iente d e C u b a . 
, — . ^ F s t - ^ (A - ^ n ^ r a l G u e r r a ? — « o r e g n n -
tamo-? ÍA <'-"n*^*da m m a g u a r d a b a l a e n -
•f.rí>;•̂ ••, - i " ' ' - n - I í n . Y l a r e ^ n u e s t a n o s l a 
<;io u n s a r g e n t o — e l s a r g e n t o d e g u a r -
dia—oue n o s ¡ " • " i d u i o i n m e d i a t a m e n t e , 
. im p r o n t o l e d 5 i í m e . < ; n u e s t r o s n o m b r e s 
y á o r n e n r e p r e s e n t á b a m o s , á n r e s e n -
< ia d e l h e r m a n o d e l g e n e r a l , e l T e n i e n -
it C o r o n e l G u e r r a . 
Nos s a l u d a m o s c o r t e s m e n t e , e s t r e -
e l i á i T ^ n o . s l a s m a n o s . 
—Mi h e r m a n o h a s a l i d o — n o s d n o — 
p e r o si a m e r e n a g u a r d a r l e n o t a r d a r á 
e.o v e n i r , p u e s f u é á p r e s e n c i a r u n s i -
n m l a c r o c e r c a d e l e a m o a m e n t o . 
|Í_'Le e x p u s i m o s e n t o n c e s e l o b i e t o d é 
n u e s t r a v i s i t a , y r e p u s o v i v a m e n t e : 
— A ' h . p u e s l o m - M o r q u e h a c e m o s 
para a b n v i a i ' es d i r i o - í r n o s a l p a b e -
l l ó n d e l c r - n e r a l A r m a n d o R í v a . o u e 
í^tá a r m í a ! l a d o , y e n c a m i n a r n o s l u e -
go h a c i a e l e a m o a m e n t o p a r a v e r l o e 
m s n e e c i o n a r l o r o d o , c o m o u - c t ^ V s d e -
K f a p . A s í . a l r e e r r e s o i > / ^ d v í n s a l u d a r á 
ira h e r m a n o , e l « e n e r a l G i í o r m . 
—Pesfectamente—le contestamos—y 
a) pabellón del general Rivas n o s diri-
gimos. Tampoco estaba éste en aquel 
momento, pero s u a y u d a n t e , el tenien-
t e L e i s e c a , se p r e s t o a m a b l e m e n t e á ser. 
v i r n o s de " c i c e r o n e , " b r i n d á n d o s e n o s , 
c o n f r a s e s q u e n u n c a o l v i d a r e m o s . 
A c e p t a m o s r e c o n o c i d o s y n o s p u s i -
m o s o n m a r c h a , h a c i e n d o u s o d e l c o c h e 
d e l a b r i g a d a . E s t e s i m p á t i c o t e n i e n t e 
L e i s e c a e s u n j o v e n c u l t o q u e a m a l a s 
¡ c í r a s y c u l t i v a c o n e x c e l e n t e s a n t i t u -
d e s l a p o e s í a , d e l a s c u a l e s n o s o f r e c i ó 
n n a m u e s t r a l e y é n d o n o s i r n o s v e r s o s 
q u e n o s p a r e c i e r o n m u v d e l i c a d o s . 
A p l a u d í r n o s l e s u s n o b l e s a f i c i o n e s , o u e 
se h e r m a n a n h o n r o s a m e n t e c o n l a b r i -
l l a n t e p r o f e s i ó n m i l i t a r , d e l o o u e h a v 
g l o r i o s o s e i e m p l o s e n l a h i s t o r i a d e 
n u e s t r a s l e t r a s . 
A n n o u e t e p í a m o s l a s m e í o r e s r e f e -
r e n c i a s d e l e a m o a m e n t o — n u n c a d i m o s 
e n t e r o c r é d i t o a l o s r u m o r e s d e s f a v o -
r á b t e s — e o m p l a c é m o n o s e n d e c l a r a r 
q u e l a v i s i t a a l m i s m o p r o d m ' o e n n u e s -
t r o á n i m o u n a i m n r e s i ó n e x c e l e n t e . 
D o r a n t e l a s e n a t r o h o r a s q n c d u r ó l a 
v - s i t a n o h i c i m o s m á s q u e i r ríe s o r -
p r e s a , ¡oí - - o r p r e s a . p ü é s e n e ^ d a u n o d e 
l o s p a b e l l o n e s o u e r e c o r r i m o s e n c o n t r á . 
h a m o s a l g ú n d e t a l l e d i e r n o d o . o u e s e l e 
t u v i e s e e ¿ c u e n t a p a r a e n s a l m a r l e . y 
a p l a u d i r l e . L o q u e m á s n o s . l l a m ó l a 
at ' n e i ó n . d e n t r o v f u e r a d e l a s b a r r a -
c a s , f u é l á p i d e r i t u d . l a e x o u i s i t a l i m -
To'eza o u e s e o b - e r v a h a s t a e n l o s de ta - . 
l i e s m á s i n s Ú T n i f i e a n t e s . l ^ s t a l i m p i e -
z a q u e l l a m a r í a m o s e x a g e r a d a s i c u -
^ . i e s é e x a g e r a c m n e n m a t e r i a t a n i m -
p o r t a n t e c o m o l a q u e s e r e f i e r e á l a 
h i g i e n e , s o b r e s a l e 3' s o i m p o n e e n t o d o s 
lo s d e p a r t a m e n t o s , p e r o e s p e c i a l m e n t e 
e n l a s c o c i n a s , d o n d e l a s c a c e r o l a s , l a s 
g r a n d e s - m a r m i t a s , l o s l a v a d e r o s , l a s 
m e s a s , t o d o s "los a p a r a t o s é i n s t r u m e n -
t o s , e n fin, h á l l a n . s e e n c o n d i c i o n e s i n -
• m e i r i r a b b - s n a r a e l s e r v i c i o . 
F n r f > l n m b i a e s t á t r d o n e r f ^ o í a m e n -
í e d i s i r i b n i d o v o r o r n n i z a d o . C a d a e o m -
p a ñ í a t i e n e s u d o r m i t o r i o , s u l a v a d e r o , 
s n b a r b e r í a , s u c o m e d o r , s u c o c i n a , 
d e s n e n s a . c u a r t e l m a e s t r e , i n o d o r o s y 
• d u c h a s . C a d a s o l d a d o t i e n e s u c a m a d e 
h i e r r o c o n u n a s i l l o y e l m n e b l e n e c e -
s a r i o p a r a c o n s e r v a r y g u a r d a r s u r o -
p a . A d e m á s . í u n t o á. c a d a c a m a h a y 
u n a b o l s a d e s t i n a d a á l a r o p n u n e s e h a 
d e l l e v a r e l t r e n d e l a v a d o . R e s p e c t o á 
e s t e ' p u n t o e l t e n i e n t e T r i s e c a n o s i n -
í o r m ó o u e el. s o l d a d o d i s f r u t a d e p l e n a 
l i b e r t a r ' ' p n r a l a v a r s u r o ñ a d o n d e l e 
p a r e z c a , ñ e r o q u e . b u s c a n d o l a e c o n o -
n i í a d e l m i s m o s o l d a d o , s e h a b í a c o n t r a -
t a d o á u n c h i n o orne p o r d o s p e s o s a l 
mt s l a v a b : ) t o d a l a r o p a e x t e r i o r é i n -
t e r i o r o u e d u r a n t e e l m i s m o g a s t a c a -
d a s o l d a d o , o u e n o e s p o c a , p u e s e n 
• d í a s d e e i e r c í ' d o s v e n s e o b l i g a d o s á h a -
c e r m u d a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
D e l a c o m i d a u n e s e l e s i r v e a l s o l -
d a d o p o d e m o s a f i r m a r o n e e s a . b u n d a n -
te y s a n a , b i e n s a z o n a d a y e o m p u e s t a 
d e a r t í c u l o s de s u p e r i o r c a l i d a d , y d e -
c i m o s q u e l o p o d e m o s a f i r m a r p o r o u e 
h e m o s r e c o r r i d o u n a p o r u n a t o d a s l a s 
c o c i n a s y t o d a s l a s d e s p e n s a s y e n a m -
b a s ' h e m o s p o d i d o a p r e c i a r n u é e l a l i -
m e n t o o n e s e o f r e c e a l s o l d a d o n o p u e -
d e s e r m á s e s p l é n d i d o e n c a n t i d a d y e n 
c a l i d a d . P a r a c e r c i o r a r n o s m e j o r h u -
t i e n e i l a v o n t i p a r a l o ^ p a s e o s d e C A R N A V A L u n g r a n s u r t i d o d e s o m -
b r e r o s , á p r e c i o s s i n c o m p e t e t i c á a . 
K n p l u m a s , l l o r o n a s , a l a s , a ' o n e s . f a n t a s í a s d e p i n i n a s , t u l e s d o r a , 
d o s , y flores d e t e r H o p e l o , u n s n r t i d o c o l o s a l . 
VA. S I G L O X X . C a s a e s p e c i a l d e F l o r e s y P l u m a s . G a l i a n o 1 2 6 . T e -
l e f o n o 2 0 I S . 
Se tiílen encajes, gratis. 
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bimos de probar los diferentes platos 
oue. componían el "menú" de la comi-
da de ayer y los encontramos sazona-
dos como en cualquier buen restau-
rant. La verdad ante todo. 
A continuación damos á conocer una 
minuta de los almuerzos y comidas que 
^0 sin^en al Ejército durante la so-
mana: 
D e s a y u n o d i a r i o : C a f é c o n l e c h e , p a n 
y m a n t e q u i l l a . 
A l m u e r z o 
L u n e s . — S o p a e s t u d e l l a ; a r r o ^ b l a n c o , 
a p o r r e a d o de t e r n e r a , p l á t a n o s s a l c o c h a -
d o s , p a n y c a f é . 
M a r t e s . — P o t a j e de j u d i a s , a r r o z b l a n -
co , y u c a ó ñ a m e ó m a l a n g a s a l c o c h a d a , 
b i s t e k e n c a z u e l a , p a n y c a f é . 
M i é r c o l e s . — P o t a j e de g a r b a n z o s , a r r o z 
c o n j a m ó n , b i s t e k c o n p a p a s f r i t a s , p a n 
y c a f é . 
J u e v e s . — A r r o z c o n b a c a l a o , c a r n e g u i -
s a d a c o n p a p a s , m u n y e t a s á l a c a t a l a n a , 
p a n y c a f é . 
V i é r n c s . — A r r o z c o n c h í c h a r o s , h a r i n a 
d e m a í z c o n j a m ó n y c a r n e , p i c a d i l l o de 
t a s a j o c o n b o n i a t o s a l c o c h a d o , p a n y 
S á b a d o . — A r r o z b l a n c o , b a c a l a o g u i s a -
do , b i s t e k c o n p a p a s f r i t a s , p a n y c a f é . 
D o m i n g o . — P i c a d i l l o á l a c a t a l a n a , a r r o z 
b'lanpOj b o n i a t o f r i t o , j u d í a s f r i t a s ( c o n 
c h o r i z o ó t o c i n e t a ) p a n y c a f é . 
C o m i d a 
L ú n e s . — S o p a de f ideos , m o r o s y c r i s -
t i a n o s , c a r n e a s a d a , p a p a s s a l c o c h a d a s , 
p a n y c a f é . 
M á r í e s . — P o t a j e de g a r b a n z o s , a r r o z 
a m a r i l l o c o n j a m ó n , c a r n e m e c h a d a , pos-
tro, p a n y c a f é . 
M i é r c o l e s . — C a l d o g a l l e g o , a r r o z c o n 
f r i j o l e s , c a r n e e s t o f a d a , p o s t r e , p a n y 
c a f é . 
J u e v e s . — S o p a de a r r o z c o n j a m ó n y 
p a p a s , c a r n e a c e i t u n a d a , e n s a l a d a de p a -
p a s , p u d í n , p a n y c a f é . 
V i e r n e s . — S o p a á l a M a d r i l e ñ a , c a r n e 
m e c h a d a , a r r o z b l a n c o , p o s t r e , p a n y 
c a f é . 
S á b a d o . — A r r o z b l a n c o , f r i j o l e s n e g r o s , 
c a r n e c n c e b o l t a d a , e n s a l a d a de p a p a s , p a n 
y c a f é . 
D o m i n g o . — C a l d o g a l l e g o , c a r n e e s t o -
f a d a , a r r o z b l a n c o , p u d í n , p a n y c a f é . 
Una cosa que nos llamó mucho la 
atención es la disciplina del soldado 
ffubano. comparable, á lo menos por lo 
que allí vimos, á la de los ejércitos me-
jor organizados. Durante nuestra visi-
ta los hemos visto á todos correctos y 
marciales, saludando militarmente co-
mo aíruerridos veteranos, levantándose 
al grito de ¡atención! los que estaban 
sentados á acostados y manteniéndose 
firmes y graves como en las más altaa 
funciones del servicio. En la última re-
vista militar, celebrada el 28 de Enero 
como primer aniversario de la restau-
raeión de la República, ya pudimos 
admirar, estas admirables condiciones 
del soldado cubano, que ha heredado la 
soltura, marcialidad y bizarría del es-
pañol. 
Cuando estábamos terminando la vi-
sita, encontramos á caballo al Teniente 
Coronel Masso. á quien acompañaba 
un grupo de apuestos oficiales, y al 
preguntarnos si éramos periodistas y 
contestar nosotros que éramos redacto-
res del Diario de la Marina, nos dijo 
que él sentía gran respeto por la pren-
sa seria y que se felicitaba de que im 
periódico cerno el nuestro mandase re-
presentantes suyos á inspoecionar el 
campamento. 
Luego, y acompañados por el ilus-
trado ofícial de Artillería, don Domin-
go S. Méndez, visitamos la primera ba-
tería ligera de campaña, quedando 
igualmente sorprendidas por la. limpie-
za de la barraca, por las excelentes 
condiciones de las cuadras, por el nú-
mero y la calidad de los caballos, por 
el buen orden y el aseo de los arreos. 
El capitán Móndez, jefe de, la Sección, 
nos explicó detalladamente el género 
de vida que hacía en Oolumbia el arti-
llero, llevándonos después á, ver el fun-
cionamiento de algunos cañones, en lo 
qué nos demostró sus conocimientos 
profesionales y el entusiasmo que sien-
te ñor el Cuerpo. 
Visitamos también el Cuerpo de 
Guardia, donde había 107 presos por 
diferentes camas, y el Hospital Mili-
tar, qne merece, por sus condiciones y 
adelantos, que le dediquemos artículo 
aparte. 
Ya eran las siete de la nache cuan-
do dimos por terminada la visita al 
Camoamento del Ejército Permanente, 
dirigiéndonos á saludar al general don 
Faustino Guerra, quien nos recibió 
acompañado de su hermano el Tenien-
te Coromd Guerra y de su Ayudante el 
Caoif-ín San<ruily. 
Al felicitarlo por el maornífico estado 
en que habíamos encontrado el campa-
mento, nos dijo: 
—Me alegro de que ustedes ha van 
venido por aquí, núes de esta manera 
podrán decir al público cómo se emplea 
el tiempo en Columbia. y de qué mane-
ra correspondemos nosotros á los sa-
crificios de la 'Nación. Y ya que uste-
res se van á ocupar de esto, yo les agra-
decería di.iesen en el Diario que el 
CampameTrt.o dé Columbia hállase 
abierto al público durante todas las 
horas del día y oue pueden venir á vi-
sitarlo cuantos lo deseen. 
Lmego el general Guerra nos pregun-
tó en términos cariñosns por la salud 
de nuestro Director, añadiendo que es-
timaba mníelio al señor Rivero, del cual 
era amigo; y después de aceptar un de-
licado obsequio, nos despedimos del 
general y de sus acompañantes, tras-
ladándonos al pabellón del general Ri-
va. quien nos estaba aguardando. 
Iguales manifestaciones de conerra-
tulación qne al Jefe del Ejército Per-
manente le hicimos al general Riva. 
que es un militar caballeroso y simpá-
tico, lleno de entusiasmo y de juven-
tud, con üuien tuvimos el gusto de de-
partir amistosamente tratando de las 
reformas por él realizadas al frente de 
la bricrada que ocupa el Campamento 
de Columbia. 
Más de las siete eran ya cuando nos 
despedíamos del general Riva y de su 
culto avudantc el teniente Leiseca. 
agradecidísimos á sais múltiples aten-
ciones y formulando el propósito de ha-
cer justicia., desde las columnas del 
Diario oe la Marina, á la ínmroba la-
bor realizada en Columbia. más imnor-
tante v más a'raude de lo que se des-
prende del luminoso informe presenta-
do últimamente por el eeneral Mincha-
do á la decretaría de Gobernación. 
Hay cosas que para juzgarlas se ne-
cesita verlas, v no se puede hablar ins-
tícieríimente del Camoamiento de Co-
lumbia sin haberlo visto y observado 
como nosotros lo observamos y lo vi-
mos. 
JULIAN ORBÓN. 
o o sa j ^ . ss 
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C A R N A V A L 
Ustedes no habrán olvidado aún el 
rapto del "Rey del Carnaval" ocurri-
do el año anterior al sonar las doce 
de una noche desapacible y lluviosa 
del mes de Febrero. 
En esa noche, unos ladrones vulga-
res y más que vulgares, republicanos, 
sin pararse en pelillos, ni andar cre-
yendo en monarcas, escalaron el rústi-
co palacio que se alzaba en el Parque 
Central y simularon la trágica desa-
parición de Luis X V I , guillotinando 
sin piedad al risueño soberano. 
Yo temí, entonces, que la "Reina 
del Carnaval" corriera la misma suer-
te que la altiva María Antonieta. y qne 
el día menos pensado, entre un mar de 
coches y una red de serpentinas, los 
agradecidos ojos de la obrerita eleva-
da los abriese el espanto, primero, y 
un dolor infinito los cerrase después 
para siempre. 
Yo temí por la dulce soberana en 
un país democrático y libre; temí pre-
sintiendo una catástrofe; y las pasa-
das carnestolendas fueron para mí 
un tomo de sobresaltos y sinsabores. 
Un ardite se me daba la trágica de-
saparición del rey. ¡ Bah ! Al fin y al 
cabo: " á rey muerto rey puesto." 
¡Pero la de ella, la de la reina.. .! 
Afortunadamente, no se confirma-
ron mis temores. La Señora del Car-
naval lució sn arrogancia y el brillo 
de sus ojos negros, rodeada de sus da-
mitas de honor, á lo largo del polvo-
rionte paseo, todo lleno de apdmismo 
y alegría. 
Fué un Carnaval sin rey; pero con 
reinas. 
Y como ellas mandaban, fué un 
hermoso Carnaval. 
Este año, fecundo en calamidades, 
tendremos, ¿cómo no? carnestolendas 
republicanas. Tendremos bailes de 
disfraz y borracheras de alcohol; ten-
dremos cenas de última hora y atrope-
llos y latas musicales; tendremos dis-
gustos de familia; nos peleamos con 
la novia, porque ha ido al Arenco ó 
al Casino sin nuestro beneplácito; 
enfermaremos del estómago y nos abu-
rriremos infinitamente, aunque al fi-
nal digamos, hipócritas, que nos be-
mos divertido mucho. 
Este año. el último de la serie, se-
gún los fatalistas; este año del Come-
ta y las inundaciones, que tan preocu-
pado tienen á mi querido amigo Bal-
bín; este horrible año de miserias y 
contrariedades... para que nuestra 
tristeza engorde, no habrá Reina del 
Carnaval, ni Damas de Honor, ni He-
raldos ni Juegos Florales. No habrá 
sino una carroza negra, representando 
el choque del de Halley con la pobre 
bola terrestre y la carcajada de la Lu-
na en medio de un cielo sereno y cla-
ro. 
¿ Disfraces V /Pero todavía hay-
gentes que se disfrazan? ¿Pero que-
dan aún.almas pueriles que piensen 
en eso, quo tengan humor para eso, 
que gocen asfixiándose debajo de una 
careta ?... 
¡Disfrazarse! ¿Y para qué? . . . ¿Os 
parece poco disfraz el que usamos to-
do el año? ¿Acaso esas caras sonrien-
tes, tristes, serenas ó malhumoradas 
que veis á diario son otra cosa que 
disfraces?... ¿Por ventura no nos pa-
samos la vida engañándonos los unos 
á los otros?... ' 
Perdóname tu. inmensa mayoría que 
te diviertes—ó crees divertirte á pla-
zo fijo—si te confieso noblemente que 
me molesta el Carnaval, y los bailes do 
máscaras, y las murgas chillonas y el 
propio dios Momo con todo y ser el 
padre de la divina risa. 
e. MORALES DÉ ACEVEÜO. 
La Ksmesse de "La NaYarre5 
Sr. Director del Diario de la Marín a. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted se sirva hacer apare-
cer en su importante diario, el resul-
tado de la Kermesse" celebrada á. 
bordo del vapor francés í{La Navarre" 
y dar por ese medio mis más expre-
sivas gracias á todas las personas que 
contribuyeron expontáneamente al 
éxito de dicha fiesta: 
Donativos: 
Honorable señor Presidente 
de la República general 
José Mieuel Gómez, cy. 
$40 á 9y8% $ 43.65 
Dr. Frauk E. Menocal, $5 á 
W s % • ... 5.45 
Manuel Lémez ... 250.00 
Eudaldc Romagosa,. 21.20 
Enrique Heilbut 21.20 
Producto neto de la "Ker-
messe" 105.25 
Para completar un giro d e 
2,050 francos.. ... . . . 1.37 
' $448.13 
rA deducir: 
Gastos cable telegráfico pa-
ra la remisión de fondos 
$12.40 á $9i/8%.. . . . . $ 13.53 
PEINE QDE TIÑE EL CABELLO 
Patente alemán, para colorear el ca-
bello con solo friccionarse, sin man-
char el enero cabelludo. 
Limpio, inofensivo y que dura varios 
años. 
Hay para todos los tonos. Para más 
informes escríbase á. L. Moerck, im-
portador. 270 West. 131 st New York. 
$434.60 
Los $434.60 oro español al cambio de 
6% representan francos 2.050 que han 
sido mandados hov, por cable, á la. Di-
rección Central de la Compagnie Gené-
rale Trasatlantioue que se encardará 
de entregar dicha suma, en el acto, al 
Comité de Socorros de París. 
Reiterándole las gracias quedo de 
usted muy atentamente y s. s. 
EBNEST GAYE. 
Post Data.—Escrita la carta, oue añ-
teoede, recibo de los señores José Nar-
ciso Gelats y Juan Gela+s la suma qe 
$21.20 oro español para la suscripciójji 
de la "Kermesse." Dicha suma equiva-
lente á 100 francos será, también remi-
tida al Comité de Socorros de Parí*. 
E. G. 
1037 a i l 3-30 
¡ A T E N C I O N ! 
Se solicitan agentes vendedores en 
esta ciudad para las máquinas de co-
ser "New Home," en condiciones su-
mamente venitajosas para el público. 
Vidal y Fernández, 112. y 114 O'Rei-
lly 112 y 114. 
C 493 l-o 
Instituto Mélico y Magnetológico 
SISTEMA CKARC9TT 
MONTE 15, CA^ABE I A Í ! ^ m i l 
Con los ú l t imos progresos oieiitíflcos del 
«ospi ta l do In. Salpetierre (Par í s ) ofrrte-
«Ws al público el medio mks seguro, posl-
tivo y meno.- complicado .de la curación 
1 adipal de las enfermedades del sistema 
"«fvioso, epilepsia, histerismo cspasinMi-
03 y eom-ulsivo, paríl l isis histérica. Cloro-
¡Ms, Neuralgias y reumatismo, tos nervio-
sa, supresión menstrual 6 arfienorrea, neu-
r a l g i a uterina, enfermedades anexas de se-
ñoras, reumatismo nudoso, articular, mus-
cujat de la niel y biceral y locura histér ica . 
Por medio de un tratamiento, emlnente-
vneme cientfflco, fácil de Ingerir, y de re-
bultados sumamente prácticos, combatimos 
las enfermedades del aparato gástr ico , hí-
gado y del rorazftn. p l eures ía y enferme-
dades de los pulmones: completando nues-
plan de inves t igac ión en favor de la 
humanidad, advertimos á las madres, que 
« ícontrarán el verdadero lenitivo de las 
*nterinedade.s de los niños en la práct ica 
de nuestros procedimientos, siempre que se 
recurra á nosotros oportunamente. 
visitas á domicilio á todas horas. Con-
sultas por Correo. Informes y detalles al 
instituto-Consultorio. Monte núm. 15, C a -
s». de Máximo Gómez. 
Horas de Consultas: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á f> 
1389 p. m. 8-5 
CLINICA GUIRAL 
^eluslvament* para operaciones de Jo» ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Mun-
'iQue 7S. entre San Rafael y San José . Tf-
388 1-F 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo . Cu-
ración rApida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 S 3. Te lé fono 593 
575 26-16 
sao u . p m i n p e i 
De las LnlTcr^ldadeM I« Habana y Jien 
York Post Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 3 p. m.. Empedrado 
34. cuarto 13 M. Edificio de " E l Ir is ." al 
tos. Te lé fono 9S69. 
230 2C-15 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Jíf-díco-Cirujano 
Consultas de 12 á .V todos loft días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de_ 
dicarse con mayor asiduidad ó, su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 í\i, 
C SIS 156-27E 
(IIÍtMANO-L' JSTIST.V 
nr"*r" ?r\. T * *W . 1.1, H* 
Polvos denirjücus, elixir, cep.lios. Consul-
! tas de 7 á 5. 
961 26-27E 
Méáito A* Nidos 
Conucaltos de 12 a 3. — Chacón 81, esquina 
uacate. — T í l é f o n o 910. 
A. 
D R . J O Ü Q Ü I N D I A G O 
KiípecloUsta €lel Ccutro Asturiano 
Vías urinaria*!.—Sífil is .—Enfermedades de 
las -.pvS0ra¡H De 1 á 4, Empedrado 19. Te-
Ié'0Po 745. 
1162 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R B 
^ r a c i o n e » rápida* por «letemfc» iwodeml' 
•ítnos. 
|&f<ta BSarto 8L d« ta ft * 
1-F 
DR. S. ALVAREZ GÜANAGA 
O C U L I S T A 
f J t ^ Cl ínicas de P a r í s y Serl ln. < 
,%de t á t. Pobres de 3 6 5. Prado 
Consjil-ntime-
26-:29Fi 
Especia l iáta de la Asoc iac ión Canaria y 
del Centro Gallego. 
ivarlz, Oai'Sfaato, Olidos. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres $1. 
C 306 26-26E 
J U M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m i r g u r a 3 3 
156- i ia 
D r . E . F e r n á n d e s £ o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de S y media á 5. O'Reilly 100 
a 11os. C 29 52-4E_ 
o i r É i l l S T S J S W I L S M 
Dentista, Aguiar 76, L a s dentaduras poá-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas á pooo ©oseo cuando se de, 
sean eCtmomía*. 
£33 26-13 
i)r. Jnan F 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consnltas: L u z 16, de 12 & S. 
369 1-F 
D r . A Ü O L F O K Ü Y f c l S 
'.•luícrmeaudCH del Kstfimatsa 
é IntentlBOH exelTtslTflmente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio di, París, y por al 
anál is is de la orine, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tai'dc. — Lampa-
Pil'a 74, alto». -— Teléfono 874. 
372 1-F 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfrírmedades del esto-
mago é Intestinos según «l procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntc? 
de París por el aná l i s i s ded Jugo gástr ico . 
C O Q U E T A S D E 1 á 3. P R A D O 75, baioa. 
378 1-F 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dal Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 á 3. 
r:SvLIANO50. T E L E F O N O 11 nft 
374 1-F 
DR. GUSTAVO S. DüPLCÍSíÍ 
Director de la Casn de Sj»t«d 
<Be la AsnelnetAn Canaria 
C I H U J I A G E N E R A L 
Confniita? dl>»rian de 1 á S 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
866 1-F 
ABOGADO 
Mafias y Barraque. — N O T A R I O S , 
C . 6 
A M A R G U R A 32. 
312-1B. 
D r . C l a u d i o F o r t t m 
Clru.ila, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1. Con. 
sullas g r á t i s de 12 á 2. Campanario 142. 
73 26.4 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , h ? -
p u s , h e r p o s . t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 3 . K i i f e r m e d a d e ^ d e S e f t u -
r a » . D e a á 4 . A g u t a r 1 3 í>. 
236 26E-15 
ie. felipe G / r u m m U 
Catedrát ico del Instituto Jáédioo del Hospi-
tal de Paula. 
F i E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
CoiisuH&s: Lúnes, Miércoles y Viarnee, á« 
i A 3 S.«.lud 56. Teléfono 1026. 
1.2481 15«-10c. 
D ? . C . E . F i n i a v 
E«p:cciali*ta eu euleriuciiatlcs 4e lox ojo* 
y úe luit oIAok, 
Amistad número 94. — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
365 l-*1 
D r . R . C U i R A L 
O C U U S 1 & 
Contultiu- para potrea 11 &i mes la sua-
cTlpcldn. Horas de 12 fi, 2, Consultas yartl-
cularoa de 3 y media & 4 y medía . M¿m*i* 
que 73, entre San Ilafeel y San José . T«i«* 
fono 18S4. 
371 l - F 
Dr, Alfaro, Obispo 39, de S á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. 31.00, en maquina-




Shti Ignacio 4«. pral . T e l . 889. da 1 A i . 
3S3 1-F 
S, (íancio lieiio y A ran^o 
A J B O C S - A i i a M A B A . J Í A 7 3 
' T E L E F O N O 703 
382 1-F 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas do 1 & 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1460. Gratis só lo lúnes y 
mi*" cales. 
839 1-P 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéut i ca Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 180B 
360 1-F 
C A T E D R A T I C O DJB L A DNTVKRPUDAD 
6RÜNQÜI9Ü Y SARSANTA 
N A R I Z Y OÍDO» 
Neptuno 103 de 13 a 2 lodos los días ex« 
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede*., iunes, miércoles y 
viernes & las ' de la mañana. 
367 1-F 
CLlKTCO- QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I ? e y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a , e s p a t o s , 
s a n g r e , l e c h e , v i n o s , ü i c o r e s , a g n a s , a b o -
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú -
CílFCS Cite • 
A N A L I S I S 1 ) K O R I N E S ( C O M P L E T O ) , 
e s p u t o s , s a n g r r j 6 l e c h e , d o s p e s o s ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 3 8 . 
39S 1-F 
DR, ÍA^VEZ GÜÍLIBM 
Especialista «n sífilis, hernias, impoten-
d a y esterilidad, — Habana número 49. 
441 1-P 
Medminay Ciru la. —Ooasalcas i© l i * 
Podres srratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . U o m p ó s t e l a t O l . 
302 l - F 
P e r d o m o 
V'fas orinarlas. Estrechez de la onna. Ve-
néreo, Sífiles, hldrocele. Te lé fono 2S7. tH 
i . ^ 8. Jesús María número 28. 
36 S U f 
DR. H. i l f í R J ABTiS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z r OIDOe 
Consultáis de 1 á 8. Consulado 114, 
Í81 .ja l - F 
CONCORDIA 33 ESPINA ASAN NICOLAS 
Montada & ¡a altura de sus similares que 
existen en los paisus m á s adelantados y tra-
bajos Karantlzados con los materiales ds 
los reputados fabricantes S, 8. Whlte Den-
tal é Ingleses Jeeson. 
Preelas «le l<*u Trabajas 
A p l i c a c i ó n d a c a u t e r i o s . . . $ 0 , 3 9 
U n a e x t r a c c i ó n . , . , . . " 0 . B 0 
U n a i d . s i n d o l o r . « . * . " 0 . 7 S 
U n a l i m p l e z » > , . " 1 . 5 0 
U n a e m p a s t a d n r a . . . . . M 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e l a n a - 1 . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a . " 8 . 0 0 
Or incac ior .e s» d e s d e ( l . L O ft. " 3 . 0 0 
U n a c o r o n a de O r o 2 2 k l a . . " 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 ft 3 p z a s . " 3 - 0 0 
U n a i d . d e 4 íi 6 i d . . . . " 6 . 0 0 
U a a ic». d e 7 ft 10 i « . . . " 8 . 0 0 
U n a i d . d » 11 A 1 4 i d - . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á rasún de 4.24 por 
pieza. 
E.vta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos ds noche & la perfección. 
Aviso a los forastero? que se t erminará» sus 
trabajos en 34 horas. Consultas do 8 & 10, 
df a { 7 de 8 y media á t y media. 
386 1-F 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
e I g n a c i o B. P lassncia 
Cira, no del Benpital nftm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y C i r u j i * rn general Consultas ds 
I 3. Empedrado feO. Te l é fono 216. 
SS7 l - F 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rías. — Ciruj ia en g e n e r a l . C o n s u l t a s de i í 
4 2. — San LAzsro 246. — T«16i«ao 1242. 
«í-^ifi» A lo» potortm. 
S75 j .jp 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Praí'o 165. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARTTíA, 
377 1-F 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142, — Te lé fono 1398. —• 
Domicilio. Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374. 
384 l-̂ B" 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de iá á3 
3S0 1-F 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — C i r u j i a — Vías urinarias. 
394 1-F 
Dr. R . Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
LTJZ NUMERO 40. 
364 . 1-F 
C O o O i i C O 
(Cura el victo a lcohól ico) 
SUB5RO A N T I T E T A N I C O . Suero anttaor-
tfnico (cura la m o r ñ n o m a n t a ) . Se preparan 
y venden en el Ldl^oratorio BacterolóRico do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106 
445 l - F 
m . GONZALO AEOíTEjITí 
Médica de la Caan fie 
U«.nefi^enc)a y Maíernadn*. 
EspecialtPta en las enfermedades de los 
niños, m'dicas y quirúrgicas . 
Consulta» de 12 2. 
A T U I A R 108Vi, T E L E F O N O 824. 
370 i - F 
b e m m ) u m 
Enfermedades del cerebro y «le los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105 H próx imo 
4 Reina de 12 á 2. — Telé fono 1839 
#76 {jjf 
P o U c a r o o L u l á n 
AÜOGADU 
mt Baneo «svaftnl , ^TUMlpnl. 
T*i*t<UXO 
4f!5 i.-p. 
BE. FEANSiS}] I. BE í g L i l l J 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sif l l í t l 'sas^Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & l . — 
Tmoadero 14. — Telé fono 459. 
361 ^ ^ ^ ^ t-F 
Pelavo Giran ? M w M m ) pá3li% 
PelayoSra y0r8;ií^Fsrr3f! É m W s 
CUBA 50. Te lé fono 2168 ^ 
De 2 & i*^ a. m. r do % a 6 p. tu. S73 j . - r 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de balud. — infanta 27. Teléfono «021 
H A B A N A 
Habitaciones eonfortablus y dictas at a i -
re 1 d« todas las fortunas. 
290 l - V 
w 
10 
DIARTO D^J L A MA"RTNA.—Edíciói de la Tnañana.—Forrero 6 de 1010. 
E n h o n o r d e . . . . 
Foyo y Pé rez ; de Ortelio í o y o y 
Comisión EjecutíYa 
de la Ermita de Monserrat 
He aquí las personas que forman la 
Luis Pérez, Secretario de Agricultura Comisión encargada de realizar hasta 
el primero, subsecretario el segundo. ultimarlas> las obras para la construc. 
—Los jefes de las vanas dependen- ^ en la IIabana cle la Ertnila de, 
pías de la tal Secretaria han querido Monsei.rat. 
celebrar el aniversario del restablecí- j ^ _ j tt a - A „ 
miento de la Repúbl ica: y en memc ^ P r f i d g i t e é de ^ n f . ^ é ñ o r e s don 
ria ele dicho aniversario y en honor de , Narciso Cxelats y D. Ventura I^rotcha 
los dichos caballeros, han celebrado 
una comida íntima que resultó muy 
chic: buena comida. 
La cosa sucedió en el ^Politeama 
hay allí un lindísimo apartado de cor-
te japonés, chino ó mandehoa, por-
que d cestos asuntos de coleta no es-
tamos muy allá, ni mucho meóos : en 
ese tal lindísimo apartado prcoararon 
Presidente.—Señor D, Ramón Pla-
niol. 
Tesorero.—Sr. D. José Baleells. 
Vocales.—Señores D. Narciso Ma-
cía, D. Leonardo, Chia, D. Ernesto B. 
Calbó y D. Claudio Mimó. 
Secretario.—D. Nicolás Planas. 
Guantánamo, Febrero 5. 
á las 8 y 40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Serían las cuatro p. m. de hoy, y en el 
per ímetro de la casa de la ciudad, ha 
sido asaltado y robado por cuatro 
hombres armadlos el señor Dionisio 
Alonso, cantinero del ingenio Santa 
María . ' Los ladrones se llevaron cua-
Z U L U E T A 3 
cuento "Castillos en E s p a ñ a , " de Ra-
fael Leyda; Alrededor del Mundo; 
L S b n ^ L T Z t l 1 ; i OH» füíDRA DEL PaRQÜE C F I T B i l 
rindev • V la I lustración An í s t i ca Se « U u l l n n magrnlflcn* h t i b l t » c l o t i « > , y U O I U ^ , .y l a a i u n u i . -n.* u i » L f i , o . 1 d t p n r t a m e n í o B p u r a « a m l U a n t todni* con 
Veloso vende todo eso en n i agen- ^ « l o f l n A ta c a i i c y p i so* «ir m a r m o l . 
m de m Miguel número 3 y admi- ; d n ^ h ^ . d d 0 ¿ br::;et>o.entradn 4 t o ' 
te suscripción para el campo. !fL7 1 6 . 2 3 E 
' i MER>I'I C U A D R A de la M a n z a n a de 
_. . , . . . . i G ó m e z , se a h í u l l a n los b a i o s de l a c a s a Copiamos dos .1U1C10,S S o b r e la gran P r o g r e s o 30. con e á l a , comedor , c u a t r o 
T P n m o ' l r m o d i n rlp E s n í l ñ a • i "uar tos y d e m á s a n e x o s . L a l l a v e é I n -hncielopectia fie ^ S p a n a . , forniPS en o - R e l l l y y Vi l leg-as . c a m i s e r í a . 
1325 4.6 
V R Ü A D O . — E n i a c a l l e U .nt, 
a l a u i l a n c a s a s á r, y E v, o 
c u a r t o s , s a l a , comedor , atru» .1 ^ 8« ! 
b a ñ o é ino . loro; con t ^ - o V . 0 V ^ t o ^ 
h lSTl ír i ioos ; s i t u a d a s en H ^ ^ f 
l a i o m a y fi. u n a c u a d r a - ^ n t ? ^ 
otra, en 7 lu l se s . E n la«! J '' ol^í:-\l?n 
r ñ n . 1224 
l a -̂4 
Diario d e la Mar ina ," d e Ma-Del 
d r i d : 
La presentación de la ^Eaciclope-
d i a " es un dechado de perfección, así, t ro mi l pesos eu efectivo, un giro 
cien pesos y el caballo del asaltado, i sin eufemismos, para llamar L s cosas 
E l señor Fernando Campo, que paso por su verdadero nombre. Editada 
á los poces instantes, se encontró con ¡con pulcritud exquisita, _ no litubea-
I V E D A D O — C a l l e once e n t r e l a s de J y K . 
1 a u n a c u a d r a de l a l i n e a , se a l q u i l a u n a 
c a s a con h e r m o s a s a l a y comedor , c i n c o 
c u a r t o s y uno de tol let . con todos s u s s e r -
v i c io s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s en L í n e a 2tí, 
íl s u fondo., 1314 4-6 
— •"- c a s a San 7~ — . 
por P r í n c i p e , con todas las ^ l0a^ , ! í i i BM 
L a l l a v e en l a bodega do Y , m o d ¡ f ( a ( W 
c u a t r o centenes . I n f o r m e s - T>! T ^ ^ ' l a I B . 
c i ó , P a n P e d r o y O b r a p í a ' wl,-ai*lo Pa i lS 
1177 
SH'ALQ,ÍÍ¿A e l d e p I í t a í ^ T ^ — ~ -
todas l a s comodidades , de An",í,0. alto. 0 ^ 
l l a v e s en l a oodega. ' i m p o n d r á ^ ^ S s 
P a l a c i o , S a n P e d r o y O b r a p í a Ricar1o 
1176 ' - .. 
HABTTACIO'NK*;. H a y 
1 a " "a 1 Ve ^ 
"una hái. 
P'i i-iPr>ii#>íio'iTiiMro-ftr df» la ne r - al señor Alonso, avisando inmediata-
" 7 " i 11.1 p e q u e r o a n i a r í r o r a e i a c e r Guardia Rural oue salió ñar ,pues, el éxito inmenso que, ape 
los dueños de la casa una muy bonita veza la o o n v i e r t e en a p e r i t i v o mente a^a iruaraia i turai , que saüo 
SE A L Q U I L A 
E l srran e s tab lo p a r a coches . Z a n j a y 
uno de los bandidos y pres tó auxilio nios en reputarla la mejor publica- ^ ^ t ' í u t ^ t a ^ r T t i d ? r f f e í 
ción en su genero... No es do extra- R e i n a n ú m e r o 53, a l tos . " ' i 
1 5 - 6 F I 
b l t a c l o n e s i n t e r i o r e s . Se vende 
n a de z a p a t e r o . I n q u i s i d o r n ú m " ' ^ mfinui. 
1170 • u . ba.u,^ 
S E Á L Í U T Í L A N los há.f(^~dT~^7~r~ S"3-. " 
c a s a . S a n N i c o l á s 114, e s q u i n a fi p(a?reciosa 
s a l a , comedor , se i s c u a r t o s con ' con 
m o s á l c o s . I n f o r m e n : G a l i a n o 71 í.rSos de ' 
s i t a . " T e l é f o n o 1232. ' U n . 
1161 
1316 - E n m ó d i c o 
y n o hay n i n u r i m o qu-^ s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a l . A T R O P I C A L 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
( P o r t e i e n r a f o . ) 
Güines, Febrero 5, 
á las 6 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
mesa, euaja ita de platos de fio 
res . . . y allí hicimos honor á tvste me-
nú, que es un recrió menú : 
— " C a n a p é Polyteama.. . " 
—Dígame usted, señor Pérez—por-
que el cronista se hallaba al lado del 
señor Pedro R. Pérez, traductor de la 
Secretaría que parla francés, inglés, 
alemán, ita'liano y portugués con una 
perfección maravil losa—dígame usted 
señor, ¿usted cree que debe ser Polv-
teama, como dice la tarjeta, ó Poli-
teama, como dis'o yo? 
—Creo oue P o l i t e á m a — 
—Politearaá, como " p o l í f o n o " y 
"pol iedro ," v no "polvgono" y "po-
l y e d r o . . . " Poroue ese " p o l i * ' es el 
"muchos" de los chicos de la Grecia, 
y . . . . . 
—"Crema a, la Re ine" . . . ¿no le 
gusta á usted? 
E l cronista reconoee oue quc es más 
oportuno saborear el "creme á la Rei-
ne." que los "pol is"-de los griegos, 
que eran unos señores muv notables, 
pero que no comían "cveine." 
Pasó el "-Tnrbeau de í^ole ^ m í r a -
l e : " y "Et tot i f f^de de Poulet Maeo-
nnise';" y el "F i l e t Poti á la Bro-
che:" y la "Salade Giffonade. . . 
Elizardo jVReeo-nos .entrega su tar-
jeta de menú : 
—Una costumbre inglesa. . . Fir-
me usted. 
Firmamos, h* costumbre consiste F-o y a sius altares, elcg-io el celo del 
en recoger la firma de las uersonas P. Viera, mcr^r'indecs muy satisfe-
en perseoucion de los fascinerosos. 
Es tapé . 
F o ü c í a d e l P u e r t o 
Fractura grave 
Ayer, al estar sobre una t^nga de 
sacos de harina en el muelle del sexto 
Distrito, el jornalero Juan Noiasco 
Mena, al t i rar de un encerado para ta-
par dicha tonga, se le safaron ia^ ma-
nos cayendo al suelo. 
A l caer se causó la fractura comple-
ta de la clavícula derecha. 
Por la policía del puerto fué con-E n el t r anv ía de las cuatro y cua 
renta y sáete, llegó Monseñor Gonzá-1 ducido al primer Centro de ^ocorro, 
lez Estrada. Obispo de la Diócesis. | y de allí al hospital de Emergencias, 
ñas salida á luz, el público ha dispen- m o r ; r n ^ d e , ^ A u i v a I , r c r n X 1 c c i T n Z r J i a V r t 
sado á esta obra. Los esfuerzos de su ^ ^ t ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
so, pa t io y t r a s p a t i o , b a ñ o , s e r v i c i o s , c o c i -
n a y s a n i d a d . I n f o r m a r á n : G e r v a s i o 109A 
A l q u i l e r : $53-00 oro. 
__1327 ¡ 8-6 _ 
V E D A D O . — O y 17, se a l q u i l a u n e s p l é n -
dido a l i o á l a b r i s a . P r e c i o : 14 c e n t e n e s . 
I n f o r m e s e n e l bajo . 
1318 4.6 
3 ^ ^ " c ^ ^ a . ^ . U o ^ 
editor son acreedores á que cuantos 
estimen las manifestaciones de cultu-
ra cooperen á su benemérita laoor que 
en tan alto puesto coloca las letras 
patrias. 
De " L a Ca ta luña , " de Barielona: 
Esta "Enciclopedia," para ser 
realmente tal, por antonomasia es in-
tensa y extensa hasta un ^ n alto 
grado, que es imponderable; y se tien-
de siempre á dar, á más de l i impre-
sión escrita, una idea intuit iva y plás-
tica de las cosas y se consagr.i al mis-
mo tiempo lugar fervoroso al arte. Y 
son de señalar la completa extensión 
V E D A DO. 
c a s a c a l l e _ 
4 h e r m o s o s c u a r t o s , s e r v i c i o SRn¡tflK<><ior> 
sos de m o s á l c o s y d e m ^ comodidirta ' pt" 
m e s a l lado. 1195 *ues. tn» 
"Los a l t o s de l a c a s a Monte n ú m . 15. L a 
l l a v e en P r a d o 34, a l tos , donde d a r á n razf ln . 
1319 10-6 
Se a l q u i l a n los de A n i m a s 70 , 
B l a n c o . L a l l a v e en l a bodega irif a fl 
en ifan I g n a c i o 4C, s e ñ o r Puie- AIUOrmes 
- J ü * _ L l _ 4 ^ . 
T E l D E f R A E l l 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y 15 S E A L Q U I L A l a c a s a de t r e s pisos , p a r a una f a m i l i a , en el M a l e c ó n , a l fondo del i 
2 ' :?- , . ,^az6n y l a l l a v e en P r a d o 34, a l tos . ¡ L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s d u c h ^ , , 
! sos sa lones , v e n t i l a d o r e s , s e r v i c i o de come' 
3E3I A X?5 jA. TNT j9l. S dor. ., en medi tas s e p a r a d a s , s i n horas fiT6' abonos á $2 a., h i . Of ic inas v h a h i t ^ - „ ^ 
Recibiércnle las autoildades, aso-
ciaciones religiosas, elementos socia-
les de más valer y el pueblo en masa. 
Acompáñalo el P. Blá^quez, Vive-
rector del Seminario Conciliar, P, 
Roddguez su Secretario particular, el 
P. Sixto, Secretado de Visita, el doc-
tor Sánchez Curbslo, Sr. Francisco 
Eevia y P. Cañal. 
donde fué asistido. 
Después de efectuada la c 
Se a l q u i l a e s t a m a g n l f l c a c a s a , m u y h i - a m u e b l a d a s , l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , e n t r l ! 
$íéfíick y f r e s c a , con dos f a c h a d a s con - d a (á todas ,h"raf5' Tcasa ^ 1 * * ™ * ^ % ™ 
Pletas , u r a que tía A l a c a l l e de l a H a b a - X * * ? " % Z 5 ^ h ^ l o f \ 0 ¿ ™ £ . ^ r a 1 5 
^ $1-25 á ?3. s e s ú / h l : 
del vocabulario, el acierto de las no 
M explicativas y, en fin, la belleza'd: % í S ¿ ^ Í W ^ W ^ Í É t ^ £ S $ £ B fo/0 
se ¡todas las condiciones aparenta, exte- ^ ' á ^ Á ^ ^ ^ ^ ^ i ™ 
trasladó 4 su domicilio, Santa Clara ! ñores , que por mucho que &i alaben sa s , m a m p a r a s n n a s y p isos de m o s a i c o s . 
se quedan siempre alejadísimas de su l M r ^ v c 6 ^ r m e s en c u a r t e l e s 42 
debida justipreciación. 
Veloso vende esta obra en San M i 
8-3 
número 25, por contar con recursos 
para atender á su asistencia. 
El estado del» paciente fué califica-
do de grave. 
En el puerto de la Fe 
Manuel Seco Ardán. vecino de San 
En el templo dirif ió S. I . la palabra pedro fué asistido' en la ..asa de 
EN 122 r i ü X T l í N K s 
K N G r A N A B A C O A — C e r e r í a 18, se a l -
q u i l a u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a con c u a -
n t r o c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , toda de m o s á 
g U C l n u m e r o O, a g e n c i a , y a a i U l t e C O - eos, con t r e s p a t i o s y á r b o l e s f r u í a l e 
se a l q u i l a n u r o s a l t o s r e c i o s en el pn 
del M a l e c ó n n ú m e r o 12, s e g u n d a cuadra fi2 
P r a d o ; t i enen c u a r t a s comodidades 
den d e s e a r u n a f a m i l i a de gusto , 
den 
rrehponsales en el campo. 
!e Plle" 
v e r á. todas h o r a s & informa^ . ,?T1?" 
, - " iraves-de ^ tá^n&r&^élí fíf^n? f ü ^ 0 ' ' ^ inf0rme8 * * * * * * 
¡ c u a d r a de l t r a r v f a . C a m p o s a n t o 65, d a r i n HAK 
r a z ó n . 1285 • 8-5 i ... 1106 8-2 ., 
-En la l i - A F A M I L I A D E G E X T E 
á los fieles, pronrncicindo una ora 
ción brillante. r e b o 7 a n d o fe y patrio-
tismo. En nemibre de los católicos güi-
neros saludó á S. I . la n iña Estela 
Alvarez. En la visita que hizo al tem-
salud " L a Benéfica," de una berida ! 
en la región frontal, la cual se cansó • 
en el puerto de la Fé, ai caerle el 
gancho de un aparejo en Vi goleta 
" A m a l i a . " 
han recibido este pe- cip^fi"^1"6-8 s o l ° 8 ' se al<:iui,an dos h a b i t a -
1293 4-
L H o m 
' E l F í g a r o " 
Uno de los nrmeros más bellos oue 
ta .eñor Pe^o V Pe^ez.--wicia- la mañana y ta-de. jha repartido entre sus abonados la tienen ejemplares de la famosa nove-
m . - . i . , . i . i _ _ _ T _ J i /-M_- ,la cubana de C i r io Villaverde, Le-
one se encuentran al frente v á los cbo de su gestión, 
lados; con la muestra, sé hermanaron 1 En nombre del DIARIO saludé á; 
la de Atc,r,0sio Gil, Director de " L a S. I . 
Tribunfi L ib re . " y la de Fernando F a ñ a n a á las c'cs de la tarde se ce-| 
Pina. Y en nnp«.t.ro meri\\ iuntárbnse leb^ará la co^nfirmacicn y el lunes por 
d o r la brm?—ln ríe Eítóardo Ma^eo . . E l maltes ocho por la mañana par- magnífica revista de la calle d.-l Obis-
y la señor T Frasquieri, ingenie- te rara Gmra. iP0' cs ^ Q116 tenemos á la vista y que 
ro de Montes t' V 
más tarjetas desfil 
Fr^n^i^^n de P 
d > Comercio é T 
r0. Director d"* JVT 
^jone^a, Dii 
Courrrer de F ía t e Unis 
brer ía "Roma."  r ec ib^ 
r i Ó d l C O f r a n c é s de Nlie^va York que* c a l l e . No hay^ n a d a m e j o r en t o d a l a H a 
publica muchos i g r a b a d T í ; y noticias 
sobre la inundación de París . 
Además en "Roma," Obispo 63. se 
sa recibido una nueva remesa del 
matrnífico periódico francés " F é m i -
na," edición Noel que es de tamaño 
extraordinario, con numerosos y ox-
ee-lentes igraibados. 
La primit iva Cecilia VftMés—En la 
'• > M - í a ".La Poes ía ." Prado 93, B, 
H A F A I V A 2 2 « . — S e a l q u i l a e s t a c a s a de 
a l to s y b s j o s , los b a j o s con t r e s c u a r t o s y 
s a l a , toda de c ie lo raso , s u p r e c i o : 8 c e n -
tenes ; y los a l to s con t r e s c u a r t o s , s a l a v 
d e m á s s e r v i c i o s , es n u e v a , los a l to s g a n a n 
nueve c e r t e n e s . I n f o r m a n en A m a r g - u r a 
77, l a l l a v e en l a b o t i c a de l f rente . 
1297 8-5 
IVEÍTÜNO 137 
n.a.'s. Y por las de-
ron las de 
Maeh' d 
En estes momentos el P. Viera ob- tanto 611 su Parte literaria como su as-
>Fe^a con un b?.n<mete á las autori- Pecto artístico y tipográfico, es inme-
i+r 
r 
i : Pablo (Mer 
y ^ l ina ' • José 
tor de A,arricnUuT*a; 
&í] ector de l a Esta-
ción C. Ágronó »c : Pío Gaumrd, 
J Fe ele 1a See i r p ríe To ^e-cio; Anto-
' 1 over, J -fe del Negociado de 
nércio,; ¡Francisco F a u n . Jefe del 
ciado de Trnbaíp y Coloeac:6n; 
' o Aranero y Mantilla, Jefe del Ne-
iado de Marcas y Patentes; Luis 
' honell, Director del Observatorio 
N a c i o n a l ; José M. Por tún, Jefe del 
! nnal de Bienes y Cuentas; Ignacio 
R. Ttuarte, Secretario particular del 
señor Secretario; licenciado IH'ario 
Portuondo. Letrado C o n - u l t o r ; Joan 
Federico Centellas, Inspector Gene-
ral de Oaza y Fauna; d e t o r Ernesto 
Cuervo. Director del Laboratorio de 
Epizootia; Jo>é Couret, Vicedir"Cfor 
de la Estación Agronómica ; Luis V . 
Abad, Jefe de la Sección de Indus-
t r i a ; Enrique .Andino, Inspector Ge-
neral de Inmigración; Isaac Corral, 
Ingeniero Segundo de Montrs y Mi -
nas; León J. Cánova, Jefe del Burean 
de Información; Francisco Pérez Za-
yas. Jefe d e l Negociado de Agricultu-
ra ; Francisco Pomar, Sub Jefe del Ne-
gociado de Patentes; Juan García 
Martí, Jefe del Registro General; 
Claudio L . Mend:zábal, Secretario par 
Dire-^or c^des y pers^nali'7ardes d e m á s signi-
ñ C;cicn en la localidad y la Trensa. 
E l rue t lo rrerenta un a f ec to ani-
madísimo. E l templo está iluminado 
y lleno de fieles cor i n t é r n e n t e . 
F l Corresponsal 
Güines. Febrero 5. 
á las 9 y 30 p. m. 
A l D I / R I O r 3 L A M A R I N A 
Habana. 
El b3<TÍiqtuete celébmdp en honor del 
j-eñor OHsoo, fué espléndido. Asistie-
ron el Gobernador provincial señor 
_; jorable, 
En la cubierta á dos tintas apare-
cen cinco esplendidas fotograVías cíe 
las recientes carreras de automóviles, 
á cual más interesante y pintoresca. 
En la plana de honor, el notable 
poeta cubano Federico Urbacb salud i 
en nombre de " E l F í g a r o , " y en b-
Hlísimos párrafos, al poeta esoañol 
Salvador Rueda, de quien se publican 
el retrato y en autógrafo unos bellísi-
mos versOs á su llerada á Cuba. 
cila V a l d é s , " tan buscada por los en-
tusiastas de la literatura cubana. 
Además en " L a Poes í a " hay los pe-
•rkVVcots ilai&tiraiicMS de España , lo-s 
cuadernos de. la historia de la ú l t ima 
guerra - E s p a ñ a / e n Marraecos," los 
magazines americanos y gran surtido 
de postales y liibros. 
P, EIODKOSTÜWS 
En " L a Moderna P o e s í a " Obís'P'O 
135. han recilbido ios semanarios de 
costumbre sobresaliendo el "Blanco y 
N e r r o . " " E l Teat-o," "Los Sucesos." 
Se a l q u i l a n los e spac iosos a l t o s de e s t a 
c a s a . T n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
1156 1268 10-3 
A'.'ni!:\ y San Lázaro 
Se a l q u i l a n los Ampl ios , f r e s c o s y c ó -
modos a l t o s de Agrui la n ú m e r o 5, c a s i e s -
q u i n a á S a n L á z a r o , á prec io moderado . L . a 
l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en A m a r g u -
r a 21. 1273 6-5 
T e l e f o n o 1257. 
1105 
~ " E Ñ ~ a m : v c i 3 C F - I V T F N E S , se a l ^ i T W l ^ 
b a j o s A v e n i d a del Ool fo e s q u i n a á Campo 
nar io , con s a l a .comedor, c u a t r o habitA 
•íira. b a ñ o y dem^s serv ic ios Lil 
l l a v e é i n f o r m e s , en A r c h a del Norte nfi. 
nv rr> 204, a l to s de l a f a r m a c i a . 
1 ^ 9 
A W l A R C H R X ~ 4 3 ^ 
L o s b a j o s . P r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o 6 es^ 
tab io^ imiento . * 
1113 2 6 - 2 P-
JK^TTS nr-j, MiOXTTO « S H A — Se "áT t̂fSS 
e'-ta h e r m o s a ca^a, t i en^ s a l a . , saiet'i ¿a 
comer, 4 c u a r t o s y 1 de cr iados , patio 
t r a s p a t i o , tor'a de a z o t e a y serv 'c to sani ta -
rio. P r e c i o : 12 centenes . L a U a v e en \% 
bodep-a de a l lado. I n f o r m e s : T r o c a d e r o 14 
_ 1 1 1 8 8-2 
fV, A 7 "T-x j ^ y on i i ccr<"->es lo-? mo~ 
der^os alto*» de M i i r , r i a u e 3 1 E , y Ercrtbar 
9. T l T f n c r s t r n d o r r - : t o r i o s . L l a v e s «n 
l a s r e s m a s , T e l é f o n o 1001. 
114? i - ? ' • 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n l a s c a s i t a s 6 e n -
tre 13 y 15 y 16 « n t r e 17 y 19. l a p r i m e r a 
de 3 c u a r t o s y l a s e g u n d a de dos, en J23-32 
y $15-90, r e s p e c t i v a m e n t e . E n l a s m!=mas 
i n f o r m a n . 1265 8-5 
L A CAvÁTm-yír.ro ™ de l a caUe~de S a n 
A n t o n i o , en G u a n a b a c o a , se a l q u i l a p a r a 
u r a f a - n i l i a . E s m u y l i n d a y s a n a . L a l l a -
v e a l lado . 1264 8-5 
Seguidamente en las distintas y h u -
mosas páginas del seminario los , P^a^ae Gracia, La Esouella de la 
unientes originales, informneione?: grá- ¡Tcrrn .xa 
. ^ E A L < l , r i L , A l a h e r m o s a c a ^ a de S a l u d 
n ú m . 80, c o m p u e s t a de a l tos y ba jos , con 
e n t r a d a i r d e p e n d i e r t e , a c a b a d a de r e f o r -
m a r , con todo el co n fo r t m o d e r n o . E n l a 
m r r r a i n f o r m a n . 
1263 S-5 
S E A I . f t T ' I L A X los a l t o s de l a c a s a A n -
c h a del N o r t e 162 y 164. con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , p i sos de m o s á l c o s , á u n a 
c u a d r a del M a l e c ó n , e n t r a d a i n d e p e n d a n -
Al rededoil' del Mundo," La Uani- te. I r f o r m a n en I n d u s t r i a 31, bodega. P r e -
c io: 10 c e n t e n e s . 1214 4-4 
" E l Cuento Semanal" y f«E A I . Q t m . A N ION bnlos d~ In c ó n i p d n y e le fante . cni«a c a l l e de E s c o b a r nílmcr;-!» TO 
As.beirt. el Abside señor Roger. el ficas y asuntos de palpitante actunli-
Comandante de la Pural señor Figue- lad. La actualidad en P.irís. artícú-
rr<a. el Insrer.tcr Escolar señor Mon- ô del señor ITirta, so^re el subsuelo 
tes el Prei-idente del A.yunta.miento íe París , con grabados. Grabados y 
F e ñ ' v Xiaués. los correa oréales del roto2 : raf ías riel nuevo Minist.-rio de 
"Diar io E s p a ñ o l . " de " L a Lucha " r'hile en la Habana. Llegada á la Ha-
de " L a P i s c u s i ó n " y del D I A R I O D E baTia de1 señor Santos Zelaya, el 
L A M A R I N A v veinticuatro comen- Presidente Nicaras:iia. Noveno ani-
1260 
5 p. ni . 
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sales distm^uidos de esta sociedad. 
E l Corresponsal. 
P I N A R n r > b K I O 
versarlo de la fundación del Círculo 
Liberal, prólogo del vo lúnmen- IX de 
las obras de Martí , por el señor Gon-
zalo de Ouesada. Versos de ;a seño-
ra Aurelia Ca<sti.llo de González. Co-
rrespondencia, " E s p a ñ a en el extran-
je ro ," por R. J. G.. con el retrato de 
la señora Piedad Zenea de Bobadilla, 
Los nuevos sellos de Correos y Telé-
grafos de Cuba, interesantísimos gra-
bados de actualidad. Veter;imos en 
olvido, por IToracio. ar t ículo bella-
mente ilustrado. "Visiones Crepuscu-
Artemisa Febrero 5, 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Con motivo de haber suprimido el 
ticular del señor Subsecretario; Ma- ferrocarril del Oeste los trenes de pa-
rio Muñoz Bustaniante Redactor Jefe sajeros de las once a. m. y el de véra- Í i ^ / ' W s o T p o r Li¡íraacó ^ Ec^va-" 
del Bolet ín; Carlos Soto ongo, Inspee- no, supresión que perjudica notable- ¡ n.ía U:n Rran retrato de la Mordica 
tor de Bancos; Mario pumas, lospec- mente á les vecines de todos los pue-1 notable ca^ t^ t e que actnara en el 
tor de Bancos; y Enrique López, I n - blos desde la Habana hasta Artemisa, p0iitcfima Yista del ban^^le^e a| se. 
geniero de Marcas y Patentes. se ha resuelto en oada localidad que ñor pío Alonso ameno art ículo del 
Representaban ]a prensa el señor pase una comisión de vecinos de res. j,señ<¿ Héctor ¿e gáavedi'a sobre el 
Morales, por E l T n u n f o ; J^uentevil a, peto a presentar al señor Administrad y ^ e recreo Berberrer non ilus-
por E'Z Co-memo; Carlos Martí, por La dor una razonada instancia en in- tracienes. 
L u c h a ; Sierra, por L a D i s c u s i ó n ; Gil , , g lés , pidiendo vuelvan á establecerse1 Dos páginas delicadas á la br i l lan-
por L a Tribuna Libre. | los trenes suprimidos, no sólo por ser te excursión realizada por el contra-
Brindaron Alcover, García Mart í y de ut i l idad para ellos, sino para la tista señor Mr. Máhony, en unión de 
el señor Ortelio Foyo. misma empresa porque en algunas es- varios periodistas, áehiostrandó la p o -
Y resultó la fiesta -amena, simpática taciones como las de Artemisa y San-' sibilidad de ir de la Habana á Pinar 
tiago de las Vegas ha debido notar la del Río en automóvil, páginas ilus-
•Ccm'P'añía notabilísima disminución tradas con bellos grabados, 
en el movimiento de pasajeros, pues-1 En la crónica social de Duque dé 
to que los de Artemisa van todos por Heredia, como siempre in teresant ís i ' 
les t r anv ías de Guanaiay, en los que mas vistas de las carreras do antomó-
hav una expedición cada hora para la viles celebradas r e c i e n t e m e n t e ; y di-
Habana. ¡ versos retratos de actualidad ó inte-
Oomo la comisión que ba de i r á la res social., 
Pellísimo, como siempre, " E l F i -
los diarios de Madrid " E l Imparc ia l . " * ^ ™ 0 a ? l T í n 1 f a Je"fl" f * 1 * ™ * * 
" E l Liberal'-' y " E l Heraldo," y el ' ' " ' "' 
último cuaderno de " E s p a ñ a en Ma-
rruecos.' 
Tamlbién han recibido " L a Mo-da 
diel mes próximo y un gran surtido 
de eíeetos de escritorio y especial 
mente papel de 
mil variedades do •colores y formas. 
S R A r Q T - T I . A X los ha io s de R e i n a 28, 
con s a l a , s a l e t a , comedor , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i d u m b r e , en 11 centenes . I n f o r -
m a r : R e i n a 129. 
1282 1 4-5 
E N s C F I V T ^ N E S se a l q u i l a l a m o d e r n a 
c a s a E s c o b a r 210, con s a l a , comedor , g-a.bl-
nete. 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoro, a z o -
car ías de moda, en tra V P i s o s de mr.c4iCbs. I n f o r m a n en el 
n ú m . 191. 1280 4.5 
V F . n A P O — F e a l c u i l a ia c a ^ a calle i l 
n ú m e r o 4£, f r t r e ]0 y 12. s i t u a b a en ia, 
lor^a y ft \¡~Í* c a ^ r a de l a l ínc'a, nronia 
p a r a exteT><-p f a m i l i a . I n f o r m a n en e! oha-
I r t d» a ! lado. 
1142 8-2 
Se a l q u i l a n b a b i t a c i o n e s íl prec ios mó-
dicos. 
'091 8-1 . 
n 
S^'-'-cz 108, a l to s . 
10?>9 S- l 
I o>TA D ^ í . V*-n.*T>o — ' ' U n - He la ra-
s a F n ú m . 30, e r t r e 15 y 17. Fí i 'n. 5 cuar-
to", comedor , etc.. etc. I n s t a U i c i ó n e léc -
t r i c a , pas . a ? \ i a : h e r m ^ ^ a t f r r a r a . Infor-
m e ^ los ba jos . T e l é f o n o Di 52. 
1085 8-1 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 6 de Febrero, á la 
una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules 
S E A L Q U I L A 
el a l to de l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 319A 
con e n t r a d a Independiente , e s c a l e r a de 
m í . r m o l , p isos de m o s á l c o s v agrua a b u n -
dante , s a l a , c o m e d o r y tres" c u a r t o s T 6 -
! mese el c a r r o de U n i v e r s i d a d . L a l l a v e en 
l a c a r n i c e r í a , n ú m . 316. P r e c i o : ocho c e n -
tenes . 
I 1279 4-5 
SE A L Q U I L A N 
i F.n M o n t e 15 y C o r r a l e s 2 E , dos h e r m o -
Segundo partido á 30 tantos, entre' 
1346 bl?ncos y sznles 
Después de cada partido se juga rá 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
• m c r Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suspen-
I n f o r m a n ; 
10-4 
y . . . nutritiva. 
Felicitamos á la Comisión. 
Aníteandcíhe y en el restaurant 
Miramiar," el señor Eduardo P. Ma- H ¿ ¿ ~ ¿ V ' m í y * n í ¿ e r o s a r ¿ y ' " 3 
liony obsequió con una comida íntima 
á las person.as que le acompañaron á 
ia inauguración oficial de la magnífi-
ca earretera de San Criistóbal á Pinar 
del Río. 
Asisliieron al banqueite el Director 
General de Obnas Públicas, señor Pe-
dro Pablo Gar tañá ; el pagador del 
misiimo deipartamento, don Melchor 
Herrera; el secretario de Cbakms, se-
ñor Vidal Bosque; don Alberto Gon-
zález y la representación de La prensa 
de la Habana que tomó parte en la 
éxicursión á la capital de Vuelta 
Abajo. / 
Durante to comida reinó mueba^ale-
gría, híbciéndoise animados oomenta-
rios sobre los ineidentes del viaje en 
automóvil, realizado el miércoles -0011 
el motivo indicado al comienzo de es-
tas líneas. 
Hiasta las once permanieeieron reu-
nidos la.s persona.s invi-tadas, las que 
á esa hora se separaron, dando antes 
las gra'ciia.s, que repetimos desde aquí, 
al señor Mahony, por sus múlt iples 
atenciones. 
proyecto de fletar un tren extraordi-
nario á cuyo efecto se esperan las ór-
denes de los señores Directores de la 
manifestación y á cuyo acto estoy in -
vitado en mi carácter de correspon-
sal del DIARIO. 
E l Corresponsal, 
g a n . " 
Recibimos el ' 'Nuevo M i i n l o , " con 
un precioso suplemento y ot-os mu-
chos grabados oue no traen oíros va-
rios ejemplares de este número mis-
mísimo. Los contemporáneos, con el 
Hasta la misma palabra de "Ja queca" se ba hecho universialraente si-
nónimo de imperiineTOjia insufrible en el trato de las gentes oue nos son an-
tipálicas y cuya conversación nos carga, nos apesta y se nos hace insoporta-
ble. ¿Qué cosa puede haber más modesta, más in tolerable, más desespe-
rante que esos dolores tan vivos que llegan sin anunciarse y se fijan ora en 
un lado, o r a e n otro, no dejan do rmi r ni reposar, ni trabajar, ni siquie-
ra pensar, y sólo coden para reaparecer con redoblada furia? Pues este 
a z o t e de la ' C i v i l i z a c i ó n e« m e r o s í n t o mía de mala digestión, señal segura de 
cargazón en el e s tómago . " Muchos lratan de aliviarse la jaqueca toman-
do s-pidativcs oo.mo el llamado bromo s e l t z e r , que, efectivamente, suele cal-
m a r l a — j a m á s c u r a r l a — y b u e n o es que así conste. La jaqueca se cura in-
d e red i b 1 emente c/m algunos 
LAXO0ONFITES D E L DOCTOR. RICHARDS, 
y se oompleta la curación con unas dosis de Pastillas de idéntico nombre 
y procedencia. 
G n z A l e z y B e n l t e z . 
L W ^ f ñ — ? e , ^ " i ' ^ ia""casa q u i n t a , C a T -
¿ a d a 146, a l lado del p a r a d e r o , de dos n l -
sos, con c o c h e r a s , c a b a l l e r i z a s , f r u t a l e s 
b a ñ o , inodoros , agrua de V e n t o y l u z e i é c -
l ^ , a - L o 11'RTeo£n el n ú m - H s - « i n f o r m a -rft.n en S a l u d 26. a l tos . 
_ 1242 4.4 
^ « S ^ r ^ I ' ^ ' u L L A . en '17. dcpartame'nTo de t res h a b i t a c i o n e s , m u v c l a r a s y v e n t l -
i n f ^ ' cT^, terTp/r V,iso" en C o m p o s t e l a '113, e n t r e So l M u r a l l a .  l 
1236 4-4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n 3 ca« .as en l a lo -
ma, e n t r e las 2 l í n e a s , en prec io de 9 8 v 6 
centenes . L a s 2 p r i m e r a s con s a l a , ' c o m e -
dor, ( c u a r t o s , c o c i n a , barto, j a r d í n y p a -
t io y l a de 6 con s a l a , comedor , 3 c u a r t o s 
coc ina , b a ñ o etc. T i e n e n I n s t a l a c i ó n e l é c -
^ r * * * * corr*0 ^ m b i é n . s a n i t a r i a . Q i " W a de L o u r d e s , 13 y O 
_í24l__ :__ 4-4 
S E A L a t l I L A N lo^ a l tos de l a c a s a r e -
m e r o 14 de la c a l l e de l a TTabana. con s a l a , 
a n t e s a l a , dos g a b i n e t e s , c i n c o c u a r t o s c o -
medor, coc ina , c u a r t o de bai lo v d o s ' i n o -
d 0 ™ r ¿ I n f o r m a r á . ! ! en los ba jos . 
1248 g.^ 
Sjn ~AÍJQÍVVÍJAIV los bajo^ " d e ~ T a ~ b ¿ n T ^ , 
c a s a de n u e v a c o n s t r u e o i ó n . A n i m a s 64, 
B A K K l £ T O N U N i : í f O (>0 
U n a g r a n c a s a p r o p i a p a r a f a m i l i a 6 una 
p r a n f á b r i c a . L a lln--^ r n l a m i s m a . I n -
f o r m a n en V í b o r a 559%A. 
1084 8-1 
SE A L í i n i . A l a h e r m o s a c a s a núpiertb; 
119 de l a c a l l e de l a I n d u s t r i a , entre San 
M i g u e l y S a n R a f a e l , a c a b a d a de reedifi-
c a r : l a U a v e pn l a p ^ W e r r a rio la esquina 
de S a n R a f a e l y s u d u e ñ o S a n I g n a c i o nú-
n u r o 52. c a f é . 1078 8-1 
P E A L Q U I L A N . — E n los a l t o s de Aguiar 
116, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , hermo-
sas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , rapaces , cada 
u n a de e l la s , p a r a 2 6 3 p e r s o n a s decen-
tes, con s e r v i c i o de luz y a g u a , duchas é 
inodoros . E n los L;ijo;; i n f o r m a r á n . 
1104 8*1 
CAMPANARIO 143.—Se a l q u i l a esta es-
p a c i o s a c a s a , a l t o s y bajos , completamente 
independiente , a c a b a d o s de f a b r i c a r . Casi 
e s q u i n a á R e i n a . L a s l l a v e s a l lado, 6 in-
f o r m a n en M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . Tele*-
fono 342. 1035 _ 8 J Í L 
S E A L Q U I L A l a ca-'a, bajos . Conoordi*", 
l i ó e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . S á l á , yalf'-
ta. c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , se is gran-
des h a b i t a c i o n e s su f i c i entes p a r a d'M nume-
r o s a s f a m i l i a s . B a r a t a y s in es trenar . L a 
l l a v e a l lado, 115A. I n f o r m e s . SomcrueloS: 
9, ba jos . 1029 _ _ _ - _ r I í L ( í i 
~ 5 E ~ A L C l l I I L A N h e r m o s a s ŷ  f rescas haM-
t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a . Cerrca dü paf" 
quos y t ea tros . O ' R o l l l y 87, a l tos . _ 
1034 1^-^ 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s f.on y 'fl* 
muebles , á prec ios m ó d i c o s , punto m u r c t w 
trico, u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , O ivOi-
l l y 85. a l tos . ' ,rt " 
1018 s/•,0 
a l q u i l a e n ' $ 6 5 - 0 0 u n a b o n i t a cafia.*! 
na , f r e s c a y v e n t i l a d a , sa la . 
Se 
e s q u i  
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a .> ( 
d a s , 7 v e n t a n a s á l a ca l le . V ir tudes A« 
e s q u i n a á P e r s e v e r a n c i : ! . S u duono, 
tur1"" 2 e s q u i n a á Z u l u o l a . „ 
589 
P A R A E ^ T A B I i E C l í ñ K N T O 
Se a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a oaSPO d« o»" 
quina , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , en el m e í o r P"" 
cA piro ae P?P3 lo del C o r r o , prop ia n a r a ^. 
ú o tro a n á l o g o . I n f o r m a n en Mur!V- OQE 
r*... ! ^ sr.i i m a l o - j f ^ 
l 6 
SENOKAS Q V K H A C E N VIS 
D i S T I N G O 
Gozan con el Emploo dol Iferpicide 
p o r s u s G u r n c t e r i s i t í e o s . 
L a s p é ñ o r a s que h a n e m p l e a d o el H e r o i c í d e 
N e w r o h a b l a n m u y f a v o r a D i e m e n t e de é l , p o r 
l i m p i a r con p; nnt i tud l a c a s p a del c u e r o cabe-
U> do y r a m b i f n por su e x c e l e n c i a c o m o l o c i ó n 
en g e n e r a l . P o n e el cuero fresco y c a l m a l a 
c o m e z ó n caupada p o r ia c a s p a . E l H e r p i c ; d ñ 
Nt w b r o c u r a f f e c t i v a m e n t e l a c a s p a p o r des-
t r u r e1 g e r m e n que la c a u s a v que p r o v o c a l a 
^ a m V ^ n i ^ w S ^ Y / 6 Ca,VÍCÍe: i « e n e ^ " ¿ ¿ m t ^ i T u i n ™ . L a l l a v e en I J ^ I ^ B a i e í r c o m e d o r " y í ' ú a t r o c u a r t o s y 
I s t a m b i -n u n a l o c i ó n ideal p o r q u e i m p r i - I l a bodega de l a e s q u i n a ele B l a n c o l n - nos s e r v i c i o s s a n U a r i o s . T n f o r m a d o n > -
me un e n c a n t o a r i s t o c r á t i c o a l c a b e l l o m u y , f o r m a n : C o n c o r d i a 51. o. i n ^ ^ u ^ l l ^ 
d i s t in tT'o . 
C u r a l a c o m e z ó n del c u e r o c a b e l l u d o . V é n 
d é s e en las p r i n c i p a l e s í a r m n e as. 
C< n o 861. 1010 
1251 
D o s t a m a ñ o s , 60 cts . y $ i en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á 6 H l l o a 
Manue l J o h n s o n . Obispo 53 y 66. A e e v n e s 
espec ia les . 
4-4 
S E A L Q U I L H i y 
los a l tos de l a s o m b r e r e r í a " E l P o r v e n i r " 
I n f o r m a r á n , Monte 323. E n l a s o m b r e a r í a . 
L O C A L 
con dos p u e r t a s , se a l q u i l a e n p r o p o r c i ó n 
s r o ^ i n , S t i í i o i i B a m b , é n se a , q u i i a n h a b i " : 
^ 234- . 1 _ 4 - 4 
S E A L Q U I L A u n c u a r t o a l to m u v e s n a -
Se vende una de 5.80 metros en per-' Í^^i^h^^ bíf iomTnáo,dro0rot,?t; * T $ Í ' 
fecto estado, compuesta de dos trozos S ^ e V r ^ ^ ^ V"-
de 2.90 metros cada uno y una base 
enteriza. Se da barata. Puede verse 
rn " E l Cqrreo de Par ís , Obispo 80. 
0. 502 8-6 
S E A L O U I L A N los h e r m o s o s 
b a i o s de M a n r i n n e 1.10. 'Mitre R, , ina,-p 
lud, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n s t a n QC 
V E D A U O 
fresCcrt 
Sa. 
E n ln m á s a l to de l a l o m a / á l a entraf 
i l le N 
i c a s a 
d idades . 
c a l l   e s o u l n a á 19. se a l q u i l a r o ñ o -
s a c a s a "Vi l l a , F n r a . " con toda»» ia- ti lja 
I n f o r m a n a l lado y 
9, a l t o s . T e l e f o n o 782. 
«16 
m e í á i í c a 
V E D A D O . — C a l l e 17 n ú m . ^ « b l e ^ 
F l o r e n t i n o , c a - a f r a r e r r a c o n f o r t a n ^ r< 
toda c l a s e de comodidades y osm^»'* h)rn 
vic io , se d a r á h a b i t a c i o n e s f;1VnaT ñersonas 
a m u e b l a d a s y b u e n a a s i s t e n c i a , ^ 
de m o r a l i d a d ó á u n a ó dos f a m u m 
5 ^ 1 2 1 % : i n f o r m a n ^ i F ^ t F t V ™ | 
das h o r a s . T e l é f o n o n ú m e r o 865 J0S' * t0' b l t a c l o n e s con vista, ^ ^ . ^ ' p n t r a d a ^ ^ 
- . mueblen, con todo el s erv i c io . e"1. l0nes ?H 
4 das h o r a s . E n l a « m i s m a s ^0"ci^10•r9l'aai•• 
R e ' ^ a 40. so d e s e a n p e r s o n a s 0' ni 2(,-^jJ< 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a c a s a J e s ú s del 
Monte 460, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n -
el's c u a r t o s y uno chico p a r a c r i a d o s , A m -
p l i a c o c i n a y d e m á s comodidades , todos 
los s u e l o s son de m o s á l c o s y e s t á f r e n -
te á l a s o c i e d a d " E l P r o g r e s o . " L a l l a v e 
en l a b o d e s a d.. ) f rente . I n f o r m a n en O ' R e i -
l ly y V i l l e g a s , c a m i s e r í a . 
_J32(> £.,($ 
S E A L Q U I L A l a ca-sa S a l u d n ú ni. 81, es" 
q u i n a á E s c o b a r , con s a l a , s a l e t a , c o m e -
c u a r t o s y comedor. ] 
V E D A D O 
E n l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63 e ^ m i -
r 1 / í a ^ u i l a n h a b i t a c i o n e s & $8 n l a 
a, a c a b a d a s de p i n t a r , con b a ñ o etc F n 




E N L A C A L L E 11, e s q u i n a T T ^ T ^ o • bltaciorcs a l l o S í O . M i - S Sv l an h a b i t a d o r e s 
con bafio, Inodoro, e tc 
f o r j a r á n . 
1222 
E n l a m i s m a I n -
' 8-4 
G a ü a n o 75 T e l e ' o n o 14(51 
dor. c i n c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . ( J t ^ X i ^ ^ S ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ í * 
tojpm, e a i u d n ú m e r o 62. ^ ^ ^ ^ ^ J f ^ ™ ^ U T f f 
SE ALQUILA ^ 
l ' r . V i l m r ft de - 'ocupa i í - - e el el rn'8' 
en Znnf.a > S a n F r a n c i s c o , se alo m i » 
mn. I t . f o i m e s . R e i n a 53 fa l tos . ; 
TOS 
SE A I / O L I L A N 
L ' I t A X O ^ H V Í I E U M O S A S ^ ^ ' f v StiPt 
l a ^ c n a a M a n r i q u e 131. entre L'111,1 1 5 9 ^ ° ^ 
" T E A L Q l H A j i e r c ^ - " 
L a e s q u i n a n r m . 119 d ^ f o b a . .^USJ 
bajos y ontresueloti i - ^ • "^n 
B T t o l • C ü m o ~ e i m * s i 
Se cedo p a r t e de un l o ^ í , ^ ¡ i t , , 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n en M u n t » 26 , i i 
364 
D I A R I O D E L A MARINA.—Í5di« í6a ñ e h mañana.—Fohroro 6 ño m o . 1t 
rrn~.~'—— "•^•'^ 
í toros ini.pre^in.diWc,s para el mayor! Por !a noche , tres tandas, i éxtáí más 
<lesar . rol lo y T i M i j o r a i n i o a t o de uue^tn 
v J t tiempo de dos tonos, 
E ralor alternando 
M0* y hace dos meses justos, 
''cff níedicos. pintado 
P í̂1. v á los óleos. 
L S niuerc de catarro 
srtppc tama Kenle, 
t deJpuebh el Camposanto, 
f'fs íoticns. por su parte, 
L3 ñ á los b o l é a n o s 
^ o* recibiendo fórmulas 
| un 
rCL'1í V^s turiferarios 
ra 'tuación no enferman, 
indignan, si algo 
¿usta, la prcn>a 
diversos tamanot 
i ¿ idiomas, que eí 
de ^ 
q hiira entre coméntanos 
Í j^i.t-^. y dan pábulo 
^ indignación haciendo _ 
6« cotos ue ley que antaño 
^Teesadil la horrenda 




, y calor; que sandio 
^ S u í a e n estos clim«s 
de 
por t-1 n i a l o í 
horizontes incendiado» 
el sol constantemente.. 
entidad s o c i - a V y al señor Marmo 
que o n n o o h e 'tan f e l i z c o m o iuiuellla. 
l . levó la r e p r e f i e n . í i i e i ü n , c o n t e s t a y 
o f r e o i ó u n a vez m m nuestro concurso, 
v i n o á n u e s t r a , memoria ¡ q-ué contras-
te! el recuerdo de lo realizado rec ieM-
tcment^ p o r u n a SoGÍeáial, de renom-
ibro on esta oapital. la qaé en ffastfá 
pg. r ec, i , «bfflfl qn i a exiplénd i daraent o 
á (umnlos u-sistierou, jjr á los Crouis-
ÍHS , á I m qm*. con ella luchan por sil 
Hk'seuvolvimiento y participa moral y 
suvialmente dicho, de sus responsaíbili 
dad es 
i'/uaudr 
mar i á la •cantina ! 
Pero, tenemos fe en ano no se r f pc-
•tirá, porque miembros importantes de 
egt» n'üomhTad:), Kocieda<i, estaiban 
•rn la naí'iente Agrupación " h e Prin-
inten^saute. 
Pi l i el roof-gardeit se exhiban la mn-
jer con barbas y el hombre más chiqui-
to del mundo. Recomendamos ni en-
cargado de redactar los programas que 
H¡ pone ' ^ ^ 0 ^ ' on ellos, suprima lo 
de " j a r d í n , " puesto que es la misma 
palabra en dos idiomas distintos. 
Actualidades.— 
E n la primera parte 
A L E L U Y 4 S 
P o r s i e m p r e a l a l a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o i m l e a 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S n f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i t e . 
P a r a l o s m a l e s d e l s e c h o 
de la rnatifue 
t rabajarán las aplfludidas "Malague-l 
í í i tas ," lo cual no es motivo para que . 
i á Encarnación la quiera desbautizar ES 10 XÚÜffit 0116 SO l i a neCÜO. 
m mm c b o d . n » ^ Z ^ Z f l ^ ^ ^ T ^ \ A l v i e j o q « t o s e ñ i e r t e 
i<> eiios miman su partida a to. ^ parte k fami]ia p)(A] con 11D acto L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
sorprendente, Y en la torcera, sólo pe-1 j « ^ISM^L «..x1^* 
lícaias. I v i e j a que s u f r e a s m a 
por la noche en i ^ d a s primera,' £ i m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
tercera y quinta, la bella Pepee; en « -
P A R R ^ U I A m ANGEL 
y seguramente, en lo sucesivo 
lievará al seno do su Sociedad. 





..ripes. pulmonías dobles 
J rencillas, resfriados 
demás entermedades 
Í¿J frío, pasad de largo. 
oara q"c rab ien de rabia 
Médicos y boticarios. 
C. 
Bntre las señori tas que vsl.aban en 
i a^queila fiesta recordamos á las gra-
c ios í s imas hitírmauitas La-mbert, M f t t j 
| r í a, Jn'l i a. y " Bspo ra nc ita f D olore s 
¡ O'A'Mor.áji, hermana.^ Pedroso, co'ino 
i siempre, e legant ís imas; María ÍAiisa 
¡•y Leonila Galbán, ^Conchi ta" Val-
i (iés, ,^^TiIColiksit?.•' Montero, María 
| íaiisa «González, 'María Zúñiga, Victo-
' r ía Fvimrez, María T. Brunet, Delíina. 
'Pura y "I^elen-ei ta" Beiansti, Concep- i 
oión •Caiba').k;ro, ' ' Pe' trona," Oarrilbv , 
^ P V f a " Mari . iPauliiia L^urán. Ga-¡ 
•brielita: Vaklés, "íCoachitaV Toca ! 
"Toinasi ta" íza-gnirre, Julia Aguirre. j 
" Jnani ta ." otra daimrra tan •cíkthi-' 
guida, i 'oinio elegante, ron quien tuvi-
mos el placer de c h a T l a r un rato, allí 
estaba; id, í?uita. y 'bella Obdulia Val-
d ó s , á quien nos presentaron ha j tres 
cierto punto so is d u e ñ o s de mes- años! en Gnana,jny, de cuya sociedad 
tras acciones, n o sabéis n i p o d é i s fu^ siempre una de sus más preciadas | 
Emprender ^1 t o r m e n t o de amar con 
Epistolario amoroso 
Voriotros que disfrutáis en la socie-
de amplias libertades y que has-
primera y tercera L s Malagu ñitas; y 
en segunda y cuarta la gran familia 
dé Ricardo Bell., con sus admirables 
trabajos. 
Programa y días completos. 
Mart í .— 
Dos funciones ofrece hoy este popu-
lar teatro. 
que emoezará á las dos 
:á. dividida en dos par-
3 estas con el eutremós 
üumbé., por el quinteto 
los niños 
La prime 
de la tarde, 
tes-, cubrién 
L a Muerte 
y seis magníficas películas. 
Adv'mást sie r ifarán entre 
numerosos juguetes., 
La función nocturna consta de tres 
tandas ¡\ cmd más variada. 
Va en la primera Se Mató Gwyitóy 
srracioso entremts de Eeinoso y seis pe-
La segunda tanda se mibre con 
/.Qtrifn es la hija?, obra que sigue 
dando buenas enínKlas y las películas 
de resda.mento. 
¡?is esí-o-
an en la 
S e ñ o r a , n o se h a g a sorda.. 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
reconoce r i v a l 
C u r a B r o n q u : o s v ¿ r a r ^ a n t a 
! Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A I J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A M c i e n t o doce. 
Durante los tres días de Cnrnaval ha-
brá Misa solemne con exposición de 
S. D. M. á las 8 y media a. m. y por la 
tarde, á la? 5, rezado el Samo Rosario, 
Trisagio y (Jemas preces, se hará la re-
scrvsi. E l Miércoles de Ceniza la misa 
será á las 8 y media y predicará el se-
ñor Cura Párroco. 
_ 1266̂  m 31-4 2m-5 
M u y i l u s t r e A r c M c o l r a d í a d e l 
S a n t Í M i n o S a c r a n i c n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, 3 de Febrero do TQTO. 
Se recuerda á los Cofrades, que el pró-
ximo domintio, 6 de los actuales, celebra 
esta Corp...-ación. á las 8 y media de la 
m:if.ana, la festividad reglamentaria del 
Carnaval, con misa del Sacramento y su 
exposición hasta las cinco de la larde 
on que tendrá lugar la reserva, asi como 
los subsiguientes dias 7 y 8, verificán-
dose en este último la solemne procesión 
Se suplica á los hermanos, de orden del 
?eñor Rector, la puntual asistencia á e.í-' 
tos actos con el distintivo de la Archi-
cofradia, ad\irtiéndoleá al propio tiem-
po el deber de velar mientras este ex-
puesta S. D. M., para lo cual se fijará 
un turno con los hermanos que se ofrez-
can á ese objeto. 
A. L . P E R E Í R A . 
Secretario. 
C 491 
Eoseíáim de CaíigraLa 
t>n iios m««#B, por J u l i á n Hljares. Mon-
to n ú m e r o 5. 
1:101 _ 4-6 
• PROFESOR "T>F. tNC&.B:S.~¿Á Au^us tus 
l lohprtH, aiHor dol M í t o d o Nov í s imo , para 
aprendor I n e l ó s , da claspf» «HI SU Aeaó^-
mia y A domlt^ilio. Amintad US, pnr San 
Ml^UOl; /.Desea u!»trd aprender pronto y 
bien É»1 idioma i n g l é s ? Compre usted el 
Método Nov í s imo . 
~ S K &OlÁCJ}TÁ UV ¥RC<\n^c>]: í íntetno d'e 
rnodiana odad y .-loltero, para primera en-
sonanza. Jionte 72. altos, do 7 á !) de ^ 
maftana. 1308 t-S 
"*U¿ÍA PllOFÍJSÓRA. ÜI j ' " JdfSctíÁ p r i p t l c a 
en la onseflanza, so ofrece para dar clases 
en s\l domici l io & un corto ntimero do n i -
ñ a s . T a m b i é n .«e h a r í a oarffo do algún;!: ; 
cinnos p&Ptléui&féd. Iflabel Pa r r i l l a , Kep-
tuno M0, bajof. / 
]rtf!3 8*| 
A c a d e m i a " C e r v a i i í e s " 
SAN NICOUS M M . 1 
Enseñanza jiraeral dol conieroio á 





E l domingo 6 de Febrero, íí las ocho áo 
la m a ñ a n a , se le d i r á l a misa, que mért-
eualmcr.te so b? ofrece fl. la S a n t í s i m a V l r -
.«jen de la Caridad del Cobre. Se lo sup l i -
ca la asistencia á todos sus devotos. * 
1137 4.0 
' R I S O S 
r ía . 





eros. Mapa da Oomur.ica<;lo;ifs de la 
a Cuba, tü&e de un metro de l.'i.rgo 
conUmotros do ancho, 40 cls. C u í a 
Isla de Cuba con la descripeiC»:; de 
los pueblos, tomo con mfts de 300 
s, 60 6tp. Obivpo SG, l i b r e r í a . M. Pa-
18 dignidad nuestra. Sois irreflexivos, | famas d-itstittg'uidas saii 
tontos y egoístas. Egoístas sí, por so- i ̂ l l í : M a ñ a n i t a " González d-e 
L a Estatua Mnrui'illom 
.üMas vistas eineinatogtéfií; 
tercera tanda. 
un programa ox-
iEsta noche cel'abrará. el ^'Centro" 
•el cuarto 'bailo do disfraz do la ic-mpo-
ríul;,. E«te -pnomete quedar rnás eon-
(.•urrkio que los ant.o.riov;\s, pues sabe-
mos eoiK-iirriran varias. eom-parsa.?. 
Y a que de oi " O n t r o " escribimos, 
oxitamosí ol •celo y rectitud de nues'tro 
«•-.stimad-j) y •consecuente amigo señor 
Pío, disitinguido iPresidente dol mis-
ano, para que desplegando toda- su a 
Todo lo cual ha o 
célente. 
Allmmbra.— 
Esta noche va i secunda hora la 
gráj^ósa y sieninre aplauJicla zarzuela 
dé J. Robrcño V n Vi-a je m Aeropknw, 
ó L e Isla, de Bochinche, obra qne 
cuenta sus llenos por noches. La prime-
rn tanda se cubre con L a Voi í javza dk 
l'oríbio, otra zarzuek de cartel y | 
tercera hora irá E l B i l l c ié de Ncvidud. 
Siu'uen los preparait-ivos para el es-
treno -de Los Electos del Cometa ó E l prondas se estica 
v estimadas luchadoras 
saíiidamos 
Ijani 
J'todas las cosas. Os compl'icéis en ^ T ^ A n i t a " Oómez de Galbán. 
íXigir. en mostraros ufanos de que 0(>n d obsequio do un .ptecioso 
U f a m os amemos <íomo •vosotros no ¡ ̂ iboiuefuet" de flores natnraks, cuvo 
jnereeois. Nos tacháis de frivolas y [ embriagador perfume invadía el es-
¡habrá, mayor frivolidad que vuestra m ^ M w p(>r Io.. ^eDies (|e 
vaEidosa pretcnsión de creeros adora- prin.temps.'' á la bella y amable dama 
des siempre? Nos tratan como a se- ,Oonc«p<;ión Miranda de Barros, tor-
res inferiores, corno a pobres cnatu-; n i i j - U_R v aia,radafi)le fiesta. 
L débiles a los que hacéis inmenso ¡ 
favor en ofrecerles el apoyo de vues-
tra superioridad orgullosa. 
¡Qné engaña ¡los estáis! 
•• Por eso sufrís tanto, y hay gran-
des amarguras en vuestras iuras de 
litaciones. Creyéndoos los domi-
nadores, no veis, infelices, que somos 
nosotras las tiranas de vuestro cariño 
7 do vuestro sosiego amoroso. 
Estáis siempre en falso, fuera de 
realidad v de las inmutables leyes hu- . 
manas ¡¿ luego os quejáis de. no ser ! ^ ™ d - . ™ > admita, que como el pasa- ne. E n la matmee haora regulo pa-
Erendidos. do no encontrar el ver- ^ < * ™ " ^ ^ ******** que por ra los Dinos,, presentación de anima-
áadéro amor de la vida! ; seguir a ciertos jóvenes, se pongan en les amaestrados y pantomima, por 
Niños majaderos con impulsos de ¡ r í d a ^ l o , como ocurr ió en el patio. • ™0> .ui iano y thovolate. 
v r 4 • • i , m los tres graciosos payasos de a popu-
M'sonas tuertes no veis como t.em- Ar - , , , 1 - 1 1 
i • , . - i _ ^ » 1 Mañana, celeoraran sus reápfeCtiAros lar empresa. ,oki.s «mudo niKstro ojos os miran , , ' v « , • • ¿- *. , . »•, » , . , . , iament-'' "arles a*i disfraces, las -Sociedades tm la íuucion nocturna trabajaran 
"8ed más humanos, más tolerantes1 " ^ 0 h f " . ^ ^ ^ "Benéf i - todos los artistas y se p ^ e n i . . ^ 
n vosotros mismos y no viváis sien,., ^ ' ^ <*{ft 3 i nuevamente el acto ^mluznnnte ue la 
La primera sera amenizada por la lucha entre el león Nerón y su va-
orqnesta del sieñor Cisneros y la se- Iiente domador eí capitán Sco;t. 
•gunda, ¡por la da Pablo Valenzuela. Como «peritivo al paseo de carna-
. í val no hay cosa mejor que la uiatinéc 
iNuestro estimado y distin-guicto' ^e PwbiHones. 
amigo el señor Adolfo Odriozola y ' 
DÍHZ, nos participa ha'bcr t r a s í adad 
DÍA 6 ]>E FEBRERO 
'Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la. Santísima. Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina M V 
.rsiad e.-Ttá. do manifiesto en Jesús. 
María .v José. 
La svuiana próxima es-tará el Circu-
lar eÉ Santa Catalina. 
Domingo (de Quincuagésiin». ' — 
Kantos Amando y Guarino, confent-
res, A^iteliano, Teófilo y Saturnino, 
márt i res ¡ sanias Dorotea, virgen y 
márt i r , Relinda, y B. Arcángcla de 
•G i r ían i , r í rgenes . 
"Agrá i ló á Dios mientras v iv ió ." 
Sólo eflfé rasgo vale todos los elogios 




F i n é c l yuH'úi. obra de V i l loe h v 
t i y mira la cual ointa el gra^ 
1 uign í f i e ;is 3 e co i\u.' i on es. 
Pubíllones.— 
Función doble tendremos hoy 
simpático eireo de Zulueta y Drago 
i m 
MU 
'pre con las preocupaciones de vuestra 
rauidad rebelde. 
Un cariño sereno, á prueba de in-
¡jnietudes, refugio de las eternas tris-
llezas de la vida, es un consue'o y una 
fuerza. Es de un dolor supremo equi-
par la rqta do la existeucia 
CuaDdo se advierte 
Eetretas.— 
Man- <^): tenga -talento, heriíiosura.- poser., 
Arias grandes riquezas, goce do todos los 
i giistos de la vida 5 será infeliz, será ¡ 
¡digno do compasión, si tiene la dev I 
gracia de no agradar á Dios. 
F u é hallado justo, y en tiempo de 1 
la c-óhn'a de Dios sirvió «para deseno-
jarle. A veces los honubros santos son 
roputa.ios on el mundo ]>or unos hom-• 
bres inútiles. Algún día sabrá ol 
mundo lo mocito que le sirvieron, y ; 
ia obligaeí-6n que les tienen. ¿Cm'm-
ías reces estaba ya para descargar la 
cólera de Dios sobre las cabezas de 
los pecadores, y fu-é desarmada, por 
las oraciones do los justos? ¿Cuántas 
veces frau-quoó el Señor sus tesoros y i 
fué pródigo en sus gracias en conside-! 
rae.ión de sus escogidos? ' 'S i hallo en 
toda Sodoima cincuenta, .juatos, si ha-. 
lio veinte, yo perdonaré ^per su respe-1 
lo á toda la ciudad: también la per-1 
1 1 
¡ Y D E M U C H A C T I M D A D P A R A 
í-O.H O í S P E C S Í Í J Ü S 
Centra l "Bramales," Octubre 28 de 190S. 
Sr. Dr . A r t u r o C. Bosque. 
D^t ineruklo fonipsiftevo: 
A n t i g u o consumidor en misi r l iontos díe 
su tnr. s e n c i ü o como Ctn preparado "pnp-
wma. y R)j¡l>ni ho." hajico & nitoó iu.-iOoia 
m:jn;}ftstfindolc Su exoelonle resul tad" no 
Rdlo «n a í iue l los d l spepa i»» frecuentes por 
f e r m c n l a v i o n e » «t&ttiCBís, e s t r o ñ l m i e n t o s 
babHuaHles. etc., en munerooas connrestio-
ne* h e p á t i c k s , por diferentes causas"' y no-
table c u r a c i ó n por d i f icul tad c i rcula l o r i a 
por el refprrdo 6nrg!m&¡ Oferteniehdo el ro-
n u l í a d o dei'pado siempre que me ha tiáo 
necesaria la deplesi^n del orpRno sin I r r i -
ta r lo y como quiera que ser, los r---sult;- -
flos prflctif-Oi-, los que recomlanoan los pre-
parados terapéut ico.- : jjr e l i t re eiloa se ^ n -
ohontra su " í V v s i n a v Rt t l t 
come en fel ic i tar}». 
F O L L E T O S Y L I B R O S 
procedentes de- una y r a n Biblioteca, se 
liv.an en Obispo Sfi, l i b r e r í a . 8e manda! 
tftlof-os á Quién los pida ñ M R'coy 
Cu-
«f C A R I T A , PKI.VADORA 
Ha<-e toda o íase de peinado:*, tanto para 
bí í l les corno recepclanes. E s p e c i a l t d s á ftn 
peinadas de novia, admito abonn? v peina 







T VytTrti&i D»c*#.o Jeiectríci.oia. e j n s t r j e . 
VO" ííi.-:.uiaaor 1.0 ?>ira-r«yo!i •!5«.t»»mi> m*-
aemo, L edifl.iJoe. polvorine*. torrea, pant í -o-
no*; y bmjuec, ®arav<tí«ftndo sr« {niít'\laclÚH 
f m a t e r U l e í . — P . e p a ? * e i « n e < a« io« mismos 
«lendo reconoc ido» y probados con el s.para-
te para m»yof « a r a r . t i a . 1- s ía lacif tn de xlm-
^reíí ftWatrícos; Cuad.foji {nálcftdorosa. tubea 
<eínt}¡í©«. iíneais t - ! e í 6 a f c n s por teda la Isla. 
K e f í ^ c i o n e a ée tod.-. clnKe de snaratos d«l 
ramn «léot r ieo; ??« r e n i ñ e n to^os le» i ra -
SaMr _ Cai '^ i í i» úi> Asnada n ím 
395 " ' i . p 
COMPRO KX L A C A l f e A D A DB"T7"MÔ . 
de IOS ' . ' ua í ro Caminos a! Campo de Marte, 
. rasas de S á ¡1,000 pesos cada una v ven-
do una l.Khcría montada como caf¿ R«-
\g-U3cato y Obrapfa, ca t ' í . de 12 A 
1305 S-G 
TALLER ! AGABEMA 
be n á m t m t m m m m mal 
madera. Kscultura. on 
i todolado. 
CMncelado (repujado.) 
I n c r u s t a c i ó n . 
Phy ro^raf ia . 
Dibujo l ineal , na tu ra l y 
Clases á precios mOd»cos. 
t rabajos a q u í y s a l d r á n complacido 
V é a s e la e x h i b i r í a n on " R l pincel. ' -
Para mA-̂  intofines d i r í j a r s e ñ. Habar.; 
n ú m e r o 171, C. O. A p p e l k v i s l . 
Profesor t i t u l ado «n las Riejores I n s l i t u 
en metales. 
de adorno. 
K:»-. ariquen sus 
CAJA DÍ3 CAITDALKS.1—SB DÉS.EA coñT-
prar- una de yeg-unda mano qtio este- «ij¡ 
buen estado. D i r í j a n s e por car ta al Anar -
í a d o 1275. Hnbana. 
' A - ] _ 
SK DI2ÍÍEA COMPRAR O A R R E N D A R 
una v id r i e ra de tabacos y cambio d<» mo-
nedas, ó un ca f í , desdi 500 nesos á $2,00o. 
tatnbitfn se hace sociedad, la v i d r i e r a se 
ppreflere en local independiente. Para in-
j formes. Vives HS. 
USO g . j 
c iónos de Suropa 
I>cslclones. 
1304 
y premiado on varias es-
1-6 
, Programa de las piezas qne ejecT> donaré , auno-tie no halle m?s miel 
hay *" ^ r r n i f o d - Apodaea 36 al mi-nir- t a rá la Bailda Ml3Ilicipal cn la r e t r e ' diez. - Asi l i¿>Ia% ©ios á I h M m i 1 
Blos ojos y brumas- melancólicas en ™ ,0 de la misma calle, encareeiéndo-1 
is' adoloridas almas. . . i nos. lo hagamos saber á sus numerosas e] Malecón: 
j amistades, deruie se >afrece.. 
QiVedá complacido nirestro 
M i l ! i t Aaonto 
S E C R E T A R I A 
ta de esta noche, de ocho á die/., 
IOMAS SEKVAXDO GUTIEBREZ. 
• •—— •••nupi •un— 
a-m-rKO. 
El pasado lunes asistimos á una 
íksta simpa<ti&a. 
í̂ a Agrupación titulada " h e iPrin-
TOps" celebró una espléndida reeep-
^ t , la primera organizada en el pre-
^te año. 
! morada die los distinguidos y 
gratados esposos Barros-^Iiranda cu 
tamparitiia, 59, altos, cedida gustosa-
êate á los embuwiastas jóvenes que 
«rigen " L e Printemps," lució esa 
"oche, eaprichosamente adornada. 
ka •conííurrencia, que á esa elegante 
^sta asistió, 'fué numerosa y esco-
nda. 
culto 
Agust ín Bruno. 
Nacional.— 
Esta noche se celebrará el gran bai-
le de mascaras, primero de la tempo-
rada. 
Pablito Valenzuela, Rey del Orne-
Competentemcnte uuforixa<la esta Sec-
ción por la Junta Directiva, para verifi-
n Estos justos, estas almas piados-as son car cuatro bailes de disfraz en los salo-
I las que honra el 'Señor eon 3u heno- nes ^e cste Centro, cn las noche-:; de lo 
Marcha "Primera Década," Tomás. vcieiK'ic.. 
Obertura "Militar.". Roilinson. » -
I .'IA í 
Se ruega al que haya encontrado el dia 
4 del corriente mes un poder conferido 
al doctor César Manresa y un documen-
to adjunto y cosido al poder, que se per-
dió á las 10 de !a mañana desde la puer-
ta de la Audiencia á la calle de Oficios 
lo presente en Agvüar 80 y se le grati-
licará. 
11-3 snr-6 
3.—Intermezzo "Salome," Lorrainr. 
4- —Selección de ''La Viuda AUrgre.' 
Lehar. 
5- —Parada de "Momia*," Bcrnier. 
6. —Canto Portorriqueño, Madera. 
7. —Two-Step "Terrible Turco," Ais 
tyne. 
8. —Danzón "Los Esquimales," Delga 
do. 
E l señor Alcalde, atendiendo á las in-
dicaciones de la prensa y al deseo de con-
tribuir al mayor lucimiento de nuestros 
paseos, ha dispuesto que á partir de cs-
tm. se propone lanzar al aire las mas ta fccha y mientras dure la actual tem-
eadeuciosas noiaw de los danzones más porada de "Carnaval," las retretas, al 
igual de años anteriores, se celebren de 
5 á 7 de la tarde en la Glorieta del Ma-
d:;i< 6. 8. y -X) del presente mes, y 
una "niaunee" infantil en la tarde del do-
mingo de Piñata, se anuncia por este 
- j medio para conocimiento tfencral de los 
dantos Romualdo, a'bad, Ricardo.; señores a^ciados. 
reiy. Nivardo y ífoisés, confesores, san-1 Para la celebración de esto--; bailes re-
ta Juliana, rinda. ¡ giran Jas disposiciones siguientes: 
i .—Sera requisito indispensable la 
U í í A i n j K N A CRÍANí>EÍ ÍÁ p«ú<néü ia^ 
con buena y a b u n d n n í e lerhe. áé&tXL coíó-
came 4 leche entera: t iene rec.onrjpndaclo-
n».-.s. Informes: Refug-io ^A, botlcg-a. 
, 4-% 
ñ É S E A x " ¿OLOCAkíác Dos muobaeíja! 
p-enlriBulares: una cocinara v o t ra criaii i 
(I»; manos: salxín humhi i r r-Av. <,i ,NVM^.." 
J t S W(r««sta Pancosa que dirige el i simpátieo Artecoea que 
^tesor señor Alfonso, encargada de, fresne mily plausible, c 
^«nizarla, estuvo en el desempeño 
su cometido á la mayor altura, de-
Ja»clo oír armoniosas notas de su es-
Wdo repertorio. 
jóvenes "pr in temps" con esa 
^iantería y exmiisitez que le impri-
men á sus fiestas, estuvieron mu» 
Aplacientes, fmes á mías de la ele-
famosos 
Payret .— 
Za-zá por la lardr- y Zazá por la uo-
<;lie, á precios populares. Protagonis-
tas, la Cheiito, que entra sus buenas 
cualidades tiene la de ser discretísima 
y adaptarse al medio ambiente, y el 
hace un D u -
fresne uy plausible, cuidadosamente 
ensayado bajo la supervis ión artística 
del veterano don Pablo P i lda ín : bue-
na garantía. 
Dos Henos á no caber máks. 
A l b i s u . — 
Hoy se darían las dos últimas repre-
sentaciones—últimas por ahora—de 
jftóa w n q n i e V l l e v a í o n , obsequia- ^ ^ « " ^ la obra de;más 
? í esplendidez con finos duloes¡en su género que se recuerda aquí cn 
m * > ^ \k los concurrentes. I1» Habana. Con ta motivo se agota-
La crónica ha-banera que entre sus ™n las entradas en la muhme y cn .la 
función noetunu). B^eotantes tuvo aqiueila noche á 
^mstas tan galanos como "Marino-
I 1 ' ^8m'^^n y conjuntamente 
. J0* demás invita ílos, fué tanrbiéu 
|;0-i"iada. ¡lOomo que tienen un só-
0 y bien fundado ooncepto del »pa-
'•Jie ella representa en nuestra 
^ ' d habanera! 
Zr1 ê e motivo, el programa sufrió 
ptadatble al teracién, pues se 
'Vedaron' varios (bn-ndis. entre 
"Da 
|x>a 
pifia !2'S •<l0- íns señores Keclina, Cam-
L ^erra y Barros, que estuvieron 
l ^ a d o a . 
^tefctro querido comipañero ^ M a -
* ^ un bvkídis tan elocuente 
C ".0 mspirad-o, dió las gracias á los 
fc l-i-Morp,-s df «e^ - — aquella significait-iva 
y s la conoun-encia en nombre 
a Gnill'c> atendiera "poír fodos. 
| •'eai&tas á 'quienes t i m a r o n "'̂ fac-
Mañana será, el benefieio de Bla.uca 
Matrás. la salerosa tiple que cueuta 
con gramio"! vsimpatias on el público. 
E l martes, téprise de E l ruca u to He 
un val*, y en ensayo. L a señora de Bar-
ba Azul . 
Miguel Gutiérrez, el director artís-
tieo, no descansa. 
P o l i t e a m a . — 
(rran Teatro.—Ui, empresa, ha re-
suelto espontáneamente ofrecer al pú-
blico una serie de funciones con nota-
ble-rebaja de precios, hiendo ia priim'-
ra la matiné* que se efectuará boy. 
El pi-ograma será exactamente igual 
8.1 de la faneióu de anoche, ó sea una 
gran seiección de BoMmia., la deliciosa 
ópera, del egregio Puccini 
lecór: 
* * 
Pn>graraa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda. Municipail de 
Guanabacoa de 3 á 10. en la plaza del 
Recreo de dicha v i l l a : 
' 1.—Pasd-doble "Quita Pesares," M. 
2. —Obertura "'Si yo íuera Rej'." Adam. 
3. —"Gran Marcha de las Antorchas," 
Xúm. 1., Meycrbecr. 
4. ---Tanda de Valses "tas Orillas del 
Turia. Arbós. 
5. —Habanera " E l Ultimo Adiós," Huer-
tas. 
6. —Two-Step "Minnehaha." Lose}'. 
7. —Danzón " L a Viuda Aleare." Casas. 
Canio lim\ co \i Wm 
COMISION GE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar en los Salones de 
esta Sociedad, tres grandes baile? de más-
caras, los dias 5, 8 y 12 de Febrero, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento general de los señores socios, 
advirtiéndoles lo sipruientc: 
i " . - - -La entrada habrá de verificarse por : 
la calle de Neptuno. 
3».—-Las puertas se abrirán á las 0 y i 
los bailes empezarán á íaS dio-;. 
y>.—Es requisito indisoen^ahle para la : 
entrada, la presentación á la Comisión de , 
puertas de la invitación que al efecto se 
ha de. enviar á los ¡'.eñores socios. 
4".—Toda máscara está obligada qui- ! 
Upcié él antifaz ante la Comisión, á cu- . 
yo píceto estará dispue.í-to nm gabinete pa- i 
ra reconocimiento de aquella?. 
5*.—La Comisión está lacultadrí psr?. no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
perí-naa ó personas qtte QStitpc conve-
viuda. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes—En la Catedral y 
deuLiis iglesias bis de eostumbre. 
Corte de María —Dia 6.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dol 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
l-iipe—VA dia 7 á la Divina Pastora en 
Jesú-s, Míwría y Jo^é. 
" A R l . O Y O A R E N A 
E l viérues 11 de los tM.>r;ientos, y 
r r .a t rn st^uit-ntep dfi Ou».reBn>a, á los seis 
d<? la taras. Si har&n U» l í s t ac lonen por 
l las ratleí» d»?l pueblo d'íl Cano, con la 
| venerada ima>,-(:n dol Milagroso JéStls Na-
| zareny dol Rescate, corno en a ñ o s ante-
riores; al final laa Estaciones d« C-H-
1 da vlérnes. habrá s e r m ó n por un Padre 
j de la Con)patita ño J e sü* . 
E l d í a 27 do ?da.rzo. Domingo de Pascua 
t de Res\irreeclAn. se c a n t a r á solemne Salv«, 
I con Rosario y c á n t i c o s . 
j E l d í a de Marzo. Lúnes de Pasoua. so-
1 lemne fles-ta rolig-io^a en honor del Seficr 
¡ del Rcscftte. costeada por f»u.s innuniera-
Mes devotos, SORÚH programa que opor-
1 tun in ten te so p u b l i c a r á . 
j NOTA:—Todos los vlérnes del a ñ o . á las 
8 de la mañana, se dlOcr el Santo S a c r ü l -
cio do ia Misa al Div ino Nazareno. 
E l P á r r o c o i n v i t a á todos los devotos 
del milaproBO Señor á tan piadosos ac-
to.':. 
E l Cano y Febrero % de 19HV 
MANTJEIi RONCO Y V A R E L A . 
rec ib í presentación 
fecha. 
2°.—No permitirá 
ninguna comparsa que 
por séñorés asociados, 
permitirá nincrún disfra 
del de ¡a i 
acceso al local ¿ 
no esté formada 
Así mismo no se 
que desdiga del 
i 1 0 1 
¡ano» en Concordia 
ropa l impia . 1-
"cn 
: i Sociedad. 
requisito indispeu-
CompietO el antifaz 
reconocimiento, 
de esta Sección po-
á la persona ó pjr-
cenvenieníe, sin que 
d;i? e.y^Iicacionc-s de 
, A r t . 13 d 
permitirá la éfttí 
1 
Se 
buen nombre do cs; 
3-.—Será, tatnljíéñ, 
sable quitarse por 
ante ra Comisión de 
4».—Los miembros 
drán retirar del loca 
Sonas que estim 
por ello tengan 
ninguna clase 
/ . - N o 
aún miembro d 
senté la correspon 
Las puertas se abrirán á la 
los fiailés darán principio á las nut-
NOTA.—Se hace presente ¡1 IQE 
res asociados lo que dispone ol ar 
17 del Reglamento general:, "qne es 
de suspensión el facilitar el recibo 
disfrutar de tiestas ó actos á los < 
sólo oueden asistir h 
O T R A . — \ ' o se dan 
los bailes nocturnos. 
Habana, 2 de Febrero de 1010. 
E l Sccrftano, 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
isas. 
I una rrlert 
1 do: V> pe 
! 
JO V E N ~ P jü Ni V í f IJ A I-Í " i W v/íú i ai i a 
edp,di desea eoloci.>.r»c rio orlado d« m á n o a 
• > ¡íOíteíp r.'HV' cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tsene r«fvrenc¡as(. T u í o r m a u ; í íe i i tü i io SfÍQu. 
lo UNA asaóRA PÉÑÍNSÜLAS ÍJESEA 
a nín 





JCiVBN QUE r o ñ o 
mayor <1CÍ elata plasti el ercio al por  du ías 
(¡ut; haya trabajado por medio dü; ta 
t r a r ' o extranjero el -o a« tejidos f 
fe I T ? t í-ría, en eomisi^n. Dlrisrirso ,1 A. 
Apar tado yi'i, f-inbana. 
4-G 
iíE X ECt íS lTA i. X CiílADi.» !>E"inar.o" 
bT'aiíéo, quw .sepa cumpl i r ron su obliga 
olón y una muo.hachlta de color. Su? l¡So 
Í cfj i lcnoa y ropa Hmn!¿. San J o a q u í n S<1% 
;ios. 
acio; 
C 4/< 2d-4 
dékte $2.00 á $500.00, ',?.m>m-M sfefl¿. 
! pro butnia y ffcvniaíiic exi-stea^i^-. 
OaSa de Hierro £'EL J W X r 
Obispo 68 j O'Seilly 51. Teléfom 560, 
Sección k Recreo y A t e i o 
m i 
pa 
8 a n I g n a c i o 1 3 0 
on i iu í is t rs t^nnil la la Ercposi-
Cíu^renta Tíoras del S a n t í s i m o 
i n d u! jye rioi a !> I o n a r a 
t e n d r á lu^ra 
ci6n de las 
Sacramento, 
(¡rana 
eoiidicloue H <.> r - l i n ar i Í 
!:ieT+-g ó. ácóinjSáfflaf1 
Sacramento. 
Lni» AdwTRÍrKi-e!* di 
NOTA. Se suplir-a 
alumbrado del S a n t í s i m o 
n Prfefosa SHn«.Tre. 
una l imosna para el 
Sacrsinento. 
E l Coiningro $0 á-él eorr twn^» e m p i c a n los 
: Domingos del Sr. San J o s é , oon misa á 
HS $ v al yíizó. TBr.éro 37 dé 191". 
1001) J-JíV 
V a y a tqj «p lauso para l a Direocinn t j ^ k , sm da'r e^pHcaciow^ d« .njagu^u 
eagtt&s i .Ua. c îs j(c,-u-\ objeto de ¿ f f i t lU por ese m M ' d i x 
| t M ^ Icé p350'|rrajr?as de iioy ; J ^ B ? 
la ú ü í h .seírá í | j W í » ¿os parteé-
trabajando eil ellas todos los artisra<. 
m-s<íj.<irí-.; scg t í r í . «ft « t ^ prevalido 
K-b'z-ia. 16 J ^ r p <d¿ lo^rb. 
SILV'EKIO BLANCO. 
u . 
I ; ^ iúnoi. T,1 céfcfora! 13. Cor.^v-gaclOA fio, l 
i i4> Ju'-í^is .cuites acostumbrados; Wfétt' 
! Tfué&-fie la reserva'se1 wntavá, r i spos*s * 
• final A. U T>. 
1241 i . 4 1 
Por el pj-ftsenté se haeo pQUl 
Uonintlehtq de n u t s t t ó ú asocladoa, qtte í*J BAILÍ; df) riisfr»,-/, deí priinet- ^ s a i l i f f o 15» 
{ Parnrayal «jue debía c e í e b r a r s a el d¡a ««is, 
! hu KSÍÍO trariKfprido para el d ía 27, & causa 
I <le que en dío>:o d í a se lU-var&n fi efeoto 
ia;-. clecetone.fl parciales» <\u* K^f^taincn. 
to prcRerlbe. dando comienzo los battéa ol 
• ni&rtes S y IOÍ" ñivo» i i , jo y V> del eo-
rrtente. con lé» élgtilépten Aí$póút6\otí«ii'. 
; 1».—Para tener ACceáO «i local 68 reriu*-
sito indirioena<¡h> !fn «^hUiicíón d - i n íc i -
bo de l-i (•uo*:) .so<i?.! de", paja.lo B ^ r O i fe 
la ^ontisiSn de p i je r íu . p^.fa loŝ  brtílaü d«¡ 
¡ roo. 8 y lií. y t:] reelbo ¡leí prefente o-.-'; 
'. para los qOa »?nIií»l>ruieiHc>-. 
I 3o.—Qxu-da prohibida terminan teniente la 
entrada A laíi personas d!í«fraxada» d - b<-
bo. do brujn y SON one á juicio de hv üoítií'-
det-.iiyau de la culture soélab 
'i,..—Uurante el bfti)« no »e parrnl t í r f t lo 
forvcwe.ion de «rrttjióis en los Ralcnen ni 
paseo en s^n í ído i n v e r m : y 
[ 4*—Queda prbhlbbiis II entrada de 
1 iieres de l i afío^. y er virtud do ¡o 
previenen loa ««ts.tutrts i«Cr.)a1e.F. 
np:Monr>s #ptft.n snío:-i;.;ad.i!«. ?ln dar túípíí-
1 oar-ión C'srur.a, para ree.hozar en l a nueV-
: ta. y wapvua i í del local t toda p a r s o n á oue 
i d^ íusMf , á. smí 
• -J-aiS S)U8ri^t>4cl C«nt ' ro 9 » ' ^ . ai->leH as K. 
Mas N rp. 'm'.JY^o» bai les Éa.i&a -.orai^njo 
Habana, 4 í » F * t > : * c e í»jfe, 
SfeO'^tíU'lo, 
^ní-rEL SARKO? 
C 4S1 4t.4 14-6 




DIB MA.NÜJ5L CONZALtcs SIARTíSb na-
tural «1*» Palmas de Oran Canaria!*, Aéséii 
Babee BU hermano Anión ; ; . Gonsálfe-/ Vt*r* 
• qué d e s p u é s 'le 6 m*?.** de r'MrMfr.*ih 
Gufta reirresá fí CaftorlaK en á o n d e esr - ra 
ífenrr noticias del i -oüoi tado. 
0 criadit de manos, deinta Cí>lídiciar&í otia i • 
ven peninsular títm Mibc atchrtfe'i' n iño» ctoV\ 
c a r i ñ o : tiene bufenao r r f f . - i • .•!-s1 v rn** " 
o?i^,.oos. Habana númaso $V ' 0 " 
AÍÍ«1?IT TI, TcIC-'oa» de i , Alnn^o 
Fac i l i t o toda .-laso de i l í v i e t i t ** doméíí-
ticos de ambos sexos: emplen í íos . t t a b á -
jaClpt**, <Sé<p«tidtent<Mt ai coméfá í» i» laü ;»-.<-• 
jorM criandera!»; 'Ag t l t a r 7t. 
SE CONCITA ÜNA CF.IÂ A Píl ínAfiftá 
que roaer r tnettíétt é* mediané 
edad. Catupanavio altos. 
x m 4.r. 
¿lo,. 40 .- y Jíl, Vedado," IW1» s^a p«ir.(a;?!^'ir 
<p;#í a\flfO C-.-r -:-5, 
rapoctaro con. w&V buenas réCajtanciatí; co-
cí r a i U- Esrafiola. -francesa y ctir»aa. l a -
íor\r^r\ MÁXTQ 1% 1». fie COIASL bbdesa 
l íTS •• 4-S 
7 12 D I A R I O D E L A M A K I H A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F o l - r o r a G do 3910. 
P A R A CONSTANTINO C A B A I i . 
En el alma tenemo?, 
guardada en bella comunión de ritos, 
una estrofa de todos los poemas, 
cine en las horas supremas 
rima inmenso--; pesares inñnifos, 
y es necesario que los dos liablemos. 
Debiera de callar, pero es en vano 
que intente sepultar con mano aleve 
.en el silencio, que al olvido lleve, 
un sentimiento demasiado humano. 
-Diga la lira lo que el labio calla 
al estar en tu célica presencia, 
prosternada á tus plantas la cadencia, 
ritmo del alma que doliente estalla, 
te pide reverente, 
como una triste súplica doliente, 
que me perdones lo que aquí te digo: 
nuestras almas nacieron para, amarse, 
para no separarse, 
pero, si mi pesar no comprendieras... 
callara las quimeras 
del cruel dolor que morirá conmigo. 
Fué una tarde muy triste^el sol moría 
en un ocaso de matices rojos, 
y hallé tu imagen al volver los ojos 
en la solemne majestad del día. 
E n el misterio augusto de las frondas 
morían las endechas de las aves, 
y sus trinos de amor, tiernos y suaves, 
dieron al alma sensaciones hondas. 
Te hallé á mi lado, te tomó por diosa, 
te vi en mis versos, y mi musa fuiste, 
y desde entonces en mi verso existe 
el tibio aroma de fragante rosa. 
Por tí he vivido páginas gloriosas, 
leyendas misteriosas 
en los bosques simbólicos de acacias, 
y he llevado tu imagen por las sendas 
de las viejas leyendas 
que iniciara el prodigio de tus gracias. 
Fué el idilio perfecto, cariñosas 
nuestras almas errantes acudieron 
á la cita fantástica, y vivieron 
intensas emociones deliciosas, 
al estrecharse con un beso amante 
que era el cáliz de amor, tibio y fragante. 
V ese idilio de luz, pálidamente 
una tarde vivió; Dios ha querido 
que fuera como el sol en occidente, 
á perderse en las sombras del olvido... 
Lee este sueño en que á mi vida eres 
la elegida entre todas las mujeres, 
y no indagues la causa de mis cuitas... 
yo S05r en tu camino un visionario, 
que sigue su calvario 
agobiado por penas infinitas. 
Nos encontramos demasiado tarde, 
no me juzgues cobarde; 
en mí es ocaso la risueña aurora 
que á otros con luces de ideal sonríe, 
mientras el mundo sin temores ríe, 
el alnri, oculta en su retiro, llora. 
Son enigmas mis pálidos amores; 
ante el alba, yo entono mi elegía, 
y á través de los crueles sinsabores, 
confieso que me queda todavía 
valor para vivir nuevos dolores. 
Tú eres risueña y fugitiva aurora 
en la indecisa hora 
en que por las desiertas galerías 
del alcázar ruinoso de mis glorias 
filtran rayos de luz, cabe la yedra 
que "cubre las discretas celosías, 
resucitando pálidas historias 
en donde el musgo del olvido medra. 
Rayo de luz que llega á los abismos, 
eres tú en la negrura de mis rimas; 
un destello inmortal de las alturas 
crac inunda las obscuras « 
calladas fuentes de siniestras simas. 
Ibas vagando por el alto cielo, 
viste otro cielo ante tus piés tendido: 
tra mi verso que copió el querido 
paisaje en donde remontaste el vuelo. 
E l vértigo te atrajo, y denodada, 
tu alma enamorada 
llegó hasta las orillas de ese lago 
en que impasible se copiaba, terso 
el horizonte indefinido y vago 
del marco magistral del universo. 
Rozaron tus sagradas vestiduras 
la tersa superficie de las olas, 
y el espejo fatal de las alturas 
se agitó con agónicos temblores; 
en el paraje te encontraste á solas: 
el lago era un abismo de dolores 
tumultuoso, en que tu alma atormentada 
no halló ni ól ciélo, ni la luz, ni nada! 
Ese lago, en un día tenebroso 
los cisnes del recuerdo • visitaron, 
osos cisnes del alma que entonaron 
el dulce canto del amor glorioso. 
Las ondas se agitaron nuevamente 
con sollozantes tumbos voluptuosos, 
y los cisnes oyeron la doliente 
canción entrecortada por sollozos... 
Era mi verso.. . lago que refleja « 
la azul inmensidad; la mandolina 
sensible para el himno de la queja 
que á su lírico acento peregrina. 
Esa mi poes ía . . . la tristeza, 
lá nostalgia, el pesar, el desencanto: 
tina sonrisa que insegura empieza 
y se transforma en un raudal de llanto!... 
Sabes ya mi dolor; pálidamente 
la estrella de occidente 
es diadema del sol en a g o n í a . . . 
¡hay un ocaso de matices rojos,. . . 
Jv hallo tu imagen al volver los ojos 
Qft la solemne majestad del d í a ! . . . 
Hay f.cultos designios que proclaman 
que en la insegura ruta del destino 
vamos soñando un eternal anhelo, 
como dos aves que al pasar se aman, 
y prosiguen dolientes su camino 
por la insondable inmensidad del cielo... 
Carlos Prats. 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina señora joven, española , en corta fami-
lia, para criada de manos: no le importa 
Ayudar & cocinar, profiriendo dormir en su 
casa. Informan ftn Clenfuegos núm. 46. 
1207 
La Catire no pustía Hmscmciir da la Ozsmulsion 
P o r q t í c nwtre 
y p r e v é e los e k -
m e c t o s c v e n c i a í e s 
p a r a el desarro l lo 
d e l a ct í a t u r a 
P a r a l a m a d r e la 
O i o m u l i í ó n es u n 
a p e r i t i v o y I ó n i c o 
q u e e s t i m u l a e l deseo 
de comer , y p r o r r u e v e <rl correcto 
f u n c i o n a m i e n t o de í e s ó r g a r os d i 
g e s t i v o s j se digiere con f a c i L d a d , 
c o n v i r t i é n d o s e en sangre , y res 
^ t a u r a las perdidas e n e r g í a s . 
L o s F a c u l t a t i v o s U prescr iben 
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«•aus 
Do venta en toílns Ins Botica» 
y Drogncria* 
O Z O M U L S I G N C O . 
N E W Y O R K . 
TLa Ozonitilsiuzi se cnnfccoioná con el m á s puro eceito de liígaAo <lo bacalao de Lofoton, Tforney»; reconocido 
como el mejor que el inundó produíce, Ksto y el bocho d« íabrlcar la Oznnmlsión por « n nuevo proceso, altamente 
perfoevionado, l a hace adaptalde al niño nm» tierno y dolicudo. 
CASA DF3 H U E S P E D E S . — S E traspasa el 
contrato de una que tiene % uchas habitiv-
Cloneá y varios abonados ft comer. I n -
forman: Muralla núm. 2A, Barbería. 
1281 S-5 
A V I S O A L O S T E R R A T E N I E N T E S 
T e n g o .gran n ú m e r o d e c l i en te s qne 
desean e o m p r a r t i e r r a s en C u b a , y por 
tanto desfMi r e e i b i r n o t i c i a s de los 
q u e t e n g a n t i e r r a s que v e n d e r , s e a 
en lotes g r a i u i e s ó poqiie&os. 
E n v í e m e d e s e r i p c i ó n c o m p l e t a con 
u n p lano d é i t e r r e n o y s u p r e c i o m á s 
b a j o a l contado . 
S . O . Sanderson 
Palace Buildiug; Mmneapolis, Mitin.; 
U . S. A. 
c . 333 a l t 6.29 
SOLARES EN VENTA 
D e e squ ina y de centro , l ibres de 
g r a v a m e n s i tuados en los lugares 
m á s selectos de l V e d a d o . I n f o r m a W , 
H . R e d d i n g en A g u i a r 100. 
1225 26 F - 4 
Vendo una hermosa casa do nueva oons-
truccíón, altos y baláis, a dos cuadras de 
los muelles. $18,000. O'Reilly 23, de 2 k 5. 
12*0 8-4 
V E N D f T I ü Ñ Á F I X C A D E 3 cabal ler ías , 
con frente á la carretera, ü 4 k i lómetros 
de la. Víbora, buena casa, de vivienda, fru-
tales y agua. Informa N. Ruíz, Paula (!7, 
de 1 á 2, 1230 
BTTEN N E G O C f ó r ^ S E V E N D E , en CMen-
fuegos, en un punto céntrico de la ciudad, 
una casa de alto y bajo de mamposte-
ría y toda la instalaciAn sanitario, propia 
para establecimiento, por ser de esquina. I n -
forman en Víbora 416. E n la misma se 
vende una bomba y hierros de un moli-
no de viento Dundy. 
1216 8-4 
Se vende una casa cerca de los muelles 
y de varios centros comerciales, trato di-
recto con su dueño. Calzada del Cerro nú-
mero 144, de 12 fi 4 de la tardo. 
1196 4-3 
ta m o c o i u i n p - ^ 
E n Arsenal 24 J J * ' " ^ fifi 
Se vendo muy harnf • • •* 
Reina Repente \ i f V"1 "n w 
dor id., un jnV^n ^«Mfüft, ^ ;c!?o , ~ 
'•u:,rto, lamparas f ' J j ' V 
1200 ^ ' S a . T e n ^ s ^ 
& W í DE US G R A f l u í í ^ 
. — — — ' ajo*. • «3 
, Alemán, arpa y c lav i i^ ^ 
das cruzadas y iodo ñJ rl0 hi*,. 
brirn $450 v se da en * C?oba. ĉ 1"0' c 
ha 37. b a r b e r í a / ^ T o ^ ' n t a ' c o ^ J 
S E V E N D E N A VluKmL 
do efectos franc^^t - Hav • 




da clase de c o m p o s i c i ó n ^ ^ 36 ^ 
trabajos. Vda. 6 hijos deSorantizan^1 
fono 691. Aguacate 53 Carreras ^ ^ 
678 " . ., ' l̂y 
B U E N NEGOCT07-^nfeís¿4ll| 
llares nuevos, uno grande v \W]G^ d í ^ 
todos los utensilios nuevos « chico * 
firman: Oficios nümero 54 
110" Café. ven 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO para el 
campo: los dos entienden de cocina, él de 
ganadero y es práct ico en asuntos agr í co -
las: tienen quien responda por eilos. Ani -
mo-i .,2, Teléfono 3250, café. 
125^ . 4-5 
P O T R E R O . — S E D E S E A tomar en arrien-
do uno de 50 cabal ler ías 6 más, bien em-
pastado, cercado y con aguadas corrien-
tes permanentes, en las provincias de H a -
bana, Matanzas 6 Santa Clara, que tenga 
comunicaciones fáci les . No se trata con co-
rredores. Dirigirse por correo, con deta-
lles y precio por años, á U. R., Y núm.19, 
Vedado. 1254 4-5 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A colocarse 
en casa particular (> establecimiento: tie-
ne quien lo garantice. Compostcla núme-
ro SS. 1213 4-4 
TOA S E N O E A 
de mediana edad, desea colocarse de coci-
nera. Dan razón en Morro 24. 
_ 1212 4-4 _ 
S E D E S E A S A B E R E L . P A R A D E R O 'de 
Luis Seijas Cases, su hermano lo solicita 
en Habana 28. 
1209 4-4 
" C i f ^ T C m PERSONA 
j f f ^ D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobrea y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi sAllo, muy formal y conrtdi'n-
cialmento al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señorita» y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
KiS npra los Intimos familiares y ami-
' 1002 R-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocar'-e de 
criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene recomenda-
cior>rc-. Informes: Carmen 4. 
1178 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A co- ! 
locacidn de cocinero en casa de comercio 
ó particular: tiene buenas rocomendacio-
n c . Informarán: Zulucta 36, vidriera. 1 
121.1 4-4 
DFSEA SABER 
de Manuel Martínez Somoza, su hermano 
Agu- t ín , en Consulado número 105. 
_1218 4-4 
S E S O L I C I T A UN POTÍTERO de no más 
edad dr 40 años, que sepa c impl i r con su 
obl igación y 4 que tenga referencias. I n -
forineá; Prado número yo. 
_ 1208 _ 4-4 
DOS GRÍÁNDSÍRAS NÍNSÜLARES de"-
senn colocarse: tienen quien las recomien-
de. Dar^n razón: San Pedro 20, fonda "T^as 
Ci:atro Naciones." 
1246 5.4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de 14 días. 
Línea esquina á G. Vedado. 
1171 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de camarero ó criado de manos, en 
casa da buena familia: sobe cumplir bien 
con su obl igación y tiene buenas recomen-
daciones. Lampari l la 69, esquina á Ber-
naza, carnicería. 116S 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , aclima-
tada, desea colocarse en esta ciudad, en 
ca^sa de familia 6 de comercio, teniendo 
quien la garantice. Sitios núm. 46. 
1166 4-3 
D E P ñ R T A M E N T O D E B I E N E S 
COMPRA 
Y V E N T A DE P R O P I E r A D E S 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
k m 
Se vende una casa grande de mampos-
ter ía con un solar anexo bien cercado, 
agua de Vento, luz eléctrica, trato direc-
to con su dueño. Calzada del Cerro n ú -
mero 444, de 12 á 4 de la tarde. Se ven-
de barata. 
1197 4-3 
l - E 
Disieio é H 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos: no se coloca 
menos de tres centenes y tlenf buenas re-
comendaciones. Informan en Cruz del P a -
dre núm, 2. 1164 4-3 
Po» alhajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido ^ prendas, mue-
ble «y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plíf-a el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
imiobles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-^0 
V I C E N T E G A R C I A 
Agente de negocios. Vende, muy bara-
tas, bodegas, cafés , . fondas, panaderías , car-
nicerías , kioscos de bebidas y toda clase 
de establecimientos, de todos precios, den-
tro y fuera de la Habana, Casas y solares 
en todos los barrios, Ancas de campo, gran-
des y chicas, donde se pidan. Dinero para 
hipotecas, alquileres y pagarés . De 8 á 9, 
Teniente Rey 49, barbería. De 3 á 4, Amar-
gura 20, García, 1167 4-3 
SE V E N D E UN M A G Ñ m c r T T ^ 
cuarto de majagua maciza ^ 
cama imperial, escaparate 'ríe ,Puestt) ' 
ladas, vestidor 6 cómoda íavVV, bi. 
noche, completamente nuevo TV>ei*i 
?anta Ana numero 14A, Jesús 
M9 
\ m m i n 
E N 500 P E S O S S E V E N D F T ^ 
vil Belga, casi nuevo, do o ..ni oautoir 
ticales, de 12 caballos, maro-, • r^ros v» 
de verse en San Joaquín 
1295 
20^, 
O C A S I Q 
Carro, mulo y arreos, se vemw 
ratos. Informan, calle de San T!^ ,muy 
mero 15 1|2, Jesús del Monte ecl0 
1328 
E N M A N R I Q U E . D E S A L U D á San R a -
fael, vendo 1 casa antigua con sala, sale-
ta, 4 cuartos. $2,120; en Cárdenas otra, 
también antigua, y á dos cuadras del Par-
que. Figaroia, Empedrado 38, de 2 á 4. 
l i t e 4-3 
P O T R E R O . — V E N D O UNO E N L A Provin-
cia de la Habana, de 1 0 ^ cabal ler ías , cer-
cado, río y pozo, gran palmar, guayabal, á 
3% leguas de esta ciudad, por calzada, y 
ferrocarril e léctrico. Figarola, Empedrado 
38, de 2 á 4. 1174 4-3 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A COSKR 
á máquina, que lleven la costura á su ca-
sa y la traigan, si son dos ó tres en una 
fam'iia, las prefiero. O'Reilly 80. 
_1244 4-4 
C O C I N F R O . — S E S O L I C I T A U N buen-CÍV 
cirero blanco ó de color. Si no es bueno 
que no se preesnte. Vedado, calle G esqui-
na i5 15, Casa "Villa Magda." 
1240 4-4 
Se ofrece para toda ciase de trab.-.jos de 
contabilidad. Lleva libros «n horas desocu-
padas Hace balances liquidaclonea etc. Nep-
tuno 86 esquina & San Nic"l¿a. ilto.^, por 
¡jan Nicolás. 
O 23. d O C 3 . 0 3 ? 
Solicito uno que sea activo 5- práct ico pa-
ra vender art ículos de primera necesidad, 
principalmente k t ocU^gueros. Amargura 16, 
bajos. 1206 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E , UN J O V E N con 
conocimientos para escritorio y una crian-
dera á media leche, ambos peninsulares y 
con referencias. Vil legas núm. 105, coar-
to núm. 8. 1163 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, para el servi-
cio de dos personPT No hay niños. Amar-
gura ??,, altos interiores. 
1158 4-3 
P A R A C R I A D A D E MANOS desea coícv 
carse una joven peninsular que tiene quien 
la irarantice. Lampari l la núm. 69, frutería. 
11B7- 4-3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ' d e í 
señor Saturnino Saladar Hel^uera. Lo so-
licita su hermano Antonio para un asun-
to que le interesa. Dirigirse á Oficios nú-
mero 14. 1199 4-3 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R desea 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, en casa de moralidad. Informan en 
San Miguel 175, altos. 
1192 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA pe-
ninsular para manejadora, teniendo refe-
rencias. Informo.rán en Amargura 46. 
1198 4-3 
C R I A D O D E MANOS.—DES RA colocarse 
un peninsular, prfictico en el servicio y 
otro de cobrador ó cosa análoga . Infor-
mes: calle 11 nüm. 20, entre J y K , Teló-
fono 9257, Vedado. 
1238 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cinera peninsular, en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiendo. Amis-
tad 136, cuarto 23. 
1237 4,4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igacinó. Domicilio: O'Reilly 25, 
al toa. 1249 ( 4 - 4 
S E SOLÍCITX_lJTíA COCIÑEÍTA "que-sea 
formal, sepa su obl igac ión , duerma en la 
casa y traiga buenas referencias!. E s pa-
ra una familia muy corta. Sueldo: $15-90 
oro. Vedado, calle A esquina á la calle 13. 
1250 4.4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A y una 
criada de manos que sepan cumplir con su 
obl igación. San Miguel l.{9. 
1230 4-4 
4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir. 
Informan: Monto 145. 
1271 4.5 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
que sabe trabajar á la cubana y ea exce-
lente repostera, desea una buena casa: y 
una. criada de manos sin pretensiones. I n -
formarán en el a lmacén de v íveres Am-
bos Mundos Grocery, Obispo 2 y 4 T a -
lófono 103. 1269 4-5 
U N A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O , á la 
españo la y criolla .solicita colocación en 
casa de familia ó de comercio, dando las 
referencias que se le exijan. Concordia nú-
mero 49, carnicérla . 
1261 4_5 
C R I A D A D E MANOS.—SE N E C E S I T A una 
que sepa bien su obligraclón y tMiffa bue-
nas referencias. Se paga buen suefd'o Lf-
9I52 93' esQuina f,^"- Vedado., Teléfono 
A¡VIRRÍCAN N U R S E S 
Se desea una criada que hable Inglés v 
español y que se encargue del cuidado de 
n i ñ o s y le convenga ir á loa Estados R n l -
flos dentro de uno 6 dos meses. Informes 
en el Escritorio del Hotel de Inglaterra. 
1278 i.R 
S E S O L I C I T A 
Tina cocinera para poca famUia, uu' 
^ ixsferencias- Malecón S i esquina ñ G 
ixio», ' 1256 4-5 
ten-
e-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos, 
gallega. Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia; en la misma se vende un carretón de 
mano nuevo. 122S 4-4 
UNA slE*bRITX—ESPAÑOLA deseíTTñ-
contrar una casa do moralidad, para coser 
toda clase de costuras ó acompañar á a l -
guha señora ó señor i ta y limpiarle la ha-
bi tac ión: tiene informes de donde ha ser-
vido. Informarán: Gloria 204. 
1227 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea "cohv 
carse de craida de. manos ó cocinera en 
casa de corta familia, prefiriendo en el 
Vedado. Informan en San Lázaro nú-
mero 315, carnicería. 
1221 4-4 
S E O F R F C E UN MATRIMONIO español 
para cocineros, juntos. Informarán: Calle 
de San Pedro número 12, Fonda " L a Do-
minica." 1190 4-3 
SÉ~SOLICITA UÑA C O C I N E R A pon insu-
lar que ayude en los quehaceres. Sueldo: 
3 centenes. Cárdenas número 6G, altos. 
__1186 4-3 ' 
P A R A C R I A D A D"E MAÑOS sol íc i ta co-
locación una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella: no hace manda-
dos. Compoatela núm. 110, altos. 
1185 4-3 
CDHSEeOlMOS CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
Vendémcs AcdonM y Dones, tncorpcreinoí y capital̂ », 
mos CompafiUs. Damosias m-ócres referencias bancaria». 
Di-liirse por detalles i 
L. B. ADAMS, I Broaav.-8y. Dep{. A, New Yort 
15411 al t . 13-19 
D I N E R O E N H I P O T E C A . E n esta ciudad 
del 7 al 8 por 100: Cerro, Vedado v Jesús 
del Monte, del 8 al 12 y para el campo del 
1 al 114. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1173 4-3 
E N SAN N I C O L A S V E N D O 1 CASA mo-
derna, alto y bajo, con sala, saleta, 2 ven-
tanas. 3 cuartos, en el alto Igual, á la bri-
sa, escalera de mármol . $&00 y $S.200 hipo-
teca: en Campanario otra igual con 4 cuar-
tos bajos y 4 altos, inmediata á Neptuno. 
Fifrarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1172 4-3 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N P A G A R E S , en Hipotecas, en 
la Knbana y en toda la Is la . Orbón, Cuba 32. 
1065 26-1E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular, de criada de manos ó manejado-
ra. Informan en Clenfuegos casi esquina 
á Misión, Accesoria B . 
1230 4-4 
0 X 1 
bu<»rns Oficialas do Vestidos. Aguacate 41. 
1203 4-3 
S E SOLTCITA U Ñ A M A N E J A D O R A que 
sea formal y tenga buenas referencias. 
Dos centenes y ropa limpia. O'Farr i l l nv' 
mero 4, Víbora. 
_1153 • 4-3__ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de ma-
nos ó portero, un muchacho peninsular de 
19 años : tiene buen carácter y quien lo re-
comiende. Informarán en Es tre l la 89, de 
9 á 10 y de ^ á 4. l l n 4 _ í l £ „ 
UÑA E N F E R M E R A . G R A D U A D A , ofr."-
ce sus servicios en casas particulares. I n -
formnu: Corrales 80. 
1152_ 8-3 
P E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular pa-
ra criandera, á leche entera, de un mes: 
tiene mucha salud. Agui la 72. 
1151 4-3 
Facilito dinero sobre alquileres. Orbón. 
Cuba 32, 
106* 1Ó-1E 
í o i i í a i e M s y s É i G i i i l 
A 50 metros del Prado, se vende una mag-
níílca casa propia para, fabricarle altos 
. con 249 metros planos, en $11,800 v otras 
en Consulado en $8,500, Reina $23,000 P r a -
do $26,000 Cy., á $102,000. Industria '$8,000 
á $14,000, Animas $5.500 a $18,000 San 
P'000 A ^.OOO. San Miguel $8,000 
á $35,000, San Lázaro $5,500 á $1 1.500 Cam-
panario $3,200 á $11,000, Estre l la $4,200 v 
$5,300, Revillagigedo $2,800 y $5,300, Tro-
cadero $3,700, Lagunas S3,000 á $11,000 fían 
José $6.200, Corrales $5,300. Blanco ¿8,000 
y $11,000. Virtudes $8,000 y $12.000. Julio 
C. Peralta, San Lázaro 85, altos, de 8 á 12 
n'2jt 8-6 
S E V E N D E UNA F I N C A D E dos cTbT-
l ler ías de tierra, situada en el pueblo de 
Arroyo Naranjo, conocido por "Los Agiui-
cates,"' antes "Villa Victoria." Tiene dos 
caminos, uno que conduce á dicho poblado 
y otro al Calvario; en su centro tiene un 
pozo inagotable de magníf lea agua del C a -
cahual. Libre de todo gravamen. Se dft 
barata. Sin intervención de corredores I n -
formes en Virtudes núm. 18, de 9 á 11 a m 
y de 5 á 7 p. m. 
1315 4.'6 
P A R A C U I D A R A UNA SEÑORA ó los 
quehaceres de un matrimonio, desea colo-
carse una señora sola, del país y que pue-
do ayudar á c c e r : tiene buenas referen-
cias. Galiano núm. 5. 
1184 4-3 
U N JA;RDIMB3RC> E N G E N E ñ A t i , con mu-
chos años de práctica, se ofrece para casa 
particular 6 para el campo, en provincias; 
también arregla jardines. Informes: Jar - 1 
din Díamela , Calle 23 esquina á J , Te lé fo - ' 
no 9117, Vedado. 1181 8-3 ' 
~ ~ D E S E A CO LOCAOS E ~ TfÑ~HO M B R É " de 
mediana edac1, de criado ó portero do una 
casa respetable: tiene Inmejorables reco-
mendaciones y es práct ico on el servicio. 
San Rafael 33, informan. , 1 
1180 4.rj 1 
á todos aquellos que pertenecieron al Ejér-
cito español de Ultramar y tenpran pen-
dientes sus Abona.rés ó gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno nñm. 191, " L a 
2*. Especial,'' donde les informarán los 
Sres. Dur&n y Castro. 
1140 13-2F 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, sólo para hacer el almuer-
zo. Tiforman en Obispo 50, altos. 
1068 8-1 
UNA B U E N A C O C I N E RA PENIÑSi 1. A it. 
formal, desea colocarle en casa particu-
lar ó establecimiento: sabe su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes: 
Ca'-fí^a del Monte 12, altos. 
_1179 . _ J __4-3 
UÑA C O C I N E R A D E M E D I A N A edad; ca-
talana, desea colocación en ca;'a 'le mora-
lidad: cocina á la españo la y criolla. Dia-
n a níimero 14, á todas horas. 
| 4-3 
A N T I G U A A G E N C I A D E CXSLOCÂTOÑES 
(3o Roque Gallego, Aguiur 72, Pac l l i tó 
' i-::'.meras, sirvientas, servientes, depen-
dientes, cocineras, cocheros, aprendices y 
Kiandes cuadrillas do trabaiadores. Te ié -
ÍQUO 4S6, Uírá 4.3 
E N T O D O S L O S P U E B L O S D E L A 
I S L A N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
P A R A P B O P O N E R U N N E G - O O I O , 
H O N R A D O Y D E G A R A N T I A S . 
D I R I G I R S E A J O S E C A M E J O , 
M O N T E 69, H A B A N A . 
S E V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco di-
nero quiera establecerse, una Tienda de Se-
dería y Quincalla, surtida y con buenos a l -
matostee, con puertas correderas de cris-
tal, en la cal lé R-íai de Regla. Informes 
en Lampari l la 94. después de las ocho de 
la noche. 1187 5-3 
" " V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E la 
moderna casa Manrique 163, de alto y ba-
jo, dos ventanas, con 8 varas de frente por 
45 de fondo. Precio: $11,500. Da el 9 por 
100 libre. Su dueño, en los altos de la 
misma, 1205 6-3 
S E ~ V E N D E UNA"CASA N U E V A , próxima 
al Colegio de Belén, de dos pisos y sobre 
la azotea tres habitaciones, con todo el 
servicio. E s t a rentando 20 centenes; so da 
en venta en $11,500 ó se toman en hipo-
teca $8,500, no se trata con corredores. I n -
forman en Aguila núm. 143. 
1125 I $-2 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y ch buenas condiciones, un E s t a b l e c í , 
miento de Ropa, Sastrería , Camiser ía y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capital, pnga poca renta. Para más in-
formes, Orbón, Cuba 32, Oficina. 
806 15-30E 
L a casa de la calle de Revillagigedo h ú -
mero 39, en la misma informarán. 
1031 9-30 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. P e ñ a su Oficina de F a r f i a -
cia establecida hace diez y siete años en 
la calle de Aguila esquina á Maloja. nú_ 
mero 136. frente á la calzada del Monte. 
Se garantiza al comprador hacerse rico en 
dos años con sólo la venta de una ospa-
oialldad de^ la casa con marca registra-
da. 
Para informes dftHglrsé á la Farmacia 
del Ledo. Manuel P e ñ a 6 á la Droguer ía 
del doctor Sarrá, 
985 15-28E 
Se vendo uno casi nuevo de-H P o, i 
««antlzando su buen estado-y funViñ',, ' ^ 
to. Se dá en muy módico precio 
verse á cualquier hora, en In r^^ ^ 
Tívol i . '^ervecei 
1291 
C A R R E T O N E S D E V O L T E o T s e -
cuatro muy baratos. También tres cuc? 
roñes escrepas. Informes c 9a. y ini«le Y 11!î lí̂  
1255 
C O C H E S Y ARREOS.—Se íerníríTtSl 
dos y cuatro asientos, con gomas ^ 1 
Un boggi en iguales condiciones, dos troi 
eos, aVreos, uno amarillo, otro ne?ro « 
Mono núm. 10, proceden de tren parVcúlsi 
todo muy barato. ; 
1191 i , 
C A B A L L O M A E S T R O , ideal para 1»: 
ó familiar, 7 cuartas, os muy resistente» 
ra el trabajo. So vendo barato. Talaba: 
tería " E l Hipódromo," Habana 8fc 
1306 Ü 
PAJAROS 
Clarines cantadores, 20 pajareras de 1 
narios 5 canaria % casados, los hay con1] 
dos, buenos p!< bonos y una jaula de hn 
para canarios c;i:i ra dores, para adpn 
una sala, es de mucho lujo, para pérM 
de gusto y dinero, no hay otra iKúál.éH 
Isla. Se vende todo muy b^rátialmo. i | 
perirado 73, esquina á Monserrate. 
U72 H 
j GANGA! C E R C A D E MONTE, eh lá ca-
lle F i suras , se vende en $4,500 una es-
plendida casa do azotea, con dos ventanas, 
sala, comedor. 3 habitacioues y sanidad. 
Sin intervención de corredores. De 11 á 1 
ó de 6 á 9 p, m.. Empedrado 52 
1317 4.6 
la fonda " L a Flor do Henry Clay," en L u -
yan ó núm. 102. E n la misma informan. 
, 1322 16-4F 
S E V E N D E UN C A F E B I E N situado, ui^ 
ge venderse por ra/.ones que se explica-
rán, Ó se admite socio. Informes: Belás-
coaín 25, ropa " L a Popular." 
8-6 
Dos Grandes negocios 
Se vende una gran vidriera con bfttl-
das, tabacos, cigarros, quincalla; e s t á pró-
xima á los muelles, poco alquiler- y una 
bodega propia pam principlante, todo ba-
rato. Informarán en el café de Luz de 8 
á 10 y de 1 á 4 de la tardo, Te lé fono 266, M, 
Fernández . 1331 4 g 
n c u 
8-00 
Rafael Duharte, Perito 
cuitad de Taris. Conoco 
seo los idlqin&a inglt-s v 
m á " L a PlÚBfta de Oro," 
manos. Estrada Palma 
de Cuba. 
C 298 
S E D E S E A S A P E R el 
José Valcárcol López, q 
año nróxlnv) pasado resi 
-tes Orarí1'^. ífeft] «2. r 
tantino Vaicárcel Lópeís. 
^ i r i s Use ai Agento 
Zulue-t̂ u. 
C 294 
Químico do la P a . 
azucarería y po-
froncf'S. Dir lg ír -
do Gutiérrez Her-
baja 17, Santiago 
2C-2CS 
paradero de don 
ue en Marzo dol 
día en esa. Pucn-
Ij ÍM-nnaao Con«-
BJ pól lc i tado pue-
dcl D I A R I O en 
Se vende una finca de veinte y clnotf rn-
liaHcrlan á muy poca distancia de la ciu-
dad de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
b a l a r í a s á los Egidon de Sarita Clara y el 
resto al barrio dol Purial , t érmino muni-
cipal de la Esperanza y linda por el Nor-
te con flhcáfl de don Fernando Arias, do-
íia Adela Arlas y don Gonzalo Ruiz; por el 
Este con fincas de la propiedad do don Ar-
turo Ledón; por el Sur con tinca de don 
Ramón Artimc y por el Oeste con terre-
nos de doña Cleofa Mora, doña Lutgarda. 
Ruiz y el cal lejón del Purial . Pura infor-
mes dirigirse al señor fi¡. González Robes, 
Camnanário numero 105, Habana. 
1288 ló-riF 
S E V E N D K L A CASA E S C O R A R l i T e ñ ^ 
tre Lagunas y Animas, tiene sala, saleta, 
5 cuartos bajos y 2 altos. E s do inampos-
ter ía y mosáicos . gana 14 centenes y con 
poco dinero puede producir 28. luformnrri. 
su duefío, X número 19, Vedado. AHI •mismo 
le Informarán de otra ctu«i. que FO voudo 
eu el ijiejov punto del Vedado. Trato di-
recto con el comprador. 4-5 
CASA B A R A T A . E N L O MAS A L T O de 
Jesús del Monte. Se vende en $7,500 m. a. 
una hermosa, nueva, y elegante Casa de 
maniposter ía y azoten, agua corriente y 
suelos finos y todos los adelantos moder-
nos, & una cuadra de la calzada, mide 14 
metros por 40. Informa su dueño en Sol 
4. cuarto 23. 1009 S-29 
Se vende una en un punto muy céntr i -
co de esta, capital, por no poderla atender 
su dueño. Informan: Luz- 31. 
995 13-20E 
S E v i :x i 'v ; r . \ HERMOSO caballo de* 
te cuartas de alzado, á propósito para p* 
scar en los carnavales: .-> vende por í(; 
ñor que ausentarse su dueño. Ir.fori^ 
en Infanta 30. ! I 
P A J A W Ó 8 
S ' compran "r. grandes cantidades "• 
megnines di; la, tierra y del pinar, negfl 
tos, mariposas pltundas, azulejos pintada 
ruiseñores, aparecido de San Diego yvl 
rias clases extrar Joras. Muclioa^y en 
ñas condiciones. Calzada del Hon» 
1103 
PROPIOS PAl íA E L PASEO I?S 
val. Se venden un cabal!^ americf«0;«| 
matado, un mEor francés de mefcaj 
arreos do i ron 00 v limonera, íranow 
O'Reilly 53. 1204 
Máquinas de vapor de \* >• ^ « S l S 
con sus ohinieur.-,-, venden AOS-e» 
burn fst.ido en Zanja y Léatta 
452 
""Máquina de vapor francés:; de ^ J j * 
l íos <io fiierza y it'-a -aldera ' ^ n f " . ^ 
K k s a . de 40 OHt.alios. con .«.u Q»™ J 
todo cu buen estado, so venden en a» . 
eo lás 124. 
S E V E N D E T:N^~PLANTA c°J«ftgl 
ra la fabricación do chocolate OQU ̂  
sus accesorios y maquinaria. t*> ^ 
ra por cambiar do giro su ^ ¿ ¿ ¿ ^ f j 
bién so venden tres turb ina írau^ ¿i 
ra azocar. Inlorman y pueden 
Falgueras núm. 8, Cerro. 
1140 ..Aeiiia» 
GANGA: S E V K N P P V* ."L *KÍ)«cS.. 
hnoor ,,.olías, caV^M.- & i« 
mesa y otros diJjujof_yon^si'. l-»¿n yüff 
trucción. Se ve' ' ' 1 
nrtm. 28, bajos. 
Doa casas, una en San Rafael y otra 
en Lampari l la: ttato directo. Informes on 
Coirtn núm. 3, altos, de 7 á 9 y de 11 á 1. 
9S1 8-29 
ENr (i ( J A N A B A C O V 
Se vende una antigua bodega, sola on 
las cuatro esquinas, no paga alquiler, ca 
lies de mucho tráns i to y á una Cuadra de 
los cléctricofl. Informes, N. Gayol, E . Gul-
ral 47, Guanabacoa. 
856 15-25E 
Inforinap 
Mu PROPIEÍAHIOS m 
en el Vedado y 
F E R 
es la ú n i c a pintura ^ ?u®¡?se Je H 
• EN SAN D I E G O r>E LOS B a ñ o s (Pinar-
del Río) so vende una finca de cabal lerías 
eon maderas y cu jos y la cual atraviesa 
la carretera central. Informan; Real nfi-
mero SI, Playa do Martanao. 
866 16 85.ta 
ger las roj?« y , h i e l S l t e r í ^ 
casas, P í d í i l a en todas 1Í E . . -̂  
y si no l a encuentra pí 
mente. 
P i a n i o ! y C a g i g a ^ 
1 . T E L . ^ 
l i o 
AGEI'JTF; G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Reall/.a toda clase de transacciones sobra 
propiedades orbanar y róstlca». 
Compra-vende valores cotizables en P-olstu 
Dinero para hlpotecr» desda el 7 por 100 y 
en todas canlidades. 
Escritorio: Amargura número 11. de ?, á 5. 
A J1.2JI. 
D B Í W M M f P U S E , 
S E V E N D E 
una hermosa cama de caoba estilo Impe-
no1„„inforrno.n en Son José 6. 
- J - " 1-5 
ci.nM Vn?,ND1? UN PIANO fabricaíltr RÍ-
m evu n ^ baral0i P01' t"n,,r to** Kstá 
nue\ >, pues «e acaba de comprar. Tiene i 
ttfltí y »de «"«rdas cruzadas. Precio: 50 
s é V«NX>H U N MAGNIIPICO ilAJÍO oñ 
d<vo oonteno^, tiono muy btjenaA Wtom, vfí 
pv.ede vtr á todos horas en Lealtad le-
tra A, oaqulaa á Sitios. 
láilS i - i 
m m T E m 
C 270 
C A J A P A R A 
Se vendo una de tama*0 
nueva. Informes: Luz 
1283 ? 
raí' 
Moloootonos, 1'orabv. > • , & ̂  ^ 
CV. dooona, n r n ' ^ n ^ i d H d ^ 
punto do la Isla. ' c\as*¿-.,L y,1.,-
os y plantas do t,>D ' LD , « O ^ f tó* 
renta vos cu sollos nuu.Uo ̂ rrlUo, rf, 
t alojos gratis. J"«" ''• ^ 
dores U . ^ 
tengo •'im0>J',I\H.> b o d C ^ . S a *1 
gar. Se venden , aMonto e^" i j ] 
raizada de .1, sus do. ; do t» ' ¡ ¡ « - ^ 
rito, ..ara laf P''^'1'"1' 
noro.' 01 • 
del 
